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L a s d e c l a r a c i o n e s (jue a c a b a de h a c e r 
en G u a d a t a j a r a e l presidente de l D i r e c -
torio, g e n e r a l P n m o do R i v e r a , sobre l a 
r e d a c c i ó n de l d é f i c i t en los p r ó x i m o s 
presupuestos y l a r e o r g a n i z a c i ó n agro-
n ó m i c a d.el paáa, eon a l e n t a d o r a s p a r a 
los q o ñ ponen sus es fuerzos y s u con-
f i anza e n l a o b r a de e n g r a n d e c i m i e n -
to y p r o s p e r i d a d de los dest inos n a c i o -
na les . 
R e d u c i e n d o i n m e d i a t a m e n t e p a r a lle-
gar e n breve p lazo a e a c o m p l e t a ex-
t i n c i ó n « 1 d é f i c i t p r e s u p u e s t a r i o que ve-
n í a s i endo c r ó n i c o y agudo , s e d ispon-
d r á (Se nujevos y a b u n d a n t e s r e c u r s o s 
f i n a n c i e r o s a i t i l izables p a r a las? o b r a s 
pxiblicas a^eprodiuctivas y e m p r e s a s i n -
duattriajles que c o n s u c o n s t r u c c i ó n e 
i m p l a n t a c i ó n , hoy €11 proyecto o e n c u r -
so lento de e j e c u c i ó n , o con s u a c a b a d o 
desarro l lo , q u e .^ará entonces posible , 
d a r á n ios cc tn^lementos Tu?qbsari03 a 
l a s ac t i v idades y r i q u e z a s de E s p a d a 
Y dotando, s e g ú n l a p r o m e s a of ic ia l , 
del los ImejoTtes ff&irvicios y e lementos 
a g r o n ó o n i c o s a i sue lo e s p a ñ o l , s e eleva-
r á e l n i v e l de p r o d u c c i ó n de e s ta fuente 
de r i q o e z a , l a p r i n c i p a l de n u e s t r o p a í s , 
y c u y a p r o s p e r i d a d t rasc i ende s i empre 
a l a de l a s i n d u s t r i a s en g e n e r a l por 
l a n a t u r a l y foirzosa in terdependenc ia 
que ex i s ta en tre l a s ea l idas de los pro-
ductos concurrente s a u n m i s m o m e r c a -
do n a c i o n a l . 
U n a o r i e n t a c i ó n m u y loable r e v e l a n 
la s dec larac iones de l pres idente del D i -
rector io , y u n a e n s e ñ a n z a m u y ú t i l se 
desprende t a m b i é n de eflas, *así como 
de l o s hechos que l a s s i r v e n de funda-
mento. S e ¡ m a n i f i e s t a e l des ignio de n i -
v e l a r el presupuesto y de a c r e c e n t a r el 
psjtrimonio product ivo de E s p a ñ a , y se 
d e j a en trever l a pos ib i l idad de lograr lo 
s i n r e c u r r i r p a r a n a d a a colaboracio-
nes f i n a n c i e r a s del e x t r a n j e r o . S i en el 
breve p e r í o d o de t iempo que l l e v a e l D i -
rec tor io e n e l e jerc ic io de l a s func iones 
del G o b i e r n o se h a n conseguido los t a n 
a p r e c i a b l e s r e s u l t a d o s que e s t á n a l a 
v i s t a , no es a v e n t u r a d o s u p o n e r que 
con l a c o n t i n u i d a d de l a s a c t u a l e s nor-
m a s d irec t i cas y c o n l a r e a l i d a d de l a 
e s p e r a d a s i m í í l i f i c a c i ó n d e l p r o b l e m a 
m a r r o q u í , E s p a ñ a i r á , por sn! so lo es-
fuerzo, d e s e m b a r a z a n d o l a s i t u a c i ó n do 
s u h a c i e n d a y s a l v a n d o e l c a m i n o de 
s u a s c e n s i ó n . Y lo que a s í s e h a g a , ten-
(íf i í u n v a l o r redondeado , consis tente y 
d u r a d e r o , como n u n c a p o d r á tenorio l a 
o b r a e j e c u t a d a con c a p i t a l e s y m a t e r i a -
les e x t r a n j e r o s a cos ta del T e s o r o nac io -
n a l . D e t o d a ob'ra e n estas ú l t i m a s con-
diciones , k>g benefic ios que obt iene e l 
p a í s M I que e l l a se e j e c u t a s o n even-
t u a l e s y dudosos, y e n n i n g ú n c a s o com-
pensadores de los posit ivos y m ú l t i p l e s 
d a ñ o s que a l m i s m o p a í s se le ocasio-
n a n . 
Y a el solo hecho de que los c a p i t a l e s 
ex tranjeros so o frezcan a u n E s t a d o que 
no los so l i c i ta n i los neces i ta i n d u c e a 
sospechar que , t r a s de l a oferta o a c o m -
p a ñ á n d o l a , v e n d r á n p lanes o proposi-
c i o n e s que no s e r á í n j^recisaimeníte de 
b u e n a y a d m i s i b l e c a l i d a d . N i 
aníüCTsario de la consagracicn oficial de E s -
paña al Sagrado Corazón de J e s ú s -por nuejstro 
augusto Monarca. 
Madrid enr ió al sagrado logar, centro es-
piritual de nuestra Patria, una, representación 
e.fpléndida de varios millares de personas. Pe-
ro eran m á s , muchas m á s , incomparablemente 
m á s ¿as que, no pudirndo trasladarse material-
mente al Cerro dé los Angeles y sintiendo con 
intensidad la belleza y la oportunidad de ía 
fiesta, engalanaron los balcones de s-as casa^ 
y encendieron luminarias como en las grandes 
solemnidades. 
L a peregr inación const i tuyó una vibrante 
prueba de fe. Los seis mil peregrinos cubrían 
materialmente el cerro en que se eleva, ma-
jestuosa, la imagen del Sagrado Corazón de 
Jesús . Ni una pulgada do terreno quedaba li-
bre. L a multitud lo invadía todo y llegaba 
hasta las inmediaciones de la ermita, donde 
esperaban el momento de regresar a la Corte 
cuatrocientos automóv i l e s . Nunca se vió el 
Cerro de los Angeles más concurrido que ayer, 
si se exceptúa el memorable 29 de mayo 
de 1919, cuyo aniversario se celebraba. 
S m duda,, el acto de ayer es un paso más 
v de mucho alcance hacia lo que es ya im 
de seo concreto de los catól icos espaftolcs ; que 
se declare fiesta religiosa nc-cional el 20 de 
mayo. Muchos de los madri leños q,ue no han 
podido participar en la peregrinación por sus 
tareas cotidianas, se disponen a acudir maña-
na domingo al Cerro de los Angeles, y son tan. 
tos, que solamente los inscritos l lenarán dos 
trenes. 
Ayer s© celebró con gran fervor v solem-
nidad la poreigrinación organizada al Cerro 
da los Angeles para conmemorar e l aniver-
sario quinto de l a consagración de E s p a ñ a 
al Sagrado Corrazón, que en aquel sitio hizo 
el año 1G19 sn majestad el Rey. 
Cerca de 6.000 personas se congreíraron 
Se i s mi l peregr inos ccmniemoran !a c o n s a g r a c i ó n de 
E s p a ñ a a l S a g r a d o C o r a z ó n 
m 
M a ñ a n a s e c e l e b r a r , n n u e v o s a c t o s 
m 
'Extraordmaria brillantez ha revestido en la 1», fuerte y constante en ol aanor a la Re-
Corte y en el Cerro de los Angeles el g u í n í o * ligiórn y en su a d h e s i ó n a la M o n a r q u í a . 
A ejemplo de nuestro eoigusto Rey, que 
h a demostrado an te l a faz del mundo sen-
t i r l a t r a d i c i ó n c a t ó l i c a do l a realeza espa-
ñ o l a y con t inuar gozoso La h i s to r ia da fe 
y d e v o c i ó n a vuestra divlfaa Persona, que 
escribieron a t r a v é s de largos siglos los So-
berroios e s p a ñ o l e s , con íco í 'mos que Vos v i -
nis te is a l a t i e r r a a estableeer e l temo de 
Dios en la paz de las alm^is redimidas por 
vuestra Sangre y en la d icha de los pue-
blos que se ri jan' por vuestra santa l e y ; 
reconocemos que t e n é i s por bkf ión de vues-
t ra d iv in idad conceder p a r t i c i p a c i ó n de 
vuestro poder a los principes de la t ie r ra , 
y que de ves recaben eficacia y s a n c i ó n to-
das las leyes j u s t i i . , en cuyo cumpl imien to 
es t r iba al imper io del orden T do la paz. 
Vos sois e l camino seguro '.;ue oonduae a 
la poses ión de k i v ida e terna; luz i n e x t i n -
guible que a lumbra los entendimientos para 
que conozcan l a verdad, y p r inc ip io propul-
sor de toda la v ida y de todo l e g í t i m o pro-
greso socia' , a f i anzándose en vos y en el 
p o d e r í o y suavidad do vuestra gracia todrs 
Jas v i r tudes y h e r o í s m o s que elevan y her-
mosean el a lma. 
Os suplicamos con el mayor fervor que 
venga a nosotros vuestro santteimo reino, 
que es reino de ]ustieia y de amor. Reinad 
en los corazonci-; c!o los hombros, en el seno 
de los hogvres, en la intc-JigenCe. de los 
sabios, en las aukti de l a ciencia y de las 
letras y cu nuestras leyes o insti tuciones 
patrias. 
Gracias, B e ñ o r , por habernos l ibrado de 
la c o m ú n desgracia de la guerrr-, que tan-
tos pticblos ha desangrado; cont inuad con 
nosotros la obra de vuestra amorosa provi-
dencia. 
Desee estas al turas, que para vos ai ele-
gido E s p a ñ a como s í m b o l o del deseo que 
la an ima de que pfcs idá js todas sus em-
presas, bendecid a la Iglesia e s p a ñ o l a , ben 
L O D E L D I A 
G o b i e r n o y U n i o n e s 
P a t r i ó t i c a s 
\ E l d i s c u r s o de P r i m o de R i v e r a p r o -
í d u j o en M e d i u a d e l C a m p o exce l en t e i m -
' p r e s i ó n , y h a v u e l t o a p r o d u c i r l a e n M a -
d r i d a l seír d i v u l g a d o p o r l a P r e n s a . E s 
r e a l m e n t e e l d i s c u r s o d e u n h o m b r e de 
g o b i e r n o , y c o n f i r m a q u e P r i m o de R i -
v e r a p o ó i e t a l e n t o y s e n t i d o p o l í t i c o s . 
M u c h a s ¡ p a r t e s d e l d i s c u r s o se j r ad i e -
r a n a l e g a r e n p r u e b a de es ta t e s i s ; pe-
r o v a l g a p o r t o d a s a q u e l l a en q u e e l 
j e f e d e l G o b i e r n o t r a z ó l a s r e l a c i o n e s 
d e l D i r e c t o r i o c o n l a s U n i o n e s P a t r i ó -
t ;c ; i? . 
Las U n i o n e s P a t r i ó t i c a s , c o m o p r o d u c -
to p o p u l a r e s p o n t á n e o , l i a n de conser-
v a r e n s u v i d a y r é g i m e n l a a u t o n o -
m í a c o n que n a c i e r o n . N o cabe c o n f u -
s i ó n e n t r e e l l a s y n i n g u n a c lase de CKT-
g a n i e m o o f i c i a l ; « o b r a n c o n p l e n a i n -
d e p e n d e n c i a y n o r e c i b e n o r d e n d e l d í a 
de l G o b i e r n o » , s e g ú n f rase g r á f i c a de 
P r i m o de R i v e r a . E n e l d i s c u r s o , p re -
c i so y m e d i t a d o d e l s e ñ o r C a l l e j o , p re -
s iden te de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de V a -
i l a d o l i d , q u e d ó este p u n t o e s c l a r e c i d o 
c o n a m p l i t u d , y so a l e g ó e n s u a p o y o 
n n n u e v o f u n d a m e n t o : l a s U n i o n e s P a -
T e l e g r a m a de Cas t i l l a , L e ó n j r | | V ! e d ¡ n a 
y G a l i c i a a C a a l u ñ a 
C o n t e s t a c i ó n de í a MancointtniAad 
B A R C E L O N A , 30 .—El presidente He ! • 
Mancomunidad ha recibido e l siguiente te-
legrama: 
« A s a m b l e a d© las provincias de las dos 
Cbstillas, L e ó n y Gal ic ia , reunida e n Me-
dina del Campo, con asistencia del Res i -
dente del Di rec to r io m i l i t a r , a co rdóse por 
e c l a m a c i ó n enviar u n efusivo saludo a las 
provincias catalanas como prueba de con-
í m t e m i d a d con el e s p í r i t u p a t r i ó t i c o do Ca-
t a l u ñ a . — E l presidente de l a D i p u t a c i ó n de 
V a l l a d o b d . » 
E l s e ñ o r S s b ha contestado con otro, qne 
d i ce : ' 
« P r e s i d e n t e D i p u t a c i ó n V a l l a d o l i d — A g r a -
dezco en nombro Mancomunidad de Cata-
l u ñ a su afectuoso telegrama. Con todo ca-
r i ñ o saludo a los d i g n í s i m o s representantes 
de las dos Castillas, L e ó n y G a ü c i a , reuni-
dos en Asamblea en Medina del Campo, ex-
presando con este saludo que env ío a vue-
cencia nuestros vehementes sentimientos de 
amor a todas ias regiones de E s p e ñ a , fundi-
do en nuestro co razón con e l santo amor a 
nuestra querida Patria.> 
ayer en aquellos lugares, comulgando mt'is ; decid a su roajestrd ol rey don Alfonso X I I I , 
que ha tenido L \ gloria de consagrar a vues-de 3.000 de los asistentes. 
Estos fueron hasta allí en un tren que sa-
ITó a las siete y cuarenta y cinco minutos, ! 
transportando 1.300 peregrinos. Los d e m á s | 
hicieron el viaje en m á s de 400 autornóvi- j 
les. 
E n lo alto del Cerro esperaban a los pe- ^ 
regrinos una Comis ión del Ayuntamiento de 
Getafe, presidida por el alcalde, don Eduar- I suave su vida, más llevadero su trabajo 
tro divino Corazón i a nac ión que n a o ; 
bendecid a su real famil ia; bendecid a to-
dos les hijos do E s p a ñ a : bendecid, do un 
modo ePipecia-!, a) los pobrec, a los obreros, 
a los proletarios todos pora que. en la pa-
cífica armonía de todas las closos seciaJes, 
encuentren jupticia y caridad, quo haga más 
do de Riquer ; el primer teniente de aJcal-
de, don Enrique Gut i érrez ; el concejal don 
Enrique do Vicente y el secretario, don E e -
Iv'pe de Francisco. También estaban con ellos 
el juez municipal, don Josó E e l a ñ o , y ol re-
gistrador, don Josá Vi lar del Valle . 
Ofició en la misa el señor Obispo de Ma-
dird-AlcaJá, cantando durante ella y mien-
tras ee repartía la comunión la «Schola Can-
torum» del Seminario. 
Durante l a misa pronunció una p lát ica el 
reverendo padre Rubio, S. J . , que mani f e s tó 
que hablaba por no poder hacerlo el Pre-
lado, lo cual era muy de lamentar, pues se-
guramente e l señor Obispo acertaría a ex-
presar mejor que él los sentimílentos que 
brotaban del corazón al presenciar la apo-
teosis de amor al Sagrado Corazón que KO 
estaba dando en el centro de E s p a ñ a . 
Expone luego una serie de recuerdos que 
el acto que se e s t á realizando evocan. E n -
tre ellos, el del padre Bernardo d$ Hoyos, 
a n n e l ¡ que introdujo en E s p a ñ a el culto al Sagra-
a l ic iente de u n a t a s a de i n t e r é s bas tante do Corazón, y que oyó c ó m o é s t e le prome-
o levada e x p l i c a hoy l a oferta e x t r a n j e r a i tía reinar en E s p a ñ a con m á s predi lección 
de cap i ta le s a c u a l q u i e r p a í s que sea. ¡ (lue en otras P*rtes' Prome6a ^ e otro ies n'-
No lo dec imos por n u e s t r a p r o p i a o b - i ^ 6 * * ^ u e v * en Lorca- . , . 
. , . ^ . , " Hace m e n c i ó n del acto en que el actual 
s e r v a c i ó n , s i n o recogiendo, porque n o s ' p de Españaa , teniendo cuatro años de 
parece b ien f u n d a d a , l a que se expone i cdadi entra en brazos de ^ A g u a t a madre 
en a u t o r i z a d o s ó r g a n o s de l a P r e n s a ex- en ia igiesia de San Martín para ser oon-
t r a n j e r a . S e c o m e n t a , por e jemplo , e l sagrado al Corazón Deíf ico, 
hecho de que los c o m e r c i a n t e s e i n d u s - Aquel n i ñ o de entonces es e l que m á s 
t r i a l c s a l e m a n e s e s t á n acudiendo a l mer- tarde, en un 29 de junio, como jefe de la 
cado m o n e t a r i o de L o n d r e s en r e q u e r í - ' ^ consagra ésta al1 Sagrado Cora-
m i e n t o de p r é s t a m o s de d inero con g r a n -
des i n s t a n c i a s y ofreciendo a l tos ñ i t e r e -
z ó n , y luego, como Soberano, hace el acto 
de consagrar l a nac ión al mismo Corazón 
Santo, y m á s tarde, en s u reciente viaje a 
sos, paira no verse en el t r a n c e de c e r r a r ; R<,mai •esc,ribe una página consoladora, en-
sus c a s a s de negocios y s u s f á b r i c a s , j vidiada por todas las naciones, que merec ió , . , IA 
Y a u n q u e parece que los ing leses do- i el que el R e y cristiano fuera abrazado por el I p ni un pun o. 
Ibían d e s e a r que se c u m p l i e r a ese f i n a l j Soberano Pontíf ice , que en aquel abrazo abra-
prev i s to e ine ludib le , en e l caso de u n a | zaba en el Corazón de Cristo a E s p a ñ a en-
Bendecid al Ejérc i to y a la Marina, hra^ 
zos armados de Ja Patria, para que en la 
lealtad de s u disciplina y en el valor de 
sus e.rmas sean siempre salvaguardia de la 
r a c i ó n y defensa del derecho. 
Bendecidnos a tedos los que, aquí re-
unidos, en la o o m & p S á d dé i. i63 .nismos 
pantos amores de la Rel ig ión y de la Pa-
tria , queremos consograros nuestra A-ida, 
pidiéndoos como psromio de ella el morir en 
la s e g u r i d í d do vuestro « m o r y en el re 
galado seno de vuestro Corazón amable. 
| Virgen S a n t í s i m a del P i lar , salvad a 
E s p a ñ a ! ¡ S a n t o Angel Custodio de núes -
tro reino, volad sobre E s p a ñ a protogodla 
y defended1*!» 
Dada d e s p u é s la bendic ión con el San-
t í s k n o y llevado prccesionalmente a la ca-
pilla del Cerro de los Angeles, la peregri-
nac ión emprendió su regreso a Madrid. 
F u é esta peregrinación la m á s numeropa 
de cuantEB se realizaron al monumento, si 
so exceptúa l a que se celebró el 30 de mayo 
do 1919. 
E n la de ayer estaban representadas to-
das Jas órdenes religiosas que tienen casa 
sin clausura en Madrid y todas Irs Asocia-
ciones, Congregaciones y Cofradías, muchas 
de odias con sus banderas, siendo voriy nu-
tridas las representaciones do l a Guardia 
do Honor, Marías de los Sfgrarios, Apos-
tolado de la Oración, Caballeros del Pilar, 
Luises y otras. 
E l acto estuvo muy bien organizado, ha-
biendo gran n ú m e r o de sillas y un perfecto 
orden, d i s tr ibuyéndose la c o m u n i ó n por los 
numerosos sacerdotes a cadai uno de los fie-
les en el mismo lugar en que s© encontra-
ba, oon lo que el silencioso fervor no se 
Eí n u e v o c e n s o e l e c t o r a ! 
Nota de l a A l c a l d í a : 
« R e a l i z á n d o s e actualmente por los agen-
t r i ó t i c a s no p o d r í a n ser m i n i s t e r i a l e s a ¡ t e s l a reoegida e domic i l i o de los boletines 
l a u s a n z a d e l a n t i g u o r é g i m e n , a u n q u e del Censo, en los que deben figurar inscr.'tos 
s ó l o f u e r a p o r s u m i s i ó n e s e n c i a l de so-1 todos los varones mayores de v e i n t i t r é s años 
b r e v i v i r a l D i r e c t o r i o y r e c o g e r s u o b r a . 
Y , s i n e m b a r g o , P r i m o de R i v e r a h a 
b l ó y p u d o h a b l a r de « n u e s t r o p r o g r a -
m a » , r e f i r i é n d o l e a l que r e p r e s e n t a n l a s 
U n i o n e s P a t r i ó t i c a s . T a l e s s o n l o s v í n c u -
los n a t u r a l e s que e n t r o e l l a s y e l Go-
o que los cumplan hasta el 31 de diciembre 
del año actual, „y todas las hembras, viudas 
y solteras, de igual edad, aun cuando resi-
dan con sus padres, y las casadas, cuando 
v ivan separadas de sus marides por senten^ 
c ia firme de d ivorc io , sufran pena de inter-
dicción c i v i l , se haya declarado la ausencia 
bien io establece l a r e a l i d a d , s i n neces i - i j ud ic i a lmen te o ejerzan l a t u t e la por locos 
d a d de lazos imperat ivos , p o r l a s o l a ' o sordomudos, aquellos que no hubiesen 
v i r t u d do u n c o m ó n des ignio y del mis -1 íoi™a!iztuio «1 b o l e t í n o no lo hubiesen reci-
tno a r r a i g o en l a c o n c i e n c i a popular . \ ^ varones o hombres puecen r ^ a n o 
E l pres idente del D irec tor io a c e r t ó á ' T d l ^ 
„ , ^ " . . . . , e l ne-oci í ído de L s t a a í s v c a (plaza de la 
s e ñ a l a r e s ta s co inc idenc ia s en a l g u n o s n ú m e r o 4) o en Ja Tenencia de Alcal-
p r i n c i p i o s b á s i c o s y en d e t e r m i n a d a ' ! ; día de su regi>ectivo ^ ^ £ 0 . 
n o r m a s de conducta . ¿ Q u i é n n e g a r á l a j Concedida prórroga por real orden de 24 
fiperza de a q u é l l o s , s in te t i zados en e l , del actual para ¡a formalización de los re-
pr inc ip io rel igioso y el p r i n c i p i o mo- petidos boletines, se advierte al vecindario 
n á r q u i c o ? U n o v otro se p o d r í a n ampa-1 que, tratándose de un nuevo Censo, deben 
r a r v d e f e n d e r á n E s p a ñ a , en n o m b r e : ^ inscritos en ol mismo, y sm exoepnon 
. . , , , \ T . . I T , - „ aljruna, los resreetnos varones v Demoras exc lus ivo do l a d e m o c r a c i a . M l a s Unio-ia"feUj ' , . 1 . . . ' Á _ 0 
' , . , „ . , , con derecho a inscripción, cualquiera que sea 
nes P a t r i ó t i c a s n i e l Golbierno p o d r í a n Fu ^ ¿ ^ ^ rcc]nmando para €ii0 en las 
r e c h a z a r l o s s i n vo lver l a e s p a l d a a ' a ^ ¿ ¡ ^ . ^ ^ 0fic.iEfia fae boletines los días la-
o p i n i ó n púb l i ca . . . « P o r q u e s o m o s demó-1 ijora^fes, de nueve a dos y do cuatro a ocho, 
c r a t a s — d e c í a el general—recogemos el 1 v ]os festivos* de nueve a una, o interesan-
sent ir rel igioso y «1 d i n á s t i c o , quie im-1 do les sean llevados a domicilio a aquellos 
p e r a n en l a s g r a n d e s m a s a s del pueblo que por cualquier circunstancia no hubiesen 
e s p a ñ o l . » ¿ C a b e u n a c o i n c i d e n c i a m á s ! verificado su inscripción.» 
v e r d a d e r a y m e n o s sospechosa? ' 
L a s U n i o n e s P a t r i ó t i c a s y el Directo- íunta Diocesana de l a A. de 
rio co inc iden t a m b i é n en p r o p u g n a r u n a s i D C - ' V . 
c o n d u c t a p o l í t i c a a u s t e r a , do orden, Áfer í ~ r r C n s a L a o h r a 
a u t o r i d a d , de d i s c i p l i n a , de ahorro , dei o 
defensa del t r a b a j o y de todas l a s fuer- Se han inscrito y a en etta T e r c e r a Asam-
z a s produc toras . Y s i a m u c h o s p a r e - l t í e a de Ja Prensa C a t ó l i c a el Obispo do 
c iesen v a g a s es tas a f i r m a c i o n e s , como! Madr id -Alca lá , don Juan F . Mor.':n, provi-
sor de ia d i ó c e s i s ; director de* « E o i e t m 
iel 
, don 
s e m a n a s que preced ieron a l a c t u a l ré- B e n j a m í n de A r r i b a Castro; don Scntiago 
g i m e n y los a p l a u s o s con que los asam-1 Monrea!, reverendo padre Pedro Mar ía de 
b l c í s t a s de M e d i n a los oyeron i n c l u i r A y a l a . S. J . ; don Marine1. S e ñ a n t e , don R u 
p r o p i a s de todo Gobierno , s í r v a n l e s de ™ \ u - " T i T - • T Tv 
^uj / io-a UD i/vuv , / j i ' ü c l e s i a s t i c o » de l a d ióces i s , don Dan 
c o n t e s t a c i ó n el recuerdo s o m b r í o de I a 3 | Garc ía Hughes; secretario de c á m a r a , d 
n e g a t i v a en seco de l a s p e t i c i o n e s ale-
m a n a s , p a r a e l i m i n a r a s í c o m p e t i d o r e s 
t e m i b l e s , r e s u l t a que , a l c o n t r a r i o , l a f i -
n a n z a de l a C i t y se c o m p l a c e e n f a c i -
l i t a r c r é d i t o a l a s empircsas d e l pa í -s ri-
v a l que p a s a n p o r t a n g r a v e s a p u r o s . 
E s a a c t i t u d b r i t á n i c a i n t r i g a b a á p r o -
pios y e x t r a ñ o s , p o r q u e se sabe que l a 
C i t y es^á d e m a s i a d o s a b i a m e n t e o rga -
n i z a d a y p a t r í ó t i c a m e n t e v i n c u l a d a a 
los i n te reses p e r m a n e n t e s de s u p a í s pa-
r a de j a r se i n f l u i r e n c o n t r a de é s t o s p o r 
e l e g o í s m o i n d i v i d u a l de u n a g a n a n c i a 
del m o m e n t o ; y he a q u í l a e x p l i c a c i ó n 
que a c a b a de d a r u n e c o n o m i s t a ale-
m á n , y que pa rece s a t i s f a c t o r i a : 
E s l a de que t o d o e m p r é s t i t o d e b i d o 
a l e x t r a n j e r o se t r a d u c e i n e v i t a b l e m e n -
te en u n a i m p o í i a c i ó n , poco m á s o me-
n o s e q u i v a l e n t e , de p r o d u c t o s e x t r a n j e -
ros, ( p o r q u e , a l c a b o de c i e r t o t i e m p o , 
e l p a í s d e u d o r t i e n e q u e e q u i l i b r a r sus 
d i s p o n i b i l i d a d e s f i n a n c i e r a s y sfus ne-
ces idades de c r é d i t o , de s u e r t e q u e Jos 
b a n q u e r o s i n g l e s e s a l p r e s t a r d i n e r o a 
A l e m a n i a « t i e n e n l a e s p e r a n z a de acre-
c e n t a r l a s e x p o r t a c i o n e s b r i t á n i c a s y de 
p o n e r u n f r e n o s a l u d a í b l e a l a p r o d u c -
c i ó n a l e m a n a » . 
¿ Q u ó n o h a b r í a que temer de l a i n -
g e r e n c i a de los banqueros a n g l o y a n q u i s 
en e l E s t a d o esnafvol? 
R a n é n D E C L A S C O A G A 
L a s r e l a c i o n e s c o m e r c í a ' e s 
h i s p a n o p o l a c a s 
V A R S O V I A , 30.—'Eay> este t í t u l o , el pe 
r iódico polaco « K u r j e r P c i s k b escribe: 
"^Nuestras relaciones comerciales con E Í 
p a ñ a son casi nulas. Afortunadamente, abo 
r a empiezaai a crearse v í n c u l o s e c o n ó m i c o : 
en t r e k s dos pulsos. E n Barcelona re h-
« a n d a d o ' l a Sociedad I l i s p a n o - P o l a c a - B á l t i -
c*- Nada en grando podrá rcniizarse. í 
t ^ r 06 tz'*0' si no se concierta un T r a 
tado de comercio e n t r é las d i s nscicnc? 
* n l a actualidad l a cxportac i^i pc/nca 
E s p a ñ a es casi impcsible, a causa de lo. 
e l e v a d í s i m o s derechos de Aduam. i ' 
A L M E R I A , 30.—Con motivo de cnmplixao hoy 
• ol aniversario de la Consc^raaín de España al Co-
Dice e l predicador que del mismo modo I rfaón / « ^ t<*Aa por su majwtod el Eey en 
qne l a Virgen María , al saberse elegida Ma- d ^ ^ 106 AnScles' 96 h&tt en™do ai Soberano 
dro del Salvador, irrumpió en alabanzas al do felicitación, en loe qne i« 
Señor v en exclamaciones de gratitud, de- Pdo 0-ue ia ""HP* del Sagrado Corazón formo par-
hemos proceder nosotros al vemos ejegidos tc' como, ™ de la ****** nacional, 
entre les que J e s ú s escogió para reinar sobre , ^ cd.ficio? públicos, las escuelas y la mayo-
Q Y I O Q j n'a ('0 IM casas particolares amaneoieron hoy enga-
Debemos hacer que reine siempre sobre 1 conmemoración del fausto suceso. 
v ••» • 
B I L B A O , 30.—El aniverFarb de la consagración 
do Espoáa al Sagrado Corazón ae ha conmemo-
rado en nneetra v;ila solcmnemeaite. 
E n varios tempTü.i hubo üeetQs religiosas, • on 
Bfrstencia de numerosos íleloB, y en los edificios 
v í c t i m a qne se sacrifique para ganar más y | púlpeos y particularee ee lucieron colgaduras y ta-
más en e l amor divino. piocs. 
. $ $ 41 
Da cnenta de que en aquel mr.femo m e - ¡ , . 
„ „ T»- _ ^ „ ^rr^ CADIZ, 30.—Se ha conmemorado el aniversario m e n t ó se esta consagrando a Lhos oon vo-1 . , . , , „ . , „ i - • de la consagración de Lsnaua al Corazón de Jesús tos perpetuos una religiosa carmelita, que ] _ i . T r " A Z l , ^ ««ms 
l levó en el mundo un apellido ilustre y que 
se dedicará ahora, ofreciéndose pura al Se-
n ú o s t r a s almas, que si E l reina sobro las 
almas de los ind iv iduos , r e i n a r á en las ía -
mi l i ae , y cuando reine en todos los hogares, 
reinará en E s p a ñ a y en l a eociedad entera. 
E x c i t a a los oyentes para que todas nues-
tras almas sean un al tar , u n sagrario y una 
ñ o r , a interceder desde las inmediaciones del 
monumen to porque Cr is to en s u Sagrado 
Corazón reine en E s p a ñ a como en parte al-
guna. 
T e r m i n ó con una plegaria a la S a n t í s i m a 
Vi rgen para que todo sea para mayor glo-
r ia do Dibs y provecho de nuestras almas. 
I con una misa de comunión, en la que muchos cen 
tenares de peraonar» de toda condición social >-e 
Rcercarcni a la Sagrada Mesa. 
Los edificios públioos y casi todas las casas par. 
ticiilarcs lucen .banderas y colgaduras. 
* * * 
ITUESCA, 30.—Para solemniTár el anrvereario de 
la entronización del Sagrado Corazón los balcones 
de I03 edificios oficiales y particulares estuvieron 
engalanados con tapices y colgaduras. 
Por la tarde se celebró una prooce'ón, organizada 
por los Efllesionoe. 
—En ol colegio de Santa Ana ee esti celebrando 
una Exposición do labres realizadas por las obre-
ras pertenecientes a la Acción Católica Se la Mujer. 
* «: w 
S e r e n u e v a l a c c n s a g r a c i o n 
Terminada la c o m u n i ó n , que fué reparti-
da por el Prelado, auxiliado de varios sacer-
dotes d d clero regular y seoular, entre este 
ú l t i m o y una represoutnción de5 Cc.bildo 
de curas párrocos de Madrid, el señor 0b>:- MALAGA, 30.—Con moüvo del aniversario íe 
po hizo el siguiente acto de consagrac ión j la entronización del Sagrado Corazón de Jesús en 
al Sagrado Corazón de J e s ú s , adhiriéndose ¡ Eepaña laa autoridades han asistido a una solemne 
al que en mismo Cerro do los Angeles i fiesta religioBa, oelebrada en la Catedral ©sat ma-
pronun>?ió el E e y en 30 de mavo de 1919, ! cana. 
en nombre de la nación e spaño la : I E n la torre del templo ondeó la bandera nacio-
«Corazón de J e s ú s Saerameutado, Cora- \ nal, y los baJcones <Ie toda la ciudad lucieron i-J-
yónd el Dios-Hombre, Redentor del mundo, I gaduras. 
Rey do Reyes y S e ñ o r de los que domi 
n a n : 
Nosotro?, hijos de la ca tó l i ca E s p a ñ a , pue-
blo de tu herencia y tus predilecciones, nó 
postramos hoy i c v e r e n í e s ante este trono 
de tus bondades, que para T i so alzo en 
el centro de la P e n í n s u l a . Todas las razas 
gue l a habi tan , todas las regfenes que Ja! E n otras muehnr. provincias se han ce 
ÍBtegran, han const i tuido en la s u c e s i ó n de lebrado actos a n á l o g o s , s e g ú n nos comuni 
los siglos y r, t r a v é s de comunes azares y I can nuestros corresponsales. Por falte 
mutuas l ea l íodcs esta gran Pat r ia eapaño- I s i t io no publicamos los telegramas 
ZARAGOZA, SO.—En todai Tas i g í ~ r g se lia 
conmemorado hoy la consagración de E^müa al 
Sagrado Corazón. 
A la fiesta ctTeTlTSfa por la tarde en el Pihr 
asistieron las autoridades y numeroso público. 
m'm'm 
con los anted ichos iprincipios e n el pro-
g r a m a c o m ú n del D irec tor io y l a s U n i o -
nes P a t r i ó t i c a s . 
P a r a e v i t a r , en f in , el f i r m e n do po. 
s ibles odios y d i scord ias . P r i m o do R i -
v e r a r a t i f i c ó nujevaroente s u respeto a 
l a C o n s t i t u c i ó n del 76. Y a u n q u e es c la -
ro cpie s ó l o oon sa lvedades se puede en-
tender ese respeto c u a n d o se h a b l a en 
genera l—y de n i n g ú n modo e n el senti-
do de que r e t o ñ e n a l g ú n d í a los v i c i o s 
del v i e jo p a r l a m e n t a r i s m o — , en otros 
ó r d e n e s , e n los que l a C o n s t i t u c i ó n del 
76 s i g n i f i c ó u n a l a b o r i o s a t r e g u a , po-
d r í a , s in d u d a , s egu ir s i r v i e n d o de fór-
m u l a p o l í t i c a de t r a n s a c c i ó n . 
E n s u m a , e l Gobierno, con el ú l t i m o 
d i s c u r s o de s u presidente, h a 'delimitado 
de u n a m a n e r a feliz l a p r o p i a e s f e r a y 
l a de l a s U n i o n e s P a t r i ó t i c a s ; a n i m a n -
do a é s t a s , r o b u s t e c i é n d o l a s y compene-
t r á n d o s e en cierto modo con s u m i s i ó n ; 
f>ero s i n a t a c a r s u independenc ia , s i n 
d i s m i n u i r su a u t o n o m í a , s i n desconoced 
su c a r á c t e r de h o n d a y e s p o n t á n e a m a -
n i f e s t a c i ó n p o p u l a r en que r a d i c a to-
da s u fuerza . 
E n s e ñ a n z a a n t i e s p a ñ o / a 
¡La c i rcu lar del s e ñ o r Obispo de M a d r i d -
Alca l á , publicada ayer por E L DEBATE, ha 
venido a atajar, con o p o r t u n í s i m o remedio, 
u n m a l , por desgracia her to extendido en 
nuestra ¿ d u c a c i ó n , par t icu la rmente en la 
que reciben las clases m á s elevadas de la 
sociedad. 
E l aprendizaje de los idiomas extranje-
ros, digno de e s t í m u l o y encomio cuando 
se mentjiane en los discretos l í m i t e s de 
una docencia subalterna, h a llegado en m u -
chos centros a absorber de t a l manera la 
a t e n c i ó n de educadores y educandos, que 
su imper io , q u i z á inconscientemente t i r á n i 
co, so ha extendido a todas las rrumifesta-
clones de la act ivjdad escolar y ha creado 
u n ambiente e x ó t i c o , m u y poco propic io a 
l a razonada y serena e x a l t a c i ó n do los va>-
lores nacionales. Tx» actos de piedad, las 
expansiones recreativas, las veladas l i tera-
r ias , las explicaciones c ien t í f icas y a r t í s t i 
cas han concluido por convert irse en otras 
tantas clases de id.bmos. hasta el punto 
de que se castiga como fa l ta una palabra 
expresada en e l lenguaje materno. Y aún 
ha llegado m á s lejos este inmoderado es-
p í r i t u de o x t r a n j e r i z a c í o n a l festejar den-
t r o de la Pa t r ia e s p a ñ o l a aniversarios y 
solemnidades que no forman par to de n ú e s , 
t r a H i s t o r i a . . . 
E l s e ñ o r Obispo do M a d r i d - A l c a l á procu-
ra , por los medios a su alcance, cortar o" 
abuso, y no cabe dudar qne su amonesta-
c ión h a r á rect i f icar esos e r r ó n e o s c r i t e r ty 
pedagóg icos . Pero efe preciso que un poder 
coactivo m á s fuerte imponga a n á l o g a s nor-
mas en aquellos dominios a que no se ex-" 
t iende l a autoridad de un Pre-lado. AL Go-
bierno, supremo creador de los intereses 
nacionales, corresponde como ob l igac ión in 
eludiWo una d:*>,'reta i n t e r v e n c i ó n t u i t i v ! 
en Ies dominios de la e n s e ñ a n z a , que VP.1/? 
por l a c o n s e r v a c i ó n y pureza del i d ioma 
fomento la c u l t u r a h i s t ó r i c a nolegada a !r 
c o n d i c i ó n de conocimiento secundario, y 
do evite que las futuras generaciones, éotóo 
fino Rlanco, don Angel H e r r e r a , don Pab»o 
S á e n z de B a r é s . don Gerardo iiequejo y 
don Antcnio Quí i ez F a u r s . 
Confiamos en que nuestros lectores se 
i n s c r i b i r á n t a m b i é n como socios protectores 
de esta T e r c e r a Asamblea de l a Prensa C a -
t ó l i c a . 
P a t a t a s a d o m i c i l i o 
1 6 , 5 0 l o s 5 0 k ü o s 
Con el fin de hacer l legar m á s directa-
mente a l p ú b l i c o ei beneficio en el precio 
de ia patata temprana, suprimiendo inter-
mediarios, se ha organizado por la Junta 
Centra l de Abastos un servicio de reparto a 
domicilio, en cantidad de 50 kilos, a 0,29 
pesetas el kilo. 
Los pedidos pueden hacerse por ios par-
ticu'-ares en Jos puntos que se indican, abo-
nando su imorte en el acto de hacerlos, en 
la forma siguiente: 
Importe de la patata, 14,50 pesetas; 
transporte hasta el porta l del domicilio, 
una peseta; d e p ó s i t o por e l envase, una 
peseta; tota^, 16,50 pesetas. E l t a l ó n com-
probante del pago d e b e r á dejarse en l a por-
t e r í a p a r a que sea canjeado por ios porta-
dores de la m e r c a n c í a en el momento de 
la entrega, que se h a r á e l d í a siguiente 
a la fecha del pedido. L a d e v o l u c i ó n del 
envase en buen estado da derecho a perci-
bir el importe depositado, c a n j e á n d o i o por 
un t a l ó n que h a b r á sido entregado al pe-
ticionario. 
E s t e s e r v i c i ó e m p e z a r á hoy s á b a d o 31 en 
les distritos del Centro y del Hospicio, y 
sucesivamente se o r g a n i z a r á en los d e m á s 
distritos en las fechas que se a n u n c i a r á . 
Los pedidos p o d r á n hacerse en los esta-
blecimientos de comestibles que se expre-
san a c o n t i n u a c i ó n : 
Dis tr i to del Centro—Abada , 2; Salud, 9; 
S i lva . 43, y Aduana. 26. 
D i s tr i to del Hospioio.—Florida, 14 dupli-
cado; San J o a q u í n , 3, y San Marcos, 25. 
E n d ías sucesivos se a n u n c i a r á n los esta-
blecimiento^ de los d e m í s distritos en que 
puedan hacerse peticiones. 
L a Casa Serna, Hortalcza, 9, e s t á l iqui-
dando muchas y buenas alhajas, relojes 
Longines. Omega, Zenith; magn í f i cos pia-
nos y a u t o p í a n o s , m á q u i n a s de escribir U n -
denvood. RoyaJ y otras; aparatos f o t o g r á -
ficos, bicicletas, escopetas y m u e l l í s i m o s ob-
jetos buenos y bonitos que pueden interesar. 
Por Manuel G R A N A 
C a s t i l l a se h a pues to en p i e . L a soin 
b r a de l a graaa R e i n a c a s t e l l a n a se c ier-
ne s o b r e l a c i u d a d q u e r e c i b i ó s u ú l t i - , 
m o s u s p i r o . T o d o s los o r a d o r e s p r o n u n -
c i a n s u n o m b r e y t o m a n i n s p i r a c i ó n m 
en r e c u e r d o . Es tos g r u p o s de l a b r a d o -
res ca s t e l l anos d i s c u r r e n p o r l a s ca l l es 
l e y e n d o e n E L DEBATE las c l á u s u l a s de 
s u t e s t a m e n t o . V a m o s en e l t r e n c o t í e l 
p r e s iden t e , y v e m o s a l a s m u c h e d u m -
bres que s a l e n a v i t o r e a r l e . L a u n i ó n 
p a t r i ó t i c a s u r g e e n l o s e s p í r i t u s c o m j 
u n i d e a l sobre l a h i e r b a que c u b r e e l 
p a t i o de a r m a s d e l h i s t ó r i c o c a s t i l l o de 
l a M o t a . Rec ibe e l g e n e r a l a l a s C o m i -
s iones do los S i n d i c a t o s , q u e v i e n e n , n o 
s ó l o p i d i e n d o p r o t e c c i ó n a l a a g r i c u l t u -
r a , s i no t a m b i é n a o f r ece r l e s u a p o y o 
c i u d a d a n o y su p a t r i o t i s m o f e c u n d o . 
U n p o e t a , que es t a m b i é n a g r i c u l t o r , 
le o f rece e l s a l u d o l l e n o de p romesas . 
L a b a n d e r a e s p a ñ o l a v u e l v e a o n d e a r 
en l a a l t a t o r r e . H o r m i g u e a n e n t o r n o 
l i a s l e g i o n e s de a g r i c u l t o r e s : e n e l los 
C a s t i l l a r e c o b r a l a c o n c i e n c i a de s u m i -
s i ó n h i s t ó r i c a de u n i r l a s E s i p a ñ a s que 
i n t e g r a n e l s o l a r p a t r i o . 
E l p o e t a s e ñ o r M e d i n a R ó e o s , de f i -
g u r a a s c é t i c a , l a n z a s u v e r b o p r o f é t i c o , 
en e l c u a l p a l p i t a e l a n s i a de C a s t i l l a y 
de E s p a ñ a . 
«(Ante e l p r e s i d e n t e y e l p u ñ a d o de es-
p a ñ o l e s e n t e r r a d o s en l o s a l t o s m u r a -
l lones , c u y o s l a d r i l l o s y a l m e n a s l l e n a n 
el a m b i e n t e do recuerdos , los leones h a n 
d e j a d o c a c h o r r o s . S e ñ o r : V a m o s a en-
g r a n d e c e r a E s p a ñ a c o n e l a l i e n t o do 
C a s t i l l a . Vos , s e ñ o r , l a h a b é i s desper-
t a d o , y o s a c l a m a c o m o a s u l i b e r t a d . » 
B a j a m o s de l c a s t i l l o . M e d i n a d e l C a m -
po es u n h o r m i g u e r o de gente . Es tos 
c a m p o s de c a s t a so l edad se p u e b l a n co-
m o p o r encan to . V i e n e n de t odas par -
tes, de G a l i c i a , de C a t a l u ñ a , de R i o j a , de 
A n d a l u c í a y de V a l e n c i a . 
C a s t i l l a , l a m a d r e f e c u n d a de ipue-
blos , l o s r ec ibe en s u r e g a z o c á l i d o , co-
m o p a r a c a l d e a r l o s e n e l i d e a l que e l l a 
h a i n f u n d i d o en l a r a z a . 
E l piresidente es o v a c i o n a d o s i e m p r e . 
E s t e p u e b l o cas t e l l ano , g r a n d e , f ue r t e , 
modes to , aus t e ro y t a c i t u r n o , r o m p e en 
e n t u s i a s t a s a c l a m a c i o n e s a s u paso . 
N o s v a m o s r e u n i e n d o e n l a g r a n p í a 
za de l a s f e r i a s med inenses . E l alcalde 
le hace p resen te a l g e n e r a l los a o h 
de a q u e l l o s t r e i n t a m i l h o m b r e s que 'e 
e s cuchan , a g u a n t a n d o 3l s o l como Áf\ 
u n d í a de s iega . T e i n t a m i l h o m b r e s , a 
los c u a l e s h a y que a ñ a d i r d iez m i l , por 
lo JIICU'»0, tjcift d b c " " ' - " ^ i,'.»? •"'•fío 
p o r n o p o d e r o i r l o s d i s cu r sos . P e r o ios 
d i s c u r s o s , c o n ser t a n s i g n i f i c a t i v o s , es 
lo de m e n o s ; l a s i g n i f i c a c i ó n de l ac to 
e s t á e n l a p r e s e n c i a do l a m u c h e d u m -
bre , e n a q u e l l a s l e g i o n e s de obre ros del 
c a m p o que v i e n e n a o i r a l p r e s i d e n t e y 
a t r a b a j a r con él p a r a e l e n g r a n d e c i -
m i e n t o de l a P a t r i a c o n s u i n a g o t a b l e 
r e s i s t e n c i a i pa ra e l t r a b a j o . 
H a b l a n el a l c a l d e de M e d i n a y los 
repinesentantos de S o g o v i a , V a l l a d o l i d í 
L e ó n y M a d r i d . E l p ú b l i c o , i m p a c i e r i t e , 
q u i e r e o i r a P r i m o de R i v e r a : q u i e r o 
o i r de sus l a b i o s l a p a l a b r a de l c n u -
d i l l o . 
E l g r a n r e m o r d i i m i i e n t o quic t r a b a j a 
h o y l a c o n c i e n c i a e s p a ñ o l a , que abo-
m i n a de s u p a s a d a p o l í t i c a , e s t a l l a v i o -
l e n t o en l a s frases c a n d e n t e s de los o ra -
dores , y e l c o m e n t a r i o t u m u l t u o s o d e l 
a u d i t o r i o n o v o l v e r á a v o c i f e r a r a h o g a n -
do l a r e p u d i a c i ó n i m p l a c a b l e que, u n o 
t r a s o t r o , v a n h a c i e n d o d e l r é g i m e n ab-
y e c t o que f e n e c i ó e l 13 de s e p t i e m b r e . 
P e r o a q u e l l a m u c h e d u i m b r e e s t á c o m -
pues t a de h o m b r e s d e l c a m p o , y p a r a 
e l los e l p r o b l e m a n a c i o n a l es el proible-
m a de l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a . : l a s a l u -
s iones q u e h a c e n l o s o r a d o r e s a los p r o -
b l e m a s e c o n ó m i e s o s o n l a s q u e l e v a n -
t a n e l a s e n t i m i e n t o o r e p r o b a c i ó n c í a -
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ocurre con frecuencia lamentable, se pon-
gan en contacto con las glorias nacionales 
por medio del relato frío y d e s d e ñ o s o , cuan, 
do no falaz, de un escritor extranjero. 
Se propone k i Academia de la H:Rtoria 
redactar una obr i t a de c a r á c t e r elemental 
que sirva de t e \ l o en los colegios, a fin 
de que los escolares de ambos sexos pue-
dan en él aprender la hiotor ia do su Pa-
t r i a . E l Poder p ú b l i c o del>e ayudar, si fue-
ra preciso, a l a r e a l i z a n ó n de u n p r e p ó s i t o 
tan oportuno y proceder s in demora a ha-
cer frente a l a dcsesp-oñolización de ¡a en-
s e ñ a n z a , que tan funestos prejuicivw pue-
de sembrar en el a lma de los n i ñ o s , preci-
,1. (CtYn'Hn'.'.n ni , ' V i s á m e n t e en la c r í t i c a edod en que so m o 
( O o m í n t í O a l f m a i de l a 5.a c o l u m n a . ) d e á n los eent imicnlos 
Artes, por Hans Pág 
L a Expos ic ión Nacional de Bellas 
Aspectos marroquíes , por Rafael 
A r é v n l o 
Por qué se plorden Ies n iños , por 
« C u r r o V a r g a s » Pág . 
Del color de mi cristal (La oan-
o'Ón alegre y t r i s t e ) , por «Tir-
so M e d i n a » párf. 
Fruta de Aragón ( S e ñ o r e s y va-
sallos, por G. G a r c í a - A r i s t a y 
R ive ra p¿(g> 
Madrid-Aran juez (Mansos de la 
t i e r r a ) , por «Cur ro C a s t a ñ a r e s » . Páí*. 
I Cotizaciones de Bolsas Pá^'. 
Deportes PÓ?. 
¡Not i c ia s páj?. 
j Crónica sociedad, por «El 
Abiete F a r i a » pág. 
j Páé lna Aánco la pág. 
• P R O Y I N C I I V S . — S e ' i n a u g u r a en S o v i l b 
[ le í nuevo Colegio N o t a r i a l . — M a ñ a n a , en 
| Segovia. homenaje al teniente Floresta-, 
con asistencia de P r imo de E-^Vera.—Con-
i t i n ú a sin resolver el conflicto planteado 
! por los tablajeros de Zaraíroza, habiondo 
i pido encarcelados dns de ellos.—En el i n -
| cendio de una m i n a de la zona de L a -
i viana perecieron 10 mineros (pá^. 2). 
E X T R A N J E R O L a C á m a r a de lr>s L o . 
res pide que t e rmine la Conferencia an-
plorrusa.—Es casi seguro que los 
listas no f o r m a r á n parte de l Gobierno 
f r a n c é s ; hoy s e r á n invitados a ello por 
los radicales.—Los nacinnnlistas alemanes 
han aumentado sus exigencias, haciendo 
muv dif íci l la so luc ión de l a crisis (pá-
gina 2) . 
'«O» — 
E L T I E M P O fPn1'^ df»1 Servicio Mofro-
ro l iVico Of i c i a l ) .—No hao?n p ronós t i cos 
p a r » el d í a do hoy. Temperatura mdxÍQUi 
M a d r i d . 22,6 grados, y m í n i m a . 12,1. 
En provincias la ni . íxinui fué de 2í> gra-
dos en Zaragoza y la m í n i m a de 7 en 
i! 
3 H 
"••orosa del publico, y ^ u i c r c á o ir lo qu.-
dice, a m c a de ellos, c i presidente. 
Empieza , é.s¿¿ su U:.-CIU-Í.O r-¡i!i"e la a n -
s iedad y el a p r e u i j í i m i c n l o de l a rnu-
chedunibre . c u y o s t r a j e s negros contras 
ton v i v a m e n t e con l a luz c e p a d o r a dei 
sol ¿ e C a s i i i l a , y es el discurro c!c UÜ 
hombre de E s t a d o , c a n d i s i a ItóproViaú 
do, s i so quiere , petos estadista verda-
dero y conductor t e pueblos. Do s u s la-
bios s a l e n p á r r a f o s que C a s t i l l a recibe 
cci i io pr>graiina y como c o r r e c c i ó n . 
H a y en cilos l a p r o f e s i ó n de W d é ' 
creyente , l a a r e n g a del guerrero , la> idee 
p r o ' u n d a del p o l í t i c o , el consejo de.S 
amigo , ¡ a s i n c e r i d a d en el cr i s t iano , 1 
i m p r e c a c i ó n del t r i b u n o y l a e x a l i a c i é i : 
generosa de l verdadero patr io ta . 
A l a s p i : i c d a a u ¿ coa que v a trazando 
«9 c u a d r o vergonzoso que o f r e c í a l a vie-
j a po i l t ica , el a l m a de C a s t i l l a sa^o g r i 
taudo por m i l bocas el « ¡ n o v o l v e r á n ! » 
« S i e l Directorio no s a l v a a EspafiA 
se h u n d i r á r o n ciia»', h a b í a dicho uno 
do ios oradores . 
E l pres idente recoge l a a l u s i ó n , y eii 
aquel los momentos sale de s u c o r a z ó n 
l a a c e p t a c i ó n soiemne de ta l xesponsa-
b i í i d a d . 
L o s g r a n d e s prob lemas de España, c" 
a g r a r i o , el de los transportes , el de la 
defensa n a c i o n a l , l a a d m i n i s t r a c i ó n d-j 
j u s - i c i a , l a r e c a u d a c i ó n f i sca l , l a cu l -
t u r a , l a e d u c a c i ó n profes ional , l a a^ri -
pnl tura , Marrueco-; , iodos t ienen s u pro 
m e s a l u m i n o s a , c o n f i r m a d a y a p o r '02 
rebultados csb.tcn'dos. 
« D e b e m o s p e n s a r alto y c a v a r bondoM, 
d e c í a el poeta, y repito ei presidente. 
Y el pueblo c o m p í c n d e m u y bien que 
h a y que s a l v a r a l Gobierno del E s t a d o 
l a i n g e n u i d a d senc i l l a de los honjJtWTCfl 
de b u e n a fe, el t r a b a j o y esfuerzo del 
ca ínpe - s ino caste l lano. E l presidente v a 
t r a z a n d o l a e s c a l a de deberos de c a d a 
c iudadano . Y s u s ú l t i m o s p á r r a f o s son 
u n canto de opt imismo, un acto so lcm 
ne de fe en l a g r a n d e z a de E s p a ñ a 
« C r e í — d i c e — q u e h a b í a m o s de tener q u é 
d e j a r a nues tros h i j o s l a g l o r i o s a t a r c a 
do recons t i tu i r l a T a í r i a . Ante vosotros 
recojo e s a e s p e r a n z a » d i f er ida . E n c o n -
t r é u n pueblo e s p a ñ o l c a p a z ge regr -
n c r a r s o hoy m i s m o ; c o n f í o que hemos 
de, de jar lo^ J a P a l n a » grande , y q̂ ue 
c u a n d o el pueblo e s p a ñ o l eche en m i 
a t a ú d los p u ñ a d o s de t i e r r a , me acom-
p a ñ a r á y s a b r á el b^pn que a m i P a t r i a 
h i c e . » 
L a o v a c i ó n ensordecedora r e s u e n a in -
terminable . L o s brazos de los que e s t á n 
c e r c a e s t rechan a l presidente h a s t a ocul-
t a r l e largo rato . S e n t í a m o s que e r a el 
a b r a z o efusivo, ardiente , de l a m a d r e 
E s p a ñ a , que c s t r c c h a ' . a c o n t r a s u p -
cho a l hi jo s a l v a d o r de sus h e r m a n o s . 
« Y o he s ido malo , h a b í a dicho en u n 
momento de p r o f u n d a y conmovedora 
s i n c e r i d a d ; mo he a r r o j a d o a l o ¿ pies 
del confesor, i m p l o r a n d o p e r d ó n , con-
fiue!o y consejo por m i s m u c h a s f u l l a s : 
pero entiendo que el haber consagrado 
e n l a f o r m a que s a b ó i s , m i v i d a a m i 
P a t r i a , m e absuelvo de m i s p e c a d o s . » 
E n efecto, a q u e l abrazo colectivo se-
l l a b a , no s ó l o e l p e r d ó n de D i o s y \ l e l a 
P a t r i a , sino l a g l o r i f i c a c i ó n del v iejo 
Baulo , t r a n s f o r m a d o en a p ó s t o l de l a s 
fentes c s p a Ü o l n h . 
E n medio do a q u e l l a apoteosis se yer-
¿U&a l a s p o l i c r o m a s b r m d s r a s i U los 
(¿indícalos, que e m p i e z a n a desf i lar con 
tiafe í n e s t e s . A n t e e l presidente y a se 
Mftl l¿x* m e s n a d a s do C a s t i l l a ; se adi -
r l n a l a enorme c a n t i d a d de e n e r g í a que 
>n.n sGGí í tudo l a s p a l a b r a s del g e n e r a l 
P r i m o de R i v e r a . 
R e u n i r en M e d i n a c u a r e n t a m i l o m á s 
«fcsíeL'anos, os lanzar por los sondaros 
leí idea l toda l a m a s a do C a s t i l l a ; (js-
te es u n hecho nuevo y de^emrrmc s ig-
n i f i c a c i ó n e n l a h i s t o r i a w in E s p a ñ a 
m o d e r n a . 
Que lo s epan todos los qruc a s p i r a n a 
í r o b c r n a r l a , que lo s ^ r á n las d e m á s r c -
prirsnes e s p a ñ o l a s o C a s t i l l a , como en los 
t5o7nros en que se formoba la España 
dol siglo do ova, a s u m e su papel provi-
d e n c i a l : el a r a d o en u n a m a n o y t a 
e s p a d a de P r i m o de R i v e r a en otra . L a 
a p a r i c i ó n Ibloncn de l a R e i n a c a t ó l i c a 
se d i b u j a inv i s ib le en el cielo azu l . S u s 
(nalnbrfKs r e s u o n a n r n las a l m a s . S i n 
l a exaltación de C a s t i l l a no es posible 
l a r ^ - ^ n s t i t u c i ó n de E s p a ñ a . A q u é l l a , 
p u l a da por s u g r a n B e i n n , ro l evanta . 
E- s ia conducido, por P r u n o de R i v e r a , 
l a sicrue. N a c i o n e s del mundo: ¡ P a s o 
a E s p a ñ a ! ¡ D i o s lo quiere ! 
M e d i n a del C a m n o . . 
r-. E ^ i — D E I B A T E : 
P o i n c a r é d i m i t í 
m a ñ a n a 
A s a m b l e a c e a g r a r i o s 
e n M u r c i a 
S o l i c i t a n la p r ó r r o í r a del « m o d u s vivcu<Ib> 
can A l c m a u l a 
M U R C I A , 30.—Las Sociedades a e r a r í a s 
han oe 'ebrcdo una a iamb 'ea pa ra t r a t i y 
d<i « m ^ u s v i v e n d i » con A i e m a a i a , p i d i e n -
do l a p r ó r r o g a d e l mismo, s in o l v i d a r l a 
r e d a c c i ó n ds un T r a t a d o de c o m i r c i o que 
sat isfaga los intereses y aspiraciones bis-
panoale ' - ' r e s . 
E n t i d . - e n k s a s a m b l e í s t a s que., da no ha-
c e r l e io que p iden , v e n d r í a fa ta . 'menle una 
g u e r r a do t a i f a s , que b a b r í a de t e a r r ea r 
l a r u i n a de» !a p r o d u c c i ó n naranjera y de-
m á s f ru tos de Levan te , como v ino , acei-
tunas , almendras, e t c é t e r a . 
L a C o m p a ñ í a F le t adora de M u r c i a ha te-
legraf iado al subsecretar io de l m i n i s t e r i o 
de Estado, d i c i endo : « V i s t o que el» s á b a d o 
e x p i r a ©! piozo de v i g e n c i a de l « m o d a s v i -
v e n d i » con A i e m a n i a , rogamos sea p r o r r o -
gado pa ra e v i t a r una r u p t u r a de re locio-
nes, que t r a e r í a consigo graves d a ñ o s para 
l a p r o d u c c i ó n y e x p o r t a c i ó n de los f ru tos 
00 !a r e g i ó n l e v a n t i n a , m i e n t r a s no se con-
c i e r t e u n Tr f . t ado comerc i a l d e f i n i t i v o , sus-
pendiendo e n t r e t a n t o , ni preciso fuera , e i 
coeficiente de moneda depreciada.^ 
L a mi sma C o m p a ñ í a P'c-tndora ha p u b l i -
cado en la Prensa un manif ies to . Hernando 
l a a t e n c i ó n de todos los a g r i c u l t o i e s y en-
t idades agre r í a s de las provine 'r .s he rma-
nas para que, «sacudiendo l a genera l apa-
t í a , p i d a n u n r m i m e m e n t e a! Gobierno la 
p r o r r o g a del « m o d u s v i v e n d i » . a d v i r t i e n d o 
que es preciso t e n e r m u y presente que u n 
descuido, una neg l igenc ia , pueden causar 
l a ru ina do g r a n p a r t e de l a a g r i c u l t u r a 
Españo l a . , . , 
L a F e d e r a c i ó n A g r a r i a re ha d i r i g i d o 
t a m b i é n t e l cg rAf icamente al m i n i s t e r i o de 
Estado, so l i c i t ando la p r o r r o g a pa ra e v i t a r 
!a g « » r r a de t a r i fas. 
E l general Mayandía a Madrid 
Z A R A G O Z A , 30.—En el r á p i d o de M a d r i d 
h a r©gre.>ado a l a Cor te el goneral Ma-
y a n d í a , siendo c a r i ñ o - a m e n t é despedido por 
las autoridades y personalidades. 
H o g s e r á n ¡r .vi a d c ^ l o s - G o c i a l i s í a s 
a c o a . : o . - r e n c ! ü c b i e r n o 
F A r . l . S . ;)0.—Xada nuevo hay en 3a s i . 
t uao ióu p c b t i - a , saivo las EbUciODQG d« Jos 
social'stas de provmcir . , que c o n t i n ú a n 
fijando su ac t i tnd on lo r c í e r c n t e a l a par-
t i c i n a o ' ó n en el Gobierno. 
E n genera! !as Federa-iones se inuest ra i i 
centrarlas a ella, y la mayorfo do k s que 
cieen ^oi ivciKiutó la pplftboneion d i rec ta 
pcn^ti ootno (ondicióm que M i i i c r a nd d i i i u -
ta, nogíbidcso a rec ibi r e! Poder lie aitnos 
del p.e.sidcu;o do l a r e p ú b l i c a . Poeda da-
étf ie gua eu el Cccgreso geoiera! que 
fvo'ebrará- el d io 1 do j u n i o t r i u u l a r i ' l a i-rn-
doncJa liOngKot-Paure, que defiendo la cen-
venic,:-'ia do apovar a' Gobierno radica l , 
PMO aitt j . a r ú r i p a r en i ' l . 
A la c a m p a ñ a sord^isíJi contra Mii lerf tnd 
se u i ^ n los ropublicanos <»ocialistas, a pa-
sar do que Painlev/-, «jue f igura en ose 
g:xipo, ha oeopnmula >.¿aríjnicíjt& su a e l j f j d . 
lo m:í:mo cuc HSTnot», Por o í r : , par te , la 
Í7xpU::da del Sonado ajx.yn a M i l l e r a ü d . 
j u z g a r l o que u n a . d h n ' r i . ' n fory.cda del pre-
«id ' .n le de Ja i^ef^íbUca i l u t a r / a na prece-
den ba a n t i c o n ü t i k i c i o n a l . 
E n ciwvnto a l a c r t i t r J do los radicnlcp-. 
asta Boeba so h a i ac i i i t ado l a s iguient : 
no ta of iciosa: 
c E i s e ñ o r H c r r i o i d e b é celebrar en t r r -
v i í 'as coa n u i n c osos parlamentarles de la 
izquiarda, Bíafiaapi jx j r la rocho se ver if i -
c a r á una r e u n i ó n del llfoEpa',ho del C o m i t ó 
ejpcutívt) de los par t idor radical y radical-
Socialista, al tejxnmar la cual se enviar.! 
a los sor Ir,! i si as unn carta on la que se 
les podir.-i la par t i r ipa? . ióu en el Gobierno 
que pueden ser llamados a f o r m a r . » 
L a respuesta a esta co.rta no p o d r á , na-
t u r s i m e n í e . <nvlc3-se antes de l Congreso 
socialista, que s é celebra ol d í a 1; a l día 
aiguiealo ae r e ú n e n oa Congreso los rad i -
ca1es; ol d a 3 co elige la I'Josa de l a Cá-
mara , lo q-uo p r o j x r c i o n a r á Ci l a m a j o r í a 
ocas ión de coatac.?© sobre el uozi&ra de 
P a i u l o v é , y , por i i i t ^ c o . e l d ía 4 f^rá, p:; 
caj-gado T íe r r l o t de foirtbar Gobierno. J.a 
m a y o r í a de ésto te ealcula en unos üO 
vote» . 
L a s r-osicnor, de i a nueva C á m a r a dura-
r á n hcj-ta el d í a 14 de j i d i o . Du-ran ío las 
aubsiguieniea vacacionef?, H c r r i o t d e d i c a r á -
se a cor. l inuar las eoaversaciones interna-
cionaies y a poepsrar las medidas que re-
cui^ra la s i t u a c i ó n gnanclHna. cue^t-iones 
ambas que h a b r á do somotet al examen de 
la C á m a i a al reanudar é s t a sus sesiones en 
o t o ñ o . 
C b A T R O C í E r í T O S m v t M I L L O N E S D E 
E o r í o ^ L i s E : S u n A S O 
P A R I S , 30.—En el Consejo de min is t ros 
cskbr: .do e-.ita m p ñ n - a q-iedó acordada la 
p r b l i o a c i ó n do les decretos relativos a }m 
ocenomias quo han de introducirse en l e 
pigidcntcs depor arnentof! y servicio-; min i s -
t o r i a lo s : Ncgorlbs Extranjeros , Hacienda , 
Obras publicas. A e r o n á u t i c a , M a r i n a mor-
cr,ntp y Comcr- in . 
Estas ciconfrnV«! representan una suma 
to ta l de 440 millones de franco*:, sin in t ro -
duc i r l o n inguna reforma en. l a A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
Ix>5 decr-ct-os relativo?, a estas reformas 
fueron retirado.", a causa de l a prdcdxna 
o i m i s i ó n del Gobierno . 
L A I Z Q U T E R B A R E P U B L I C A N O -
D E M O C S A T I C A 
PAP1S, SO.—líu quedado const i tufdo el 
gr ' ipo de la izquierda r c p u b l i c a n o - d e m c r r á -
t i ca , que Iva de jugar un papx^. m u y i m -
portante en la presente legislatura. 
E n ¿1 so a g r u p a r á n numerosos e lemon ' 
les de IOK rr«d¡cales naciona'.istafi y repu-
blicanos do la izquierda que se hallaban 
diseminados en los antiguos grupos porla-
mentanes llamados izquierda repi 'b l icano-
domocrá t i r -a . repub&caaofi izq-jierdistas y 
aorida repubUuivio-soeiaíista. 
E l d iputado F l a r . d i n . gv.e e» e l que pe 
hal la encargado de central izar las adhesio-
nes que se nx-iban, tiene ya en su poder 
m á s de 40. figurando entro ellas Jas de los 
act;:a1cs ministros Magino t , L e Tro?qucr, 
Gr.pus y Eahry , un viceprosidento de la 
C á m a r a de D i p u t á d ó s y los ex min i s t -T» 
L e c a Eerand y íRcibe l . 
Í I O D E E A C I O I V S O C I A L I S T A 
P A R I S , 30.—7>a F e d e r a c i ó n socialista del 
Sena ha celebrado u n acto preparatorio del 
Congret-o Naciona l , que t e n d r á lugar ei de-
m i l i c o . 
J.01 aóeiaJietíM de P t é k han adoptado 
resoluciones moderadas, con objeto do úv-
ci l i^nr la tarea do I l e r r i o t . A d e m á s han 
decidido Kólíóitar una a m n i s t í a . la deroga-
c ión de los dee<retos-)ey<»s. la s u p r e s i ó n de 
la tasr» sobie los bene í ie ios ooj&erélalee o 
industriales v la r e d u c c i ó n d d MVV.VSÍH m i -
l i t a r . 
Tx-s socialistas no han c r e í d o del caso 
exig i r !a avaci i tc ién del P u h r , y <;o l l t a l -
tar . in a pedir la ap l icac ión del iu fonae de 
lo« peritos. 
. Tampoco exísriráa e l inmedia to receno-
clmieniod el Gobierno de los soviets rusos, 
croyondo ouo bastaría prepurar el camino 
para ostablocor en breve negotdaeicues nor-
make oon los soviets. 
L a c r i s i s a l e m a n a e s m u y 
l a b o r i o s a 
Parece qne los imcloriai i .s t .N han aiuucutadu 
ÜÍIS exi j -cocias 
(lÍADiocn/.MAs ESfCCU&Es DE E L D E B A T E ) 
K A U i ' ^ í , aO. -Cada vez parece m á s d i f í -
CÍJ l l ega r a u n a c o a l i c i ó n de pa r t i dos no 
scciai lstes, pe rquo I03 nac ional i s tas ex t r e -
loan sus exigcnckiE; parece que ahora e x i -
pen QJ cargo de canci i lev , pe ro en defini t iva, 
hada se sabe, por r.o haber t e í » i U n a d o ¡a 
reunión que e l iiTupo cct 'cbraba esta nocrio. 
A y e r , d í a do l a A s c e n s i ó n , es tuvieron BUS-
r e r i d i d t s las g e í t . i r n c s of ic iales para la so-
;u:K'<;i de l a c r i é i s , y so lamente es coiC-
bra ren tí'gxmas conferencias pr ivadas de 
hombres j x i b l i c a s con e l car .c i l ie r M a r x , 
•pero hoy r-e han r eun ido les d i s t i n t co g r ü -
|K:S par laux-ntar ic : : , s i n que haya r e c a í d o 
acuerdo de n i n g u n a cir.ee*hasta conocer U 
a c t i t u d de inos nacienalistat-:.—T. (>, 
Ñ A U E N . :o.—-Aceptado p o r los S ind ica -
tes cnsti^MOs y p o r ios pat ronos , e l min is -
t r o 091 T r a b a j ó h a decre tado que es o b l i 
gatono el f a l l o a r b i t r a l sobro e l conf l i c to 
mmette—T. O. 
M A D Ü Í P . - A n o X l V . - N ó a n . 4.611 
U n d o n a t i v o d e R o c k e f e l l e r 
U n n l w ó u de d ó l n r o s para rccoT!?tn-i> 
l a Cátedra} do. J le!¿ns y rega lar V c r í o i i e s 
y Poatititttebl&n 
(KxniociiA-iA BsraexaL DE E L D E E A T E j 
r A H I S , 3 0 — E l inu¡tíiri l!ona .rIn á táer i i I 
no Joha BQskfaliw ha ofrecido a Franc ia m, 
BU&dn do dólartv; para Ja reparación de la 
Caií eJj-al do í i e i m s y los pa'acioa de Versalkxs 
y F o i i t a n e í i l c a j . E n t-u (.'arta a P o i n c a r ó e 
donante •cüro que Ji-hos itnoiaunwotOB perte-
necen al arte unitüaBsal, ^ r o no es este ei 
ún i co mo t ivo quo lo impulsa a con t r ibu i r c 
su r e c o n s t r u c c i ó n , s ino t a m b i é n l a s i m p a t í a 
quo siente por ol pueblo {ranees. 
Poincarói ha contentado ecepreeando a Boclrc-
íe i i e r la g ra t i t ud del pueblo y de i Gobierno 
í r a n c é s . — C . de H . 
Conícrencia de Goicoechea 
1 6 b re remiaismo 
L A H A B A N A , 29.—Esta noche, a las 
nieve, y en e l s a l ó n de actos del i<?nnis 
Club , ha pronunciado una conferencia sobro 
feminismo e l ex m i n i s t r o e s p a ñ o l don An-
tonio Goicoechea. E l orador fué m u y aplau-
dido. 
E l s e ñ o r Goicoechea, a c o m p a ñ a d o por e l 
m in i s t ro de E s p a ñ a , s e ñ o r Mar i a t egu i , m a r . 
( h a r á m a ñ a n a a v i s i t a r varios ingenios do 
la provincia de Orionte , inv i tado por ©i se-
ñ o r San Migue l de Aguayo. 
0 0 9 4 0 P E M A R T I N 
J . Sant.-Muaría & t í a . — J E H E Z 
H o m e n a j e e n S e g o v í a 
a F l o m e s í a 
S E G O V L \ , SO.—El presidente del Di rc? -
to r io , al pa^ar ayer por esta e s t a c i ó n , pro-
m e t i ó al coronel director de l a Academia 
de Ar t i l l e r í a veni r e l d í a 1 del p r ó x i m o j u -
n io para descubrir la l á p i d a conmemorat iva 
del l'.eroico comportamiento de don Dieeo 
Flomcsta Moya , que m u r i ó de hambre en 
A b a r á n durante los sucesos del 21, al caer 
pr i senero , prefiriendo m o r i r de manera tan 
te r r ib le antes que ensoar al enemigo el ma-
nejo de" los c a o ñ n e é , segün ¿ s t e p r e t e n d í a . 
En Ir. Catedral se co lobrará ese d í a una 
so'emno misa , d i r i g i éndose deapuda el presi . 
dente con las autoridndos y alumnos a la 
Academia, donde se rá obsequiado P r i m o de 
Rivera con un banrpaete. 
E n e l i n c e n d i o d e L a v í a n a 
h u b o d i e z m u e r t o s 
O V I E D O , 29.—Aunque las primeras n o t i -
cias oticif les facili tadas sobre el incendio 
que so produjo c u una m i n a da Lav ;ana do 
c ían que h a b í a que lamentar once muertes , 
las v í c t i m a s fueron siMo diez. Los obreros 
que porecioion abrasados oe l lamaban J o s é 
Váy.cjuez A.dunc-, do t r e in t a y tres aiu.*; 
Gregorio G o n z á l e z , de v e ' n í i u K o ; Juan V ú r -
qyiQZ Martines, de cuarenta y d^-s; J u l i á n 
Iglesias, de t r e in ta y tros ; Ah-jandro G o n z á -
les, de treint?, y s ie te ; Angel M o r á n , do 
ve in t iocho; S i lve i io E e t e g ó n , do v e i n t i o d i o ; 
J o s é G o n z á l e z , do v e i n t i u n o ; Scvorino Pi;e-
yo , de veint inueve y Pomig lo S u ú r e z , de 
ve in t i sé i s . 
Lo;; r a d á v i r e s fueren depositados en ©1 
s a l í n de sesiones del A y u n t a m i e n t o donde, 
al acudir lav familias do los muertos so des-
arrollaron do'orosas escenas. Todos, excepto 
dos, e r f n casedes. 
L L E G A N A M A L A G A 2 7 0 
C U O T A S D E L 21 
M A L A G A , 21.—A bordo del vapor correo 
de M e l i l l a llegaron 270 soldados de cuota fie 
l a qu in t a del 21, p e r t e n e o i e a í e s al p r imero 
de Zapadores 11.° de Ar t i l l e r í a l igera , San 
Marc i a l , G u i p ú z c o a , A n d a l u c í a , Garellano y 
Va1encia. 
A los once de l a m a ñ a n t i , en t ren n r l i t a r , 
marcharon a sus destinos. 
Dos carniceros encarcs'a^os 
en Zaragoza 
H a b í a n ordenado l a s u s p e n s i ó n d d 
e n r í o de roses 
Z A R A G O Z A , í iO.—Ei c-jnñicto planteado 
por los caraieoros c o n t i n ú a s i n resolver. 
Es ta maucna bo ¡n-esentarcu todos en e l 
Matadero ; pero a l a hora de comenzar «1 
sacrificio do rases abandonaron e l Iceoi. 
E l dolegado del {jobernador quiso imped i r 
la ret irada de; los enniieeros, y , al e ' o j to , 
i e n c a r g ó a la Guardia c i v i l que los l i ic ie w 
| volver. 
¿ 1 dolegado se e n t r e v i s t ó con unos cuaa-
tos 3' logró que ^sacriticaran G67 roses lana-
res y unos 60 de ganado vacuno. 
L a Guardia c i v i l se e n c a r g ó asimismo de 
buscar a los encargados del despojo de reses, 
1c» cua!e« efectuaren su tarea y a d e m á s re-
cibieren carne para despacharla m a ñ a n a en 
sus o?tnblecimiontos. 
E n t e r a d ó c\ gobernador de lo que h a b í 
ocurr ido, l l amó a su despacho a los tablaje-
ros, p i á i á n d o l e s c~plicadones de su ac t i tud 
y a m e n a z á n d c l c s cen la cá rce l s i p e r s i s t í a n 
en ella. E n cuanto a los abostecedores lla-
mados Manuel T a u r ó n ^ J o s é B a r c e l ó . q u é 
h a b í a n telegnifuvlo a los puntos de suminis-
t ro de panado, diciendo que no enviaran re-
pes a Zaragoza., fueron inmedia tnniento en-
carcelados por orden del s e ñ o r S e m p r ú n . 
que les i m p u t a de confabu lac ión eontra • ! 
abastecimiento de carnes. 
D e s p u é s c o n f e r e n c i ó el alcalde con e l go-
bomador para t r a t a r del conflicto. Aro r -
daron que el martes ds la semann pn ' - . i . 
ma se r e ú n a do nuevo l a Jun t a provinc ia l 
do Abastes para estudiar las r a « n i e s que 
aducen les ermiceros y ver Ift forma de 
altera? la ta-vR. e s t a b l e c i é n d o l a en forma 
def in i t iva y de jus t i c ia . 
Por l a nocho so r e u n i ó el Rremio de car. 
nicoros, y han acordada recabar del gober-
nador nue se n-Min?.. cuanto antes la Junta 
do Abastes, sol ici tando t a m b i é n la l iber tad 
de loa c o m p a ñ e r o s en enredados. 
T a m b i é n han vis i tado al froLomador va-
rios almacenistns de coloniales, qncj /ni . 
dnse do que no se les feoi l i ta a z ú c a r . Fd 
gobernador pi-nnictió estudiar el asunto pa-
ra resolver '© r á p i d a m e n t e . 
Ocho sindicalistas detenido» 
Z A R A G O Z A . 3 0 . - P o r orden del poberna-
dor han tiido detenidos ocho significados 
Rindical»stas. 
L O S R E Y E S D E I T A U A 
L a Acndemln de Sgorlfl t o m a r á v a te 
en ln for injujón j destile 
•—o— 
S E G O V Í A , 2 0 . — E n l a no-he dol d í a 6 dol 
prpicimo j u n i o sa ld rá d-) é-ti\. con d i recc ión 
n M a d r i d toda la Academia de A r t i l l e r í a , ai 
objeto do tomar parte en l a f o r m a c i ó n do la 
llegada de los R e v é s de I t a l i a . • 
U i t i n i á conferencia de l 
P. V o í t a s sobre R u s i a 
o 
H u b o 3 0 m i l i o n í s d e h a m b r i e n t o s , 
d e l o s q u e m u r i i r o n s e s m i l l o n e s 
B A R C E L O N A . 30 .—En su t e r c a a y úl-
t i m a c o u í e r c a d a , celebrada e t t a tarue, el 
píui.-ü V c l t a t explicó- l a s iUiadou caó t i ca 
dt> Rut-ia al comenzar la r e v o l u c i ó n . 
Les s o l d a d o s — d i j o — v o l v í a n d c o c u í r c n a d o s 
del frente, y a esto se u n í a n la ignorancia 
y ei bandkiajo in te r io r . Deta l la ia s.'tua-
ción do la iglesia or todo-c , que no ha dado 
ejempLOo de im;:;líi -cx-ia n i do ^rondes sr<-
orificios, 00 contrasto con e l pix>ceder dei 
cloro c a t ó l i c o , perseguido y encarcelrdo. 
H a y case::, desdo liKígo, <p;e no permitea 
generalizar la censura a la iglesia ortodo-
xa ; pero es cierto t a m b i é n que muchos de 
PUS eacantótea ni> bou sentido e sc rúpu los 
an so:1 instniirkontcH de l comunismo. 
Y» al oomonzar l a r evo luc ión los Ir.br.c-
^os se repart ieren las t ierras , croando uaic 
si tu&eión m u y cempromevida para los 1c-
gisladoroa comunistas . Est<?s han protendi-
do ev i t a r el hecho consumado, t an cout r t r 
r i o a su programa do noga ión de la pro-
piodad y de 'imp]aí;taci('>n del f. abajo riera 
l a cokíOtividad, n a c i c n a i i í r u d o ias ttórrftii, 
fomontardo h^s cooperativas do produooíót 
y favórécioñdo la.s cmigi'aciones de camrx;-
ait-oa a las tioiTiR monos oultiTadaa; 
Los :abriegr/3 ae han mesl redo contrarios a 
pagar los impuestee, I l e j á n d o s o a rnani . 'vv.u 
oai í c r m a v io lenta contra las requisas arma-
das. Es de tenor e n cuenta que a la oposi-
c i ó n do la claeo agraria so debo ea parte ci 
fracaso do las coiUrarrovolueiones, pues les 
ejercites a n t i s o v i é t i c o s requisaban las cose-
chas y lo d e s t r u í a n todo, g a n á n d o s e la hos-
t i l i dad del agro. A este hay quo a ñ a d i r la 
ausencia de mora l ŷ- de o r g a n i z a c i ó n en tales 
e j é rc i to s , y ol quo se entregaran s in t r e n o - a 
satisfacer venganzas personales. 
L a clase i a b r i e g ü no l ia «sido ganada a! 
comunismo, y este es u n pun to d é b i l del ac-
tua l Gobierno ruso. 
Respecto a la clase indust r ia! , Riskoff , ac-
tua l prosidente de les comisarios, en- u n i n -
forme m a n i f e s t ó quo h a b í a descendido en 
m á s de u n sesenta por ciento. L a cri.sis de 
los transpones es o t ro de los conflictos que 
m á s han agravado a Rusia. Durau to la /."jo-
r ra , a posar de con su n x l ü c i d o n ú m e r o de 
l í n e a s , los í e r r o c a r r i l o s rusos t ransportaron 
17 mdlones de so'dados y dos mil iooes de 
caballos, y los viveros y municiones consi-
guientes. Para quo llegase a M o s c ú un t r e n 
d ia r io de Vladivos tok ee precisaban 12í> m á -
quinas. 
Consecuencia do todo esto y do ia fal ta de 
reservas fue l a a p a r i c i ó n do l hambre . E l Go-
bierno quiso ocul ta r lo , pero en jun io dei 
a ñ o 1921 hubo do hacer la d e c l a r a c i ó n bh-
cia i . Los soviets t rabajaron con mucho i n -
t e r é s por ev i ta r la y consiguieron &ai\ar la 
cantidad do grano necesaria para ¡a siem-
bra, s in l o cual Rusia hubiera sido hoy una 
enorme tumba . A p r o v e c h á r o n s e de e-ta tsi-
i u o c i ó n para apoderarse de ios bienes oe la» 
iglesias y de ios que guardaban los pa r t i cu -
lares en los Bancos y quo rm {¿lan parte han 
ido a parar a monos de los judí j1 ; , ^..s he han 
aprovechado del hambro y do la desespera-
c ión de Rusia para sus as^Tal&éíbQe*. 
Las regiones m á s azotadas por e l bi-ambre 
fueron la media e infer ior del Voiga, Ucra-
n ia , C á u e a s o , Mai< Caspio y D o n . E n algu-
nas, -ivs hambrientos bogabaa a l 55 por ICO, 
y ia p r o d u c c i ó n era de tres kilos do t r igo al 
a ñ o por persona. -De 70 provinciaq, 20 cono-, 
cieron e l to rmento , p u d i é n d o s e calcular en 
I 30 millones los famól icos y en tres mil lones 
! loa que mur i e ron de hambre. E l n ú m e r o do 
. enfermos por derivaciones del hambre m 
I e v a l ú a en 25 mil lones y en otros tres los 
1 qua perecieron a causa de tales enfermo la-
{ des. Se dieron casos de antropofagia. 
Los C o m i t é s consti tuidos para a l iv i a r la 
s i t u a c i ó n fueron e l de Nensen, el de Kor te -
a m é r i c a , e l j u d í o , só lo dedicado a socorrer 
a los judies , y la M i s i ó n pont i f ic ia . Este ú l -
t i m o estaba compuesto de cuatro grupos: 
uno cent ra l , con residenefa en M o s c ú , al 
frente del cual esta,!*! e l padre G ü e l l s , j e s u í -
ta norteamericano; e l de Roetow lo forma-
ban e l padre V o l t a y e l padre Vergara, na-
varro. 
Todas las naciones coadyuvaron a l a M i -
sión pont i f ic ia , d i s t i n g t u é n d o s e Espnñ - i y 
Estados En idcs . Es ta n a c i ó n , a ^ é s a r de 
nue h a b í a dado a su C o m i t é 50 mil lones do 
dó l a r e s , se m o s t r ó l a m á s e s p l é n d i d a con a 
Mis ión pont i f ic ia . 
E l padro V o l t a ref i r ió piesro algunos cua-
dros del hambre v üg v i s i t a a los niftop de 
las t ierras del Cducnso, que no conoc ían la 
Jpcbg n i el a z ú c a r , y cuyo estado era de una 
debUidád repugnante por los estragos y de-
{orrn;'Wlo« nuo el hambre ocasiona. 
T e r m i n ó su oonforcn-la con u n recuerdo 
para e! Panto Padre , de cuya mente nunca 
se aleia el recuerdo de los hambrientos de 
la Rusia comunista. 
É l i lustro c o n f e r e n r í a n t e fm* m u y aplau-
dido por su infere-ante disertacirSn. 
L a f i o s t a d e l o s i n g e n i e r o s 
Primo de Rlvcrft asiste al banoTtete 
de l'a oficialidad 
Xa? fuerzas do Ingenieros do esta guarní ' -
c ión celebraron ayer l a fiesta do au P a t r ó n 
San E e r n a ü d o con diverses a^tos. 
Por la ma&cna, a las nuevo, hubo una 
misa sole:m-.o «n o l pst io dol cuar te l de la 
Montafta , a 1» quo asistieron la1? citadas t ro -
pas, todos les generales, jefes y oficiales 
del Cuerpo y numerosos invi tados . 
A medio d 'a so s i rv ió une- comida c::tra-
o .d iMi r l a a los soldados v clarsos, y por la 
tarde se ce lebró en l a Plaza do Toros de 
Ma- l r id una animada becerrada. Pres^l ieron 
la fiesta dis t inguidos s o í i o r i t a s , asesoradas 
por An ton io Cofiero. Se l id ió u n becerro, 
que fué m u e r t o por A n t o n i o M á r q u e z , an-
t iguo soldado do Ingenieros. Los restantes 
c o m ú p e t o s cayeron a manes do una cua-
d r i l l a do Gharlots y de varios soldados afi-
cionados. 
Banquete do la oficialidad 
E n e l r e s t o r á n T o u í n i é se reunieron ano- 1 
che en í n t i m o banquete los generales, jefes 
y oficiales de Ingenieros quo se encuentran j 
eni M a d r i d , presididos por ©1 jefe del Ge- 1 
bierno, general P r i m o de Rivera . 
En t ro los comensales figuraban los gene-
rales Vives , subsecretario de F o m e n t o ; Mar-
vá . L a Tejera, Moreno y G i l de Bor ja , M o n -
tero, E ó p e z P e l e g r í n , los jefes de s e c c i ó n 
del min is te r io do la Guerra y otros muchos. 
Al descorcharse e l c h a m p á n p r o n u n c i ó 
breves palabras e l general M a r v á , qu ien , 
d e s p u é s de hacer u n cumpl ido elogio da la 
figura del Santo P a t r ó n de Ingenieros, ofre-
ció e l banquete al pcneral Primo de R<1 Ve-
ra, y t e r m i n ó httc;cTÍilo VOtCS por que la 
ÚHÍÓQ dol Eji'ivÜo sea cada d í a m á s í n t i m a , 
a fin do peder llegar satisfactoriamonte a la 
victoria final. 
So l e v a n t ó a oonto.-tarle e l presidente del 
Direc tor io , qu ien , d e s p u é s de agradecer los 
frases qno 1© dedicara e l anterior, e n c a r e c i ó 
la importancia de la compenctmoiAn de afee-
tos y voluntades de la gran f ami l i a m i l i t a r , 
unid') en el santo ideal do la Patr ia , cxiyo 
ongrandeeimiento todos anheiamos, y t e r m i -
nó brindando por el Cuerpo do Ingenieros , 
por e l E j é r c i t o , por E s p a f í a y por el Rey. 
L a concurrencia p r o r r u m p i ó " en v í t o r e s y 
aclamaciones entusiastas. 
D E M A R R U E C O S 
(COMÜNICAnO DK A.NOCUE) 
Sin novedad en ambas zonas del p r o í c e -
í arado. 
i i c swsa a MeJí i ia oí ácnaral Ganjurjo 
M E L i L L \ , i l ü .—Eos b a t e r í a s de Ear l iu 
Jlaifersarou un grupo enemigo situado en ÍUÜ 
lomas do T i z i á . 
A las doce de l a m a ñ a n a l legó, proceden-
ce de Ceiit , . , e i c a ñ o n e r o « L a y a » , donde ve-
n í an los generales Scnjurjo y Serrano Or ive , 
aJ jote de Estado Mayor t o ñ o r ü c h o a y sus 
ayudantes. 
' En el muelle fueren recibidos por el ge-
neral Aldave y alto personal de l a Coman-
dancia. 
E l vapor «¡Alerta», llegado de Alhucemas, 
ha t r a í d o el c a d á v e r del teniente de A r t i l l e -
r ía dOn J t i l i o F c r n á n d e / . Adame, muer to por 
un disi>aro enemigo on ocas ión de hallarse 
en la torre ta v igía observando e l ten-i torio 
rebelde. 
En e l muelle ee ha lbbun e l coronel de A r -
t i l le r ía s e ñ o r Valdcs , todos los jefes y of i -
ciales del A r m a que se encuentran en la 
plaza y Comisiones do otros Cuerpos. 
* * « 
T E T Ü A : : . E l ceaeral Eanjurjo, .me 
vino eXproíésO de M o i i ü a , ha c e l d o r i l o Q 
larga conferencia con e l a l to eomisario, ¡fa* 
;u.;;d Ai / .puru . A la c o n v o r s o d ó n cutuvo 
presento 01 general Monte ro , comm . lan'e ge-
neral de Ceuta. 
Cumpl ido e l objeto de su viaje, e l general 
^ i n j a r p m a r c h ó a Ceuta, desde donde con-
l iuuara su regreso a Me i i l ia . L o a e o m p a ñ a n 
su jefe do Estado Mayor , coronel Sáaachr;/ 
O c a ñ a , y su secietr .rio, capi tán. Alonso. 
* * » 
C E U T A , 2 9 . — E l general Simjjurjo, quo lla-
gó de T e t u á n dospué« de conferenciar con el 
alto comisar io, t e n í a e l ptopósi to do conti-
nuar su regreso a M c l i ü a , paro ha tenido 
quo aplazar su viaje por ve in t icuat ro bor.is 
por haber sufr ido una avería o l h i d r o a v i ó n 
que había de conducir le . 
H o y v i s i tó Üa poblac ión y a s i s t i ó a un 
part ido do « f o o t b a l b que se jugó on e l cam-
po do la Real Sociedad H í p i c a . A las nueve 
do la noche se io o b s e q u i ó on e l H o t e l Ma-
jestic con u n banjuete. al que asistieron c í 
general Queipo do L l ano y muchas personas 
del elemento c i v i l , amigos par t í"Minros del 
agasajado. A las once de la nocho e m b a r c ó 
a bordo del c a ñ o n e r o « L a y a * con el coronel 
S á n c h e z O en r.o, jefe, de su Estado M a y j r , v 
su secretario, c a p o t á n Alense. E l « L a y a » tan-
d e a r á en M e l i l l a al amanecer. 
L a t r a v e s í a m á s r á p i d a 
e n t r e C u b a y E s p a ñ a 
l o s pasajeros do l «Cr i s tóba l Colón» 
í e l i c i t a n a Pr imo de E i v o a 
— o — 
S A N T A N D E R , 30 .—Ayer l legó a este 
puerto, procedente d » L a i i a b a ñ o T e í trans-
a t l á n t i c o e s p a ñ o l «Cr i s tóba l Co lón» , que i-a 
hecho l a t r a v e s í a m á s r á p i d a que se conoce 
entre Cuba y E s p a ñ a . 
Los p.isajercs enviaron u n radiograma al 
presidente dol Di rec to r io , 'general ^ r i m o d-s 
Rivera , ' íedic i tándolo por Ja obra, que e s t á 
realizando al frente de Ice destinos do Es-
p a ñ a , y haciendo constar a l propio t i empo 
la v iva sa t i s f acc ión quo les p r o d u c í a el he-
cho de que batiese e l « record» de rapidez 
entre la ant igua perla an t i l lana y eT^puerto 
de Santander esto t r a n s a t l á n t i c o , orgul lo do 
nuestra M a r i n a mercante y do La C o m p a ñ í a 
T r a n s a t l á n t i c a , , s u propietaria . 
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado loa siguientes decrctoa: 
CüERHA.—Coacodiendo la gnm cru^ de la Keal 
y Militar Orden do Sao. líermcat'güdo al general 
tío división doa Jorgo Fernández de líeredia y 
Adalid. 
Idem igual condeooración ol general de brigada 
don Adolfo Jiménez Gaetelliinos y Barrete. 
Idem iguaJ condoccración al imíendente de di-
vie-idn don Gonzalo Baroeló Valar. 
Idem la gran cruz del Mémto Militar con dis-
tintivo rojo al general do brigada don Alfredo Co-
rrea OUver por méritos de campaña contraídos on 
nuestra zona do protectorado cu Africa. 
IDiejionicndo que el general do brigada en edtuo-
ctón de primera reserva don Félix Axdanaz Crespo 
paso a la de segunda reserva por cumplir la edad 
rogíamentaria. 
Indultando ds la pena de mnerie a Antonio Pé-
rez García y conmutándosela por la inmediata de 
reclusión militar perpetun, dejando subristentos to-
dos los dom.ia pronunciair.icntoe contenidos en la 
sentencia. 
Autorizando ol ministerio de la Guerra para -v. 
î brer en l.v plaza de Córdoba concurso do arriendo 
de un local con destino a Comisaria de Guerra do 
dicha phra. 
Idem al miiímo para celebrar en la plaza de I a 
Corufia concurso do arriendo de un load o edifi-
cio con destna a almacén de paja del Parque do 
Intendencia. 
Idem al mismo para celebrar en laj plaza <lo 
Orense confuso de anionco de un local con J.s-
t'no a oficinas del Gobierno militar, zona de Re- | 
clutamiento y otras dependencias. 
Idem a! mismo para celebrar t-n IA plaza <sc. 
León concr.r-o de arriendo do un local o edificio 
¿ÍMi .lostino a depósito de Intendencia. 
l'r ,moviendo al onvileo de general do brigada tú 
coronel de Ingenieros don Anechno Sánchez Tirado 
y P.ub'O. 
Nombrando comandíinto general de Ingenieros de 
la Béntúna región al general ¿e brigada den An-
eclnKi Rdnchoz T-rado y Rubio. 
Proponiendo la cencesi^n del empleo superior in 
mediato de la escola activa del Ama de Cahallcita 
a los copitanea don Juun Sinchez Pal y don I"dc-
fon~o Oarcía Margallo y Cuadrado y al teniente don 
Merlo de Castro por méritos de campaña 
eontrafloi on nuestra zona d-o protectorado en 
Africa. 
Idem 1» conoesión do ónices del Mérito Militar 
con distintivo blanoo de la tlaao correspondiente 
por \(n méritos que se sofialan y como comprendi-
dos en ol vigente reglamento do recompensas «n 
t'crnpo de paz al torúento coronel do Artillería don 
titos Villalba Martínez, cemaudante médico don 
Federico Illana Sánchez, canitaned do Infantería 
don José Canillas Hernández Helena y don Po-
drido Suárce Alvarez, alférez do complementa >lo 
Oríballerfa don Juan Claudio Rialn Pons y ayn-
dante do Obras militares don Sebastián Guerra 
García. 
Idem la concesión de menrióo honorífica eencilla 
por los méritos quo se scflalnn y como «compren-
didos on el vigente reglamenlo de recompensas en 
tiempo do paz ni comandante do Infantería don 
]!ali- ni> Vázquez Caetenanos, comandante de ' ' i -
balkría don Alfonso Arana Vivanco y veíerinnrio 
mayor don Manuel Bellido Vázquez, fánDMéatieoa 
mayoMfl «Ion Joaquín MAs y Guindal y don .lo-
naro Pérez Qñetia y capit4q do Pistado Ma_\-or don 
F.tiriquo- Oonzáloz Pon.". 
M . V I KN I >A.—Conri-Vcndo una transforonc-ia d.» 
erudito de 47.400 pesfíns ni ministerio do Gracia 
y Jusfcia para gastos de instalación de la Audien-
dtk territorial do Sevilla. 
GOBERNACION.—Concediendo honores do jjofo 
suj-erior de Adnr.n:Gtración ciril a don Antojnio 
('av la liópes. 
Confirmando la real orden do 3 do marzo él. 
timo que consolMó los- nombramientos en prop'o-
dad do allnaéilfikos do Áúdieaoiaa y Juzgados bé>- | 
chos fin babor dado cump'; miento a lo ley do 10, 
úo julio do 1385 y cpnfllderiwido como en propio- j 
dad a Ion internos qne lleven c:nco o mis atos 
de servicio. 
L a E x p o s i c i ó n d d 
B e l í a s A r i e s 
i m p r e s i ó n d e c o n j u n t o 
—o— 
Aquol lab o p t i m i s t a s esperanzas quo 
hiso conceb i r l a ú l t i m a t-xposicion, cua & 
ohocanuo con •ios comen ta r io s desolado-* • 
uso, a U r m á b a m o s que ia v u e i t a a l i n L k K l 
raleza i n i c i a b a l a s a l v a c i ó n do n u o s t l r » 
p i n t u r a , van t en i endo una r e a l i z a c i ó n i a & 
r á p i d a de. i a que nos a t r ev imos a espera* 
No recordamos n i n g u n a E x p o s i c i ó n n a c i o n a í 
que dé u n a i m p r e s i ó n t a n t o t a l y cont i rua 
ae adelanto, de traL.ajo, de e q u i l i b r i o y A! . 
¿•crena v i s i ó n dol a r t o como é s t a ; bien .¿P" 
verciad que e l descamino, l a d c s o n e n t a ^ H 
e l t i t u b e o , e ra f i l t r e nuestros a r t i s tas pe,' 
t u r b a c i ó n m o m e n t á n e a , pa ra le la a i a p i ^ H 
c i d a en todos los ó r d e n e s de l a a c t i v u B 
por c i c a t x c ü s m o de la gue r ra y per las 
e x t r a ñ a s y b r i l l l a n t e s t e o r í a s que b r o t d 
Usn, s i n fuerza y s in r a í c e s , en ics e s p í r l 
tus convuisi-cnados, enfermos^ e p i l é p t i c a 
j>or l a tremesa t e n s i ó n de i a lucha. 
Se adv i e r t e ahora, eopecialmente nos 
hace v e r e ¿ t a E x p o s i c i ó n , donde se 
c lan a r t i s t a s de tedas ias esenci as y todas 
las procedencias, y se a d v i e r t e cen ulj 
errata s e n s a c i ó n do descanso, c ó m o osas 
fluencias e x t r a ñ a s , pasado e l i n s t an t e 
deslumbi-amiento y gastado e l p r e s t i g i o 
la rsovedad, v a n desapareciendo i 'entamen 
n dejar , po r f o r t u n a , m á s ras t ro que 
do lo ú n i c o aprovechable que t e n í a n y en 
io que rad icaba Í:U fuerza : u n a v ib ran te 
in tens idad , una exaitaci '3 ' i del i n t e r é s , y gV 
nota, en cambio , c ó m o van f o r m a n d o escuc? 
la los p in to re s espafioíles capaces de for-
marla, y c ó m o v a n quedando aislados, cor 
?.ua d e í o c t e s y sus m é r i t o s , con sus genia-
l idades y equivocaciones, los raros, 'los a 
trcvaga. ' . tcs, hace poco reguidos por una 
g i ó n de muchachos, incapaces los m á s 
o l k s de as!migarse n i las excelencias n i 
defoctes ¿ s i medeio. 
H o y hemos v i s t o c ó m o v a ganando te^l 
r reno l a i n f l u e n c i a da l a manera y el con-
cepto do p i n t o r e s como M i r , Mezqui-
I r , Hermoso, M c i f r e u , Pinazo, y hasta el 
e s t i lo personal ¡Fimo, f u e r t e o i dea l i s t a ( 
N é s t o r , s i n p e r j u i c i o de ia porsonai idad 
s in que é s t a s inf luencias q u i t e n í m p e t u s 
arrestos, como lo q u i t a r í a l a copia servil , 
y con e^tas inf luenc ias se consigue una. 
especio de v u e l t a a l solar p a t r i o , donde sej 
l ian de c rear los C í t r a c t c r c s de nucstraf 
moderna p i n t u r a e s p a ñ o l a . 
O t r a no t e s i m p á t i c a v o p t i m i s t a de esta 
E x p o s i c i ó n es l a d e l formidalj<ie empuje de 
muchos de nuestros p i n t o r e s j ó v e n e s , que I 
se han dec id ido a l esfuerzo d e f i n i t i v o : Nú-
ñoz Losada. Cruz H e r r e r a , P inole , Grosso, 
San t iago M a r t í n e z , Pedro A n t o n i o y t a n - | 
tes ot ros v i enen l lenos de entusiasmo, con, 
v i r t i e n d o en real idades les promesas que 
v e í a m o s en su<5 obras anter iores . 
L a s e c c i ó n de grabado, l a m á s pujante 
en t an ta s Exposic iones pasaclas, viene este, 
a ñ o p o b r e de c a n t i d a d ; no puede decirse 
de caMdad, figurando en el la Eduardo Na-
va r ro , el mago dr ' l sgua fue r t e , d u e ñ o de I 
l'a e m o c i ó n , poseedor de iodos los secretos 
del a r t e ; Castro G i l y E s p i n a y Capo. 
E n e s c u l t u r a se preduce e l m i s m o f e n ó -
meno que en p in tura- : l a v u e l t a a l a sere-
n i d a d y al e q u i l i b r i o , mfis necesarios en este 
quo en n inguno . 
L a s e c c i ó n do A r t e decora t ivo , que cons-
t a n t e m e n t e ha ido a l a cabeza en cuanto 
a gusto, exqu i s i t ez y p e r f e c c i ó n a r t í s t i c a , 
i m a n t i e n e su puesto; v e r d a d qua lo defien-
den art irtas de t o n t o empuie como P e ^ o , 
Juan Jocó , L e r r a y a , Pe r r e ro y V i c t o r i n a Da-
r á n , i n s u p c r a l ü e en sus « b a t i k s » . 
HATIS. 
E L JTTEATX) 
H o y p o r l a t a rde , de c u a t r o y media 
a sic-te y inedia , se c e l e b r a r á en e l Pal-acio 
de l a E x p o s i c i ó n La v o t a c i ó n pa ra e l eg i r e l 
Ju rado que h a de ca l i f i ca r ¿as obras para 
l a c o n c e s i ó n de premios . 
S e I n a u g u r a e n S e v i l l a 
e i C o l e g i o N o t a r i a l 
S E V I L L A , 3 0 — A las diez de l a noche se 
h a celebrado hoy con toda solemnidad el flclOvj 
inaugura l del nuevo edificio destinado a Co-_1 
legio notar ia l . 
P r e s i d i ó el infante don Carlos, a l que acom-
p a ñ a b a n las autoridades, e l jefe superior do los 
Pegistros y Notiariado, s e ñ o r Carrasco; los 
decanes de los Colegios de notarios do tc*i fJ l 
E t o a ñ a y otras muchas personalidades. 
H ic i e ron uso de la palabra los decano» de J 
Aovi l la . M a d r i d y Barcelona, y , finahnenle,.» 
don S e b a s t i á n Carrasco, 
A l t e rmina r el acto fueron obsequiado los . 
invi tados con u n « l u n c h » . 
E l nuevo edif ic io , s i to en l a callo de Sea i 
M i g u e l , n ú m e r o 1, es, sin duda, e l mejor ©H J 
BU clase de cuantos existen en E s p a ñ a , 
Merece s e ñ a l a r s e la bibi ioloca, que atesom | 
m u l t i t u d de obras v a l i o s í s i m a s do toda le- ^ 
gis lación, no tar ia l ant igua y moderna, na-ionai. j 
y extranjera. T a m b i é n es digno do todo en- 1 
c o m i ó ol ampl io y magn í f i co .-alón do Bct06,a 
en cuyo estrado campea e l lema del cUe-gio I 
« N i h i r P r i u s P r i d e s . » - . , , 
P o i a parto a r t í s t i c a destacan admirables..3 
trabajos de l a c e r á m i c a t r iancra , t ransformajJ | 
da en jarrones colocados con sumo g u s t o ' ^ B 
bellos cuadros de Santiago M a r t í n e z y A l f o n - S 
so Grosso, instalados on el s a lón do actos c t » W 
ol re t rato del Rey vis t iendo el un i fo rme d á H 
mosstranto do l a í l e a l do Caba l l e r í a sGyillana ,a 
o t ro representando al Patrotio de los n o t a r i o » * 
San Juan Nepamuceno, que preside el s a M M 
destinado a l decano, otro copia del c i m d r t H 
do llosales «El testamento de Isabel la C a S 
tó l i ca» , colocado on ol ves t íbu lo y o í ros r e f l 
t ratos do los i lustres docanes de este c o ' « ^ 
gio. , 
L a concurmnoia hizo grandes elegios o« 
todas las instalaciones. 
^ • •> — 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
o • 
P O L I C I A 
A p r o b a r o n e l p r i m e r e je rc ic io : 
D o n J t t ü O M a d r o ñ a l E io rza , 12; don 
rondo Marco G a i c í a , 11; clon Eduardo Ma-
r i n o F e r n á n d e z , 14,20; don R ica rdo lú . . q u ^ 
H e v i a , 11,70; don Francisco M á r q u e z Luna, ,, 
11,40; don L u i s M a r q u i n a T ó b a r , 12,^0; o ^ j , 
J u s t i n o M a r t i n G o n z á l e z , 11,60; don 
M a r t í n J i m é n e z , 11; don Baldon.oro M s r - n v 
J u á r e z , 11; don A i e j a n d r o M a r t í n Ortega. 
11; don Manue l M a r t í n Prado, 12; « e n Ma-
n u e l M a r t í n e z A g u i r r c , 12; d «i A d o u o 
t í n e z B o t c t a , 12; don A g u s t í n M a r i m c z C a -
ñ a s , 11: don Fernando M a r t í n e z ! 
11,70; don M a n u e l M a r t í n e z Oorem, 
V i r g i l i o M a r t í n e z J i m é n e z , 12,30; &on t - O T 
M a r t í n e z M a r í n , 12,20; don Francisco Mar-
io 
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E n r i q u e M a r t í n e z Puga. 11,40; don R o d r i -
go M a r t í n e z S á n c h e z 12,20; ^ J ^ ^ A 
t í n e z del Va l l e , 1 1 ; don ^ s ó M a u n E i í ^ 
11,20; don Z a c a r í a s Moyano Doz, 11, y doU^ 
A l f r e d o Maza Romeio , 11.^ 
A p r o b a r o n e l scguncio e j e r c i c io : 
D o n M a r i o L ó p e z C a t a l á , 11,40; don 
c-uel L ó p e z G a r c í a , 11.90; don J o s ó L<)peZ. 
H e r n á n d e z , 11 ; den J e s ú s L ó p e z Lópe7v 
12.30; don Is idoro López Mena, 11.75; do?; 
C a ' l x t o L ó p e z Bc t s t egn i , 12,70; don José^ 
L ó p e z Pascuab 12,10; don J o s é L ó p e z Pas-
t o r , 12,10; don Juan L ó p e z R a m í r e z , 11; don 
M a r i a n o L'-pcz Vinra les , 11,40; don A n t o n i o 
Lozano Campo, 1 1 ; don Eduardo Lozanpj 
N a v a r r o , 11,410; den Teobaldo LiO()is Fcno l l . 
11, y don Acisc lo Machado A n d r é s , 12. 
7,} ^DUII) .—-Año X I V . ~ . \ É ¿ a . E - L . D E B A T E : 
(2) 
Sábado 31 de majo ¿o i9¡J4 
A s p s c t c s m a r r o q u í e s 
E s l amentab le observar c ó m o , p a r a -
lelamente a i a i n t o n s i f i c a c i ó n m i l i t a r de 
nu/C-sti'a zona , v a disaninuyendo en l a 
P e n í n s u l a toda p r o d u c c i ó n b i b l i o g r á f i -
c a referente a l a p r i m e r a . Ajparte de tul 
o c u a l l ibro de c r í t i c a n e g a t i v a o do 
a p o l o g í a in teresada , de c a r á c t e r c i r c u n s -
t a n c i a l , a p e n a s s i espiga e n e l c a m p o l i -
terar io h i s p a n o m a r r o q u ' i n a d a q u e o í r e z -
c a v e r d a d e r o estudio profundo y sereno. 
H a y que p e n s a r que M a r r u e c o s n o po-
d r á n i d e b e r á segu ir s iendo p a r a nos-
otreo p r o b l e m a s ó l o de tinos n i de t r a -
gedias c r u e n t a s . E l E j é r c i t o , e s v e r d a d , 
so l i m i t a a l l í a c u m p l i r hoy s u m i s i ó n 
g lor iosa , p e ro r e a l m e n t e s u b s i d i a r i a . 
E l economista , e l s o c i ó l o g o , el histo-
r i a d o r , e l f i l ó s o f o , el profesor, el hom-
bre de c a p i t a l y de negocios son los que 
deben e x p l o r a r y e s c r i b i r sobre e l ver -
dadero M a r r u e c o s que i n t e r e s a a E s p a -
ñ a . Koira es y a de d e j a r de i n s i s t i r en 
61 l ibro, s i el m i l i t a r lo hizo b ien o m a l , 
o s i el g e n e r a l t a l o c u a l e s t u v o des-
acertado o no. E m p e c e m o s l a b o r den-
s a de o b s e r v a c i ó n , d e estudio meditado 
del p a í s y de l a gen t e , de a n á l i s i s de 
v a l o r e s c o l o n i a l e s . 
M a g n í f i c o f u é e l e s p e c t á c u l o que ofre-
c i ó l a F r a n c i a c u l t a y c o l o n i a l e n s u 
ú l t i m a E x p o s i c i ó n d e C a s a b l a n c a , c o n 
BU se r i e de n o t a b l e s c o n f e r e n c i a s . No 
e r a s ó l o e l m i l i t a r c o l o n i s t a , e l q^ie ex-
p o n í a a l l í e n m o n o g r a f í a s s e r i a s y do-
c u m e n t a d a s l o s p r o b l e m a s e s t r a t é g i c o s 
d e l p a í s . E r a l a i n t e l e c t u a l i d a d de t o d o s 
los f u n c i o n a r i o s c i v i l e s de A f r i c a y es-
c r i t o r e s , l a que b r i n d a b a a l a P a t r i a 
l a cosecha ó p i m a de sus desvelos. Ga-
l l a r d o h o m e n a j e , c o m p e n s a c i ó n conso-
l a d o r a p a r a u n E s t a d o , que n o r e g a t e a 
s a c r i f i c i o s e n p e r s e g u i r sus a c a r i c i a d o s 
ideales e n A f r i c a , V é a s e c o n q u é fre-
cuenc i a se v i e n e l a n z a n d o a l l í a l a p u -
b l i c i d a d o b r a s de f o n d o sobre socio1 o g í a 
m a r r o q u í , en sayos de f i l o l o g í a be rbe -
r i sca , c r í t i c a de cues t iones d e l I s l a m de 
a c t u a l i d a d , e s t ud io de i n s t i t u c i o n e s j u -
r í d i c a s y r e l i g i o s a s m u s u l m a n a s , t r a b a -
jo s s e r io s s o b r e e l a c t u a l r e n a c i m i e n t o 
de l m u n d o i s l a m i t a . 
C l a r o es que n o a c u d e s ó l o l a a p o r t a -
c i ó n v a l i o s a de l a m e n t a l i d a d aisla.da. 
Es a d e m á s l a a c t i v i d a d f e c u n d a de cen-
t ros de i n v e s t i g a c i ó n c i e n t í f i c a , f ue r t e -
men te e s t i m u l a d o s p o r u n a coo|hi ina{-
c i ó n de esfuerzos. A s í es c ó m o l a o p i -
n i ó n c u l t a d e l pueblo f r a n c é s a d q u i e r e i 
l a v i s i ó n c l a r a s o b r o l o que r e p r e s e n t a ' I ^ r o q u i a l e s coa sus banaen 
, V-TJ J J i / i - J • " ^ l Corpus, que t e u ü i u las 
l a r e s p o n s a b i l i d a d de sus p o l i t i c e s , den-1 
t r o de los in t e reses de l a f a m i l i a d e l Ts-! 
l a m . De e s t a m a n e r a es c o m o se j u s t i - j 
f ica l u e g o c u a l q u i e r e x p a n s i ó n c o i o n i s - l 
t a de l a r g o a l i e n t o . S ó l o a s í puede c i - i 
m o n t a r s e base s ó l i d a sobre l a que u n i 
Es tado puede d i r i g i r u n a a c c i ó n do t u -
t e l a do a l t a t r a s c e n d e n c i a . 
¡ C u á n t o n o h u b i é r a m o s g a n a d o l o s es-
p a ñ o l e s e n e l á n i m o de los m o r o s , de l a j 
o p i n i ó n i n t e r n a c i o n a l y a u n de l a m i s - ¡ 
m a o p i n i ó n p ú b l i c a n u e s t r a , s i n u e s t r o s 
i n t io l ec t t t e l e s h u b i e r a n p r o d u c á c k » a l g o | 
c i e n t í f i c o y o r i g i n a l sobre e l N o r t e de | 
M a r r u e c o s ! ¡ C u á n t o m á s e l e v a d a n o Se-
r í a en tonces l a r a z ó n de c o h o n e s t a r los 
a n h e l o s s en t i dos de u n ' p u c b l o ! ¡ C u á n t o 
n o h u b i e r a f a c i l i t a d o e l l o e l é x i t o de l a 
g e s t i ó n de n u e s t r o s p o l í t i c o s y a u n de 
nno.stros m i s m o s m i l i t a r e s ! 
F r a n c i a , c o n el t í t u l o v a n a g l o r i o s o de 
potencia musu lmanc i , l á n z a s e a es tu-
d i a r y a t r a e r a s u a m p a r o l a s i n q u i e -
tudes , los! • á f o n o s , lasj e n e r g í a s t o d a s 
de l p u e b l o de M a h o m a . N o s o t r o s , que 
sernos, s i n d u d a , m á s p o t e n c i a m u s u l -
m a n a p o r l a h i s t o r i a , p o r e l e s p í r i t u 
; y p o r l a v e c i n d a d g e o g r á f i c a , v i v i m o s 
t r a n q u i l o s , s en t ados a l m a r g e n . N o n o s 
p r e o c u p a m o s de l a a s o m b r o s a r e v o l u -
c i ó n de ideas y s e n t i m i e n t o s que se es-
t á y a o p e r a n d o e n u n a r a z a que , f a t a l -
men te , h a b r á de e n c o n t r a r s e de n u e v o 
c o n n o s o t r o s . 
Rafael A R E Y A L O 
San'ander y Jaén preparan!Voto de censura rechazado 
a s a m b l e a s d e l a U . P . 
S A N T A N D E R , 3 0 — L a Jun ta local do 
U n i ú a P a t r i ó t i c a estudia la organizacioa do 
una Asamblea majjaa p rov inc ia l , quo pro-
bablemente so c e l e b r a r á en e l p r ó x i m o j u 
n io . 
Se piensa t a m b i é n en reun i r durante el 
verano en esta capital a todas las U n i ó n o s 
P a t r i ó t i c a s de Casti l la y L e ó n . 
J A E N . 30 .—Ha llegado el comandante 
de Caballer a m a r q u é s de Foronda, que con-
fe renc ió extensamente con el gobernador 
acerca de la c o n s t i t u c i ó n de la U n i ó n Pa-
t r i ó t i c a . 
F u é visi tado por numerosas Comisiones 
de los pueblos, que le dieron cuenta del en-
tusiasmo despertado por su manifiesto. 
Ya han comenzado & recibirse adhesiones 
de casi todos los Ayuntamientos do l a pro-
vincia para l a Asamblea do U n i ó n P a t r i ó t i c a 
que se coiebrard a q u í en j u n i o p r ó x i m o . 
Mií&i en Albaida 
V A L E N C I A , 3 0 — E n la plaza M a y o r de 
A l b a i d a se ha celebrado u n m i t i n de propa-
ganda de la U n i ó n P a t r i ó t i c a , en el que to-
maron parto don Francisco Maestre, h i jo de' 
ex gobernador de Barcelona asesinado por los 
s i nd i ca J i s í a s , los deJegados gubernativos do 
Oniteniente y J á t i b a y el c a t e d r á t i c o don E n -
rique de Ben i to . 
Todos los oradores fueron m u y aplaudidos. 
J U V E N T U D C A T O L I C A 
C o n s t i t u c i ó n de l a U n i ó n local de Madrid 
Roina gran entusiasmo entre los dis t intos 
ooatros parroquiales de Juven tud Ca tó l i ca pa-
ra acudir el p r ó x i m o d í a 1 de j u n i o , a las 
diez y media de la m a ñ a n a , a la Asamblea 
que so c e l e b r a r á en la Casa del Es tudiante 
con objeto de cons t i tu i r i a Un ión local , se-
g ú n lo dispuesto en las bases estatutarias de 
Ja J . C. E . 
L a Asamblea s e r á presidida por den J o s é 
J . Sautu, presidente de l a C o m i s i ó n organi-
zadora de M a d r i d . 
U n a vez m á s se comunica a todos los cen-
tros es indispensable nombren sus represen-
tantes y que é s t o s acudan con toda puntua-
l idad a la r e u n i ó n . 
O R D E N D E L D I A 
E x p l i c a c i ó n do l a labor realiza-Prirnero, 
da en M a d r i d 
Segundo. Proyectos para desarrollar. 
Tercero, C o n s t i t u c i ó n de la 'Unión local 
de la Juven tud C a t ó l i c a de M a d r i l . 
Cuarto. Ce l eb rac ión de u n d ía de re t i ro . 
Quinto. At i s t enc ia do todas las Juvo.Tuiuíes 
ras a la p ro .ws ióú 
gar el d í a 10 ae 
jun io . 
Sexto. O r g a n i z a c i ó n de una oficina de la 
U n i ó n local de M a d r i d . 
S é p t i m o . S i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de la Ju-
ventud Cató l ica . 
en ia Cámara inglesa 
Los lores c o n t r a l a Conferencia 
anglo.Tusa 
(EADIOGEAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A P I E L D , 30.—Gracias a l apoyo de k s 
l ibera les , que h e n votado en g r a n n ú m e r o 
a f avo r de i Gobie rno l a b o r i r t a , la m o c i ó n 
de censura c o n t r a e l m i n i s t r o d e l Traba jo , 
que presen ta ron •'os conservadores, ha sica 
rechazada po r 300 votos c o n t r a -50. 
C O N T R A L A C O N F E R E N C I A 
A N G L O R R ü S A 
L O N D R E S , 30.—En i a C á m a r a de los L o -
res l o r d Mayo, apoyado p o r l o r d Curzon, 
ha presentado y defend ido una p r o p o s i c i ó n 
p id iendo la c lausura de ¡a Conferencia ruso-
b r i t á n i c a lo antes pos ib le . 
A pesar de i'a o p o s i c i ó n de l Gobierno, re-
presentado en l a C á m a r a de los Lores por 
lo rd Parmoor , l a asamblea se ha asociado 
a l deseo de l orador . 
Dirigibles para mil pasajeros 
Voárím t r a n s p o r t a r 75 toneladas 
a 80 m i l l a s por he ra 
L O N D R E S , 30.—Los dos dir igibles gigan-
tes que van a ' construirse en breve p o d r á n 
l levar una carga do m á s do 75 tcneLadas. 
E s t a r á n provistos de unos motores de t ipo 
nuevo, quo se a l i m e n t a r á n , con aceites po-
sados. P o d r á n , t ransportar C0O soldados equi-
pados o m i l pasajeros a una velocidad do 
SO mil las por hora. 
Los representantes do los dominios b r i t á -
nicos que so hal lan actualmente en Jxmdres 
se interesan mucho por la c u e s t i ó n . 
L E A U S T E D LOS T I E R N E S 
" Y o h m t a d , , B i b l i o g r a f í a 
La Policía pertuguesa mala 
a tres terroristas 
L A V A 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
T á n g e r , m a y o , 192 i . 
L a ^ G a c e l a aumenta 
sus ingresos 
¿ C ó m o prospera u n per l 'ód ico? 
L a receta es fáci l , aunque no lo sea tan-
t o su oipílicación. 
Aumenta r constantemente e l i n t e r é s con 
Id pub l i cac ión de noticias que afecten direc-
tamente a l a generalidad de los lectores, 
y dar sólo noticias ciertas para desvane-
cer la fama de mentiroso, si alguna voz 
se ha tenido. 
Publ icar notidjas exelusives, y s i es po-
sible, hacer que los d e m á s per iód icos den 
do eliae una l igera reíe/reucia para tentar 
al lector a buscar l a fuente y la informa-
c ión smpJia. Y , sobre todo, procurarse u n 
inspirador de gran autoridad y notoriedad, 
cuya firma tenga verdadera importancia, y 
eficacia. 
Eso es lo qi:e ha hecho la « G a c e t a » , y 
ah í e s t á n los ¡resultados en n ú m e r o s , que 
> e n g a ñ a n : 
Ingresos de la <Gaceiat en el l i ífmio 
quinquenio : 
PESETAS 





3 (en septiembre c o m e n z ó la 
i rección d© Pr imo de Rivera) . 914.833,20 
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p g r n d a b l e r e c i b i r á u s t ed comprando c a f é 
Í;Í::.;.S hov s á b a d o , en cu:!1 qu ie ra de su? 
•espachos Magdalena, 17, y Preciados, 21 
w u p l í c a d e . 
ánger quiere un puerto aéreo 
T A N G E R , 30 L a Conferencia de av iac ión 
> r e u n i ó ayer, en presonria de u n represen-
mte del s u l t á n , presidentes de las Cámara0, 
o Comercio francesa, inglesa y españo la y 
viadores las tres pa í se s citados. 
ixi Rsamblea vo tó por unanimidad una mo-
i6n er.pj-nsau^ su ¿ Q ^ Q que T á n g e r , por 
n Ritusción geográf ica , sea o! punto de unión 
e. í ' n ^ s aé reos con Europa y el Sur de 
Jnca de manera i n in t e r rumpida . 
iguaiTnea-te acordó la asamblea solicitar dr 
» i oderos púb l i cos de los pa í se s respecti-
08 que Re ocupen do insta'ar en T á n g e r i; 
uerto aé reo interuacioual digno do su situa-
R E P R E S I O N D E LA B L A S F E M I A 
Con e x t r a o r d i n a r i a so lemnidad l a Pon-
t i f i c i a y R e j I A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de Re-
p r e s i ó n de l a B las femia , de M a d r i d , ha ce-
lebrado l a c l ausura de su a ñ o social e l jue-
ves 29, d í a de l a A s c e n s i ó n dei S e ñ o r . 
Po r ila m a ñ a n a t u v o l u g a r en l a pa r ro -
q u i a do San M i l l á n u n a fe rvorosa c o m u n i ó n | 
gene ra l tío m á s de 500 fieles y n i ñ o s de los 
colegios del d i s t r i t o . Ofició e l cu ra p á r r o -
co, don Jus to V i c e n t e L^pez. qu ien en sen-
t i d a p l á t i c a h izo r e sa l t a r l a beneficiosa la-
bor p a t r i ó t i c a que la P o n t i f i c i a y Real Aso-
c i a c i ó n estaba l l evando a cabo. 
Por ila t a rde en e l Rea l Conservator io , bajo 
l a p res idenc ia de l s e ñ o r O b k p o de M a d r i d -
A l c a l á , don Leopoldo E i j o y Garay; repre-
s e n t a c i ó n del genera l pres idente del D i -
r e c t o r i o m i l i t a r , de! s e ñ o r M a r t í n e z A n i d o , 
c a p i t á n genera l de l a p r i m e r a regu'-n y 
Cruz Roja E s p a ñ o l a , se c e l e b r ó la solemne 
s e s i ó n de c lausura del curso of ic ia l de con-
ferencias , p ronunci r .ndo u n e 'ocuente dis-
curso el c u l t o abogado don Gerardo Roque-
j o Ve la rde --ue p o r sus hermosos conceptos 
y e l estudi... que h izo del abominable v i c io 
de la b las femia , f ué ob je to de prolongadas 
s n í v a s de aplausos. 
E l s e ñ o r Obispo de M o d r i d - A l c o l A , doc tor 
E-ijo, que h izo el resumen del acto, t u v o 
frases de a l i e n t o y esperanza pa ra l a Pon-
t i f i c i a y Real A s o c i a c i ó n ; ofreci5 su apoyo 
i n c o n d i c i c n a l a -la m i s m a y estar con t inua -
m e n t e iden t i f i cado con la c a m p a ñ a que s i -
gue esta A ? o c i a c i ó h . 
E l d i f f t inguido p ú b l i c o que l lenaba la t a l a 
t r i b u t ó una calurosa o v a c i ó n a! Obispo, 
o y é n d o s e var ios vivas a E s p a ñ a y al Rey. 
A S A M B L E A D E E M P L E A D O S 
3 I I ' M C I P A L E S 
A y e r se c e l e b r é l a c e s i ó n de c lausura de 
l a Asambiea de empleados y obreros m u -
nic ipa les , de la que ha sa l ido c o n s t i t u i d a 
l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l . 
P r e s i d i ó el a lcalde de M a d r i d , qu ien , dcs-
p<ués de les discursos del p res idente de l a 
F e d e r a c i ó n de M a d r i d y del de ¡a Nac iona l , 
oue es el f u n c i o n a r i o de Va lenc i a s e ñ o r 
Cardona, se l e v a n t ó a hab l a r p a r a dar p o i 
t e r m i n a d a í a Asamblea y p r o m e t e r que se 
h a r á i n t é r p r e t e cerca del Gobierno de las 
aspiraciones de los empleados y obreros 
m u n i c i p a l e ; -
110 M E XA.JE A L DOCTOR P I 5 Í E R r A 
Hoy, a las once de i a m a ñ a n a , se cc 'ebra 
en e l Pa r an in fo de la U n i v e r s i d a d l a p r i -
mera p a r t e del homenaje que le dedican 
' r s a lumnos, ex a lumnos , c o m p a ñ e r o s y 
r .dmiradores a este c a t e d r á t i c o , con m o t i -
vo de su j u b i l a c i ó n . 
E n el acto h a b l a r á u n represen tan te de 
la clase escolar, los doctores G i r a l y M a r a -
ñ ó n . y luepo el homenajeado d a r á una lec-
c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , ú l t i m a de profeso-
indo o f i c i a l , en l a que t r a t a r á de « I d e a s 
an t iguas y modernas acerca de l a cons t i -
t u c i ó n de l a m a t e r i a de las su'estancias 
corpóreas :» . 
P A R A H O Y 
C O L E G I O D E DOCTORES.—Sie te t a rdo , 
i u n t a c;enerrr o r d i n a r i a cu e l s a l ó n rec tora l 
de la U n i v e r s i d a d C e n t r a l . 
A S A M B L E A N A C I O N A L D E CIEGOS.— 
Diez m a ñ a n a , s e c c i ó n de temas docentes en 
el I n s t i t u t o N a c i o n a l ; c u a t r o ta rde , con-
c i e r t o mus i ca l en el m i s m o I cca l . 
C E N T R O E J E R C I T O Y A R M A D A . — S i e -
[e tarde , don A V a r o A r c i n i e ^ a , « F u e r z a y 
culturaT/. 
A C A D E M I A N A C I O N A L D E M E D I C I N A . 
Seis y media ta rde , s e s ión l i t e r a r i a , en l a 
i t o m a n p,arte los b c ñ o r e s Perera, Casa-
desiui, M a r a ñ ó n , B ravo y F r í a s y Hernando. 
Q u e r í a n asesinar al d i r e c t o r de ur.a 
Compafifft h a r i n e r a 
— o — 
L I S B O A , 30.—La P o l i c í a , que v i g i l a b a 
ayer pa ra e v i t a r u n a tentado, qufco detener 
a c u a t r o i n d i v i d u o s que per tene 'nan a lá 
t r i s t e m e n t e c é l e b r e « L e g i ó n V e r m e i h a » ; y 
como t r a t a r a n de h u i r unos y xesis t i r ios 
otros, h izo fuego, ma tando a t res ; o t r o lo-
g r ó escapar. U n cabo de P o ' i c í a f ué m u e r t o 
en la re f r i ega . 
H a c í a t i e m p o que e l d i r e c t o r d " l a Com-
p a ñ í a h a r i n e r a «A L i s b o e n s e » h a b í a sido 
obje to de amanazas de m u e r t e ; un ú l t i m o 
a n ó n i m o ¡e a d v i r t i ó que ayer r c r í a muer-
to . L a P o l i c í a , avisada, v i g i i a b a los a l re-
dedores, cuando v i ó c u a t r o i n d i v i d u o s sos-
pechosos, a los que d i ó el a l i o ; uno de ellos 
h u y ó , perseguido po r dos p o l i c í a s , m i e n t r a s 
los o t ros h a c í a n fuego. EL cabo c a y ó h e r i -
do a l t r a t a r de coger £«1 que estaba m á s 
p r ó x i m o . Los t res malhechores se a t r i n c h e -
ra ren d e t r á s de u n m u r o de l a f á b r i c a , dos-
de donde c o n t i n u a r o n disparando hasta que 
, fue ren muer tos . 
T O D A J ^ > E1 cabo e s t a l a t a n g ravemente he r ido 
_ , _ _ que f a l l e c i ó al poco t i e m p o . 
C O ^3 ^ Estado podrá realizar o b r a s 
í . y A L Q C J Í E * | | Se raodfficarñ l a l ey de C o n í » b i l I d a d pa ra 
ff* & T Í A . no hacerlas fot zosamonte por subasta 
Ayer m a ñ a n a , a las siete, r eg resó de Me-
d i n a del C^mspo el m a r q u é s de Est-dla, acom-
p a ñ a d o de los generales Hermosa y Saro 
y de su ayudante. 
E n e l min i s t e r io de la Guerra despacha-
ron con él los subsecretarios do Gracia y 
Jus t ic ia , I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Trabajo. 
R e c i b i ó d e s p u é s f i l m i n i s t r o de Dinamarca 
y a una C m i s i ó n de pescadores de V i g o . 
Por La tarde, a las c inco y media , asis-
t i ó al t é del m i n i s t r o de Portugal en ho-
nor de los oficiales de su pa''S que han ve-
n ido al concurso h í p i c o , 
m 9 9i 
Del Consejo del D i rec to r io , que d u r ó dos 
horas, d ió e l general Vallespinosa Ia> siguien-
te referencia : 
— E l presidente d i ó cuenta de su viaje 
a Med ina del Campo, exponiendo detallada-
mento l a Asamblea de la U n ! ó n P a t r i ó t i c a . 
D e s p u é s se t r r i tó de los prosupuestos, ocu-
p á n d o n o s especialmente del ce gastos, y se 
a c o r d ó estudiarlos, dedicarles mucho t i em-
po, porque l a temiperada e s t á m u y adelan-
tada y e l viaje de los Reyes de I t a l i a de-
S e ñ o r e s y 
R R U T A D E A R A G O N 
v a s a i i o s 
i vn 
del Ejercía la Lugartcnencia del reino, por au-
pencia del Rey y por ^ciento renuncia que 
de ella había" hecho su esposa doña María 
de Castilla, el hermano de aquél , don Juan de 
Navarra, que acababa de presidir las Cortes 
de Aicañiz de 1446. recién suspendidas. y a la 
sazón, llegaba a Güesa , de regreso a Zarago-
Aquol entrar, recatado y misterioso, 
i n í l uyon to letrado y crist iano viejo, Mósson 
Be l t r an , al emparo de las sombras de la no-
che, en casa del viejo j u d í o A b e n Le v i , hu-
biera producido e x t r a ñ e z a , cuando no escán-
dalo, en los habitantes do la v i l l a ; si por 
aca^o hubiera vagado alguno por sus estre-, 
chas moriscas calle*... Pero en aquella noche j ^ en donde h a b í a n de c n t i n u a r s e 
de Animas del a ñ o de gracia de 1436, a pro- | * xt * 
pós i to elegida por aquellos personajes, r e t e n í a | 
a todos en sus hogares, cumpliendo los cris-
uanos religiOBos 'deberes para con los d i fun-
tos, y obligados al re t i ro ios moros y los ju-
díos , por precepto de la ley. 
— ¿ Q u é es e l l o ? . . . — d e m a n d ó el j u d í o . 
— S e r é breve—.respondió é s t e — . Vengo en 
r e p r e s e n t a c i ó n do los cristianos viejes a pro-
poner al rabino de ios jud íos y c a d í de mo-
ros, algo que es conveniente y trascendental 
en la v ida do vosotros y do nosotros: hay 
quo adLKHiarsa de u n pergamino que celosa-
mente guarda, e indebidamente ret iene, el se-
ñ o r de esta v i l l a . 
— ¿ C ó m o ? . . . 
— U n paje dol s e ñ o r e s t á enamorado de 
vuestra h i j a , y . . . 
—Por ese camino no s igá i s . E l pajo Ro-
m á n es pobre, y yo no quiero atarme con él 
con lazos de favor. . . A d e m á s t iene m i L í a 
otro pretendiente r ico , aunque vie jo , Isaac de 
Blosa, y . . . 
— L o hemos previs to . A b e n L e v í , y nesotros I 
dotaremos a l doncel en cuatro m i l fiorines 
de oro, que hemos en t r e todos reunido, y que 
ontregaremos previamente a vos, s i conse-
gu í s de R o m á . n . . . 
N o t e n í a n que bablar m á s para entender-
se, el letrado y e l j u d i o , y a q u é l s a l i ó de l a 
casa con iguales precaucieces. 
I I 
Y» mediaba la noche, cuando se a b r i ó cau-
telosamente una puer ta secreta del cas t i l lo 
do G ü e s a , que t e n í a por foso el r í e Aguas, 
y por olla sa l ía uu apuesto joven, que apre-
euradamente so i n t e r n ó en las calles de la 
v i l l a , hasta llegar a una oasa, ante l a cual , 
y bajo a r t í s t i c o aj imez, se d e t u v o : 
— « E s la hora—so d i jo—. L í a debo y a es-
p e r a r m e . » 
Y a una s e ñ a l convenida abr ióse el venta-
n a l . . . Ya iba el doncel a espetar e l amoroso 
saludo cuando o y ó , estupefacto, una voz bron-
ca que d e c í a : 
—Soy y o : Aben ¡Lcvi . . . Pero no os i n -
m u t é i s , R o m í ' n . 
Y R o m á n , no obstante la apacible y aun 
mimosa p r e v e n c i ó n , se echó a t e m b l a r : « ¡ E l 
viejo j u d í o ! : E l enemig0 de sus a m o r e s ! . . . » 
—Tranqui l izaos , rep i to . . . Vengo a ovu-ce-
ros la felicidad y a cambio .le u i u v poc . 
— ¡ D o c i d ! ¡ H a b l a d , s e ñ o r ! 
— M i b i j a L í a , m i idolatrada h j a , quo 30 
t e n í a reservada para m i hermano en re l igión, 
•el r ico Isaac do L losa , sewá para vo? si (on-
s o n t í s en a d u e ñ a r o s do un pergamino que 
^i'uoslro s e ñ o r guarda en el viejo arion de 
nogal y dentro do u n bolso do seda verde .. 
— M u c h o amo a L í a , Aben L e v í — r e d í a z ó 
el mancebo—, pero t an to como eso... 
— N o se t ra ta do fa l ta r al s é p t i m o precep-
to do las Tablas do la L e y . 
— ¡ N o entiendo ! . . . 
— ¡ E l pergamino lo retiene injustamente JLu 
s e ñ o r ! . . . ¡ N o le pertenece! 
— S i n embargo.. . 
—Quien roba a un l a d r ó n . . . 
—¡ Vos lo h a b é i s dicho : l ad rón ! 
— N o ; se t r a t a de una r e s t i t u c i ó n . . . fer-
iada. 
— N o obstante. . . ¡ m i lea l tad! . . . 
— ¡ E s t á b i e n : pero L í a i r á a calentar el 
lecho del viejo m m f do B lesa l 
Tan cruda senfíonria h i r i ó en lo m á s hon-
do dol c o r a z ó n ai enamorado mancebo, que se 
apretaba l a faz con las monos, en hor r ib le i n 
d e c i s i ó n : «¡ Para el viejo r u m í m i adorada 
L ' a ! » — s e d e c í a una y ot ra vez. 
—Con que d e c i d i o s — a p r e m i ó Aben L e v í — , 
porque ha do ser esta misma noche. 
Horas d e s p u é s , R o m á n , do rc-greso dol cas-
Sal ía ya el reo para cumpl i r l a fatal sen-
tencia, cuando la guardia que se hallaba so-
bre la torre del Homenaje pe rc ib ió rumores, 
y luego grupos de gente armada, que avan-
zaba presurosa por la subida del canti l lo. . . 
Poco d e s p u é s , violentando puertas, penetra-
ban hasta la estancia del s e ñ o r de G ü e s a : 
— ¡ E n nombre de l lugarteniente del remo, 
don Juan de Navar ra , por el rey don Alon-
so, suspended la e j ecuc ión del reo y entre-
gadnos su persona. 
Y s in esperar las ó r d e n e s , fueron y se 
apoderaron del mancebo. 
Pocos d ía s d e s p u é s se celebraba la boda de 
R o m á a y L í a en l a iglesia do .San Migue l de 
G ü o s a , a presencia del propio lugarteniente 
de A r a g ó n , don Juan de Navarra . 
Dr. G. GARCIA-ARISTA Y R I V E R A , 
ActuL-niico C. de la Española y de la Historia. 
L o s d e p o r t e s b a l e n e ! 
" r e c o r d ' 1 l e l a g r á f i c o 
Doble mVracro de palabras de una prueba 
d e p o r t i v a que d e í T ra t ado de Ycrsai les 
—o— 
«Excols io r» publ ica una en t rev is ta cele-
brada por u n o de sus redactores con m o n -
aieur Bara to l , jefe de la central te legráf ica 
instalada en e l S t r d i u m de Golombos, que 
da idea de la e x p e c t a c i ó n que en el muudo 
entero ha dcvpvertado la Ol impiada. 
« H a s t a ahora—ha dicho M . Bara te l—, el 
« r e t o r d » de p í i l ab ra s t ransmit idas por una 
cent ra l i l l a especial c o r r e s p o n d i ó a l a insta-
lada durante la Conferencia de Carmes. 
Nuestro equipo, que es ha acostumbrado a 
seguir dc^ viajes pres.donciales y enviar 
i n f o r m e e i ó n de todas las conferencias, trans-
m i t i ó durante los nueve d í a s que d u r ó 
aquella r e u n i ó n in tera l iada nada menos que 
525.000 palabras. E l ú l t i m o d í a llegamos a 
en v i ai- 75.0C0 palabras Ci las cuat ro partes 
del mundo. 
E n Voisalles, durante las elecciones pre-
sidencialcK, recibimos en nuestras ventani-
llas despachos que sumaban de 40 a 45.000 
palabras. E l d í a de la firma del Tratado 
de Versalles IransmiV.mos 50.000. Pero el 
«record» de la t r a n s m i s i ó n lo baten loa 
accntccimier.toa deportivos. E n Jours, el 
ú l t i m o d í a del gran premio de l a A . C. F . 
tuv imos que telegrafiar 80.000 palabras. 
Y todo esto no es nadrj en c o m p a r a c i ó n 
con lo que van a dar de si los Juegos Ol ím-
picos. Baste decir que e l d í a del part ido 
Ü r u g u a y - Y u g o e s l a v i a se enviaron cerca de 
5.000 palabras a l a A m é r i c a del Bur. Mu-
chos despachos, que fueron c u r s a d o » a Bue-
nos Aires c/on c a r á c t e r urgente, pagaron 
m á s do 10 francos por palabra, Pero esta-
mos preparados para todo, hasta el punto 
de que, en caso necesario, nos comprome-
temos a cursar desde Colombos 40.000 pz-
labras por hora.» 
D E L c o L o n j y ^ c m S T A * 
L a c a n c i ó n a l e g r e 
y t r i s t e 
^ a m o s en un ^ J ^ y t ^ 
drileilo. Vn ca á se ' ' ' * / ^ ü ^ í " , J - J T - clm 
mcsUas los frdin*. Las W ^ / X ^ 
^talmente ocupadas por /fl ei/ia(ia, 
con ataoios primaverales. Abunau, 
^ T a q u c l espectáculo nos connavemo. 
hachitas nos parecen fluapa» y » 
itarlci: 
ñüstan extraordinanamente. Pero estamos yo 
nadaros paru 
L a s señoras merecen nuestra a d m n a c w n ^ 
Las muc 
ttrao. -
demasiado m u  a « ^ 
.:„-.„,.„., nuestra admiracio. 
To también nuestro respHo. E n aquel cuadro 
Z t Z i s n n o y atrayente f M ^ J J co-
sa asequible para nosotros: la ^ " [ - a s o 
N03 un t amos , pedimos, y ya ^ J 1 ! * ™ 
delante nos entreyamos a las dulzuras ae la 
succión 
De pronto suem cerca de nosotros un rui-
do aue parece música . S i ; es musita I r c * 
cieqls j r m a d o s invenciblemente de guitarra, 
violin y bandurria lanzan al aire unas notas 
ale res. Da lást ima el aspecto de los ciegos 
A c a r a s sin luz muestran en las cuencas va-
cias el honor de la noche sin fin 
mentas raídas revelan la pesadumbre de W 
miseria. Tocan sin alegría una canción (he-
are Dá lást ima verlos. 
Pues aún hay a su lado otra figura mas 
lastimosa; es una mujer mal vestida y con 
todos los estigmas de la desnutrición y M 
la vida dura. Arrastra a un niño harapiento 
(que no tiene án imos para jugar) y üeva en 
u i a mano unos papeles de colorines con can-
ciones imoresas. A su tiempo canta. No ha-
.jarnos critica de la voz ni del arte. Canta un 
cuplé rabiosamente verde. Recordamos el cu-
p lé L o ha creado una estrella en un teatnüo 
dedicado al cultivo intensivo de este género. 
L a estrella es guapa y tiene el desparpajo 
preciso. Entusiasma a ¡os espectadores con su 
figura, de la que, amablemente, no esconde 
casi nada, y con las notas sugestivas de la 
cancioncüla pimpante. Todo el mundo ha 
aprendido ya la músiecu, de tanto oírla repe-
tir por las cailes. Muchas jóvenes dedicadas 
a la costura para fuera 'o al servicio domés-
tico han comprado las hojitas en que se ha 
impreso la letra y la han estudiado c o n t f á n . 
Pero las señoras y las muchachitas que ¿Sfdn 
o mi alrededor sentadas a las mesas ni han 
visto a la estrella, porque no tienen cozium-
bre de ir a espectáculos de esa clase ni con-
sentirían en escuchar la atrevida canción. Los 
padres y vtaridos ponen mala cara. Ellos cui-
dan do no llevar a sus mujeres ni a sus hijas 
a donde puedan oírse tales verduras; pero las 
verduras salen de su centro de producción y 
son exportadas y difundidas por los cantantes 
callejeros. No hay más remedio que oirías. 
Porque, ¿ q u é se -puede hacer? ¿ D e n u n c i a r o 
los ciegos y a la t ip io? ¡ P o ^ r e gentel ; .Sí 
dá lástima* verlosl Contra una estrella ctaco-
cada caben medidas de rigor; contra la por-, 
nografia libresca y espectacular de todas cia-
ses son posibles las precauciones y los aci is 
coercitivos. ¿Pero qué se kaco con esos cie-
gos y con esa infeliz astroso? Nada, o í r , ca-
llar y darles m í a limosna. 
¡ Y qué triste, qué profundamente irieie es 
la alegre cancionciUa sabiendo de los h-i ios 
exangües de la mujer qjie arrastra oí niño 
harapiento \ ] Q u é triste, qué profundamente 
triste ¡a supuesta y artificial alegría del vicio 
visto asi, cen el acompañamiento de la m ú -
sica que ejecutan como pueden los tres cie-
gos de las cuencas vacias y las raida* vesti-
mentas I 
Tirso M E D I R A 
de las afueras, que encintura el cogollo de 
l a gran urbe, o sea e l o t ro M a d r i d p i m -
pante , moderno, e l e g s n i ó n , de l u j o . . . Des-
t i l l o , se d e t e n í a de nuevo bajo e l aj imez, y montes, sembrados, l lanura gr is que resbala 
entregaba el pergamino a cambio de su fo l i - j hasta la curva remota y brumosa en que 
cidad. 
Y c a n t ó el gallo.. . L a n g u i d e c í a n las estre-
llas.. . iSah'a el sol. 
m 
Do servi r a gran s e ñ o r . . . Y aquellos pue 
blos do realengo que t e n í a n por s e ñ o r al Key , 
P o r q u é s e p i e r d e n l o s n i ñ o s 
• 
Cerca del r ú s t i c o velador, al aire l i b r e , : usted | que no v i v o desde que h a pasco 
y de la mimbrada y desvencijada butaoona ! lo que ha pasao con esas cr iaturas del 
en quo me he arrellenado, cosen y charlan j C a ñ o <Gordo! Sá' alguna do m i s hijas se re-
confidencialmente unas comadres. Es un r i n - tras a u n poco... m e pongo desesperi, y cuan-
cón polvoriento de ese M a d r i d semialdoano ! do llega l a doy una « m a n t a > que me que-
do sola.. . ¡ D i o s m í o de m i a lma , ai a m í 
m e toban a una de mis chiess ; s i a m í se 
me perdiera una c r i a tu ra ! \ Y oo¡n lo que 
es su padre! . . . ¡ C r e o que h a b í a un c r imen 
en m i casa; vaya si lo h a b í a ; vaya s i m e 
asosinciba m i mar ido 1 
—Tanto como eso... 
— ¡ D i g o ! N o ve u s t é que como nos echan 
la culpa a nosotras, a las madres.. . ¿ N o lo 
ha le ído u s t é e n los « p a p e l e s » ? ¡ P u e s l o 
t i e r ra y edeílo so confunden; y en derredor, 
aislada y sola, alguna casa nueva, alguna 
ot ra con andamios; unos arbolitos medio 
secos, unas calles apenas insinuadas, sin 
ed i f icac ión , sin fajoles, simples cortaduras 
paralelas a t r a v é s de m o n t í c u l o s y hondona-j han d i cho ; han dicho que es que las ma-
das; y , en fin, t a l cual merendero de f u i - 1 dres t ienen abandonados a log crios y que 
dejan solos i r y venir ando las parece I 
ve u s t é lo que es n o saber o ó m o tene-
por e l sol a l v i v i r los pobres I ¡ Hasta, do mala 
(¿angricntas rebeliones. De és tos e ran los que • p]om0) ^nas manchas de sombra.. . madre la calif ican a una! ¡ B e n d i t o D i o s ! 
formaban el « C o m ú n — - C o m u n i d a d — d e G ü e s a » j j>[ernBt 80bre pierna, destocado, v de cara | i Q u á m á s q u i s i é r e m o s que tener los hijos 
p a d e c í a n el t irarro gobierno de don Juau de ft la ]0janra ]onmOSa( q ú e el c repúsculo , v a l siempre a l lao, y bien cuidaos, y bien a l a 
t an impor tante . 
M a ñ a n a l levará el presidente a l a firma 
de su mojested varios decretos: uno de 
Olcina, en ocas ión en que el Bey—aquel A l - mat^inrlr. -nnr ínctanfo- ría lin^Ac A ^ - C Í X ^ O 
a r á poco «epac io nara el estudio de asunto £on,0 de A r a - ó n oue se l l amó e l de N á n o - rT?f!7:!md^ ^ 1Dstanteo de Imdos desvane-
loubo ue .-vr^uu, que he iiamo o í ae j.x.»po • Cl¿09t azulados, que so convierten en capn-
ies, porque g o b e r n ó rmis en Capoles que en ; r W s p i n c e l a d a de oro, p ú r p u r a y azul , 
A r a g o n - s e hallaba ausente... en inacabable l a vez mis ojog Pontempian a l ter i ia t iva-
ellos ^ ¡ a b l e c e reglas para la j ub i l ac ión d o ; ^ d o " ^ ^ deC j u ^ a ^ / í á , ^ t T t ^ T d 
los subalternos del Estado, que dejaron do v ino , a l fm de allí , satisfaciendo su d e ^ a S ^ f t q ^ f t d ^ W Z ^ t ó i ^ « « h « f £ 
prestar servicios desde pr imero de enero de y ordenando a l de Olc ina que dejara de y e - f S ~ Í i !0?? ^ t e D ^ f i d e l a n t o ' E,uben rá-
este a ñ o , y o t ro modificando el a r t í c u l o 54 ar a los pueblos de su s e ñ o r í o v no les exi- ' ^ ^ ^ ^ ^ T ^ J T . S Z ™ 
de la ley do Contab:i idad del Estado en el ¿ i e se m á s pechas que las avenidas y conve : €n e l momento mismo en ^ e alcanzan 
sentido de fac i l i te r la e jecuc ión de obras 
para que no haya nue hacerla forzosamente 
por subasta cuando^el Estado tenga medios 
propios para ral izarlas s in necesidad de con-
t ra t i s ta . Se refiere el real decreto especial-
mente a obras en los puertos. 
* * * 
E l m a r q u é s de Es te l la r ec ib ió en l a Pre-
sidencia al escultor don Mar iano B e n l l i u -
re . quien m a n i f e s t ó o l sa l> que la vis i ta 
h a b í a tenido por objeto hablar del « m o n u -
mento a N ú ñ e z de Bclboa en P a n a m á . D i j o 
que como el mandato del ipresidente Porras, 
iniciador do l a idea de e r ig i r e l monumen-
to , t e rmina en septiembre, se desea qiíe rm-
tes pueda inaugurarlo. 
A n u n c i ó que e l d í a 10 de j u n i o sal-
d r á la escultura do Baroelona para A m é -
r ica . 
l E C ü o e . m m m h i 
Vean los modelos do trajes de 60 a 250 pesetas ryic 
expone en sus cscaporatos la CASA S E S E R A , y s« 
convencerán que pon les mis elegantes y económicos 
do Madrid.—CRUZ, 39; ESPOZ V MINA, 11. 
S e i n a u g u r a e n G i j ó n u n a 
n u e v a ¡ cr l e s ia 
Asiste el Nuncio do S n S a u í l d c d 
G I J O N . 30.—Con gran solemnidad se ve-
rificó hrj; la i n a u g u r a c i ó n de la nueva iglo-
sia de Pcdrc ; J e s u í t a s , que bendijo el Obis-
po de l a d ióces i s , que ofició d e s p u é s de pon-
t i f i ca l . As i t ie ron e l Nunc io de Bu Santidad, 
monseor Tedesc l rn i , las autoridades y nu-
merosas pe r sona l í t l adc s . 
Por la tardo se celebraron diversos onHcaj 
quo so vieron t a m b i é n m u y concurridos de 
fieles. 
La Comis ión hullera 
G I J O N , 80 .—La Comis ión t é c n i c a nombra-
da para ol estudio del problema l iul lcro ha 
llegado hoy a é s t a . V i s i t ó la J u n t a de Obras 
del Puerto, las oficinas de la Duro-Fel^uera 
y e l puerto del MusaU 
•pec   
nidas a l entregarle aquellcs pueblos. Pero el 
de Olcina se a p a d e r ó y o c u l t ó l a carta real , 
que iba d i r ig ida a los s ú b d i t o s reclamantes, 
y s i - ; : i ó con u n gobierno de t i r a n í a , aumen-
tada re<srecto >JÓ aquellos que s u p o n í a p r inc i -
patas factores de las quejas al Rey. 
I Y 
Capitaneados y presididos por M ó s s e n Bel -
t r an , representantes da todos los pueblos del 
'min da G ü e s a , p r e s e n t á r o n s e en el cas-
t i l l o , en demanda de rebaja de t r ibutos para 
los cristianos viejos y t r a t ó m á s jus t ic iero 
para moros y j u d í o s . . . N e g ó el de Olcina que 
hubiese motivos para tales quejas, y a ú n i n -
vc.-ó su cond ic ión de « s e ñ o r » . . . 
— ; E l Rey es s e ñ o r de t odos—rep l i có l e 
Mósson B e l t r á n — . Y e l Rey manda. . . 
— ¿ Q u é manda e l Rey? repl icó despec-
t ivamente el de Olcina. 
— ¡ S e ñ o r . . . esto! 
Y M ó s s e n BeltnTn exhib ió le el pergamino, 
que a él llegara por conducto de Aben Leví . ' 
K l s e ñ o r de G ü e s a q u e d ó s e estupefacto. 
Cre ía tener b ien segura en su arca la real 
d ispos ic ión y no p o d í a explicarse... Sin em-
bargo, se repuso, y ante t a l documento, obe-
dec ió o fingió obedecer el regio mandato . 
Y se re t i ra ron , satisfechos, los represen-
tantes. 
V 
la a l tu ra . . . ¡ C o m o la a m b i c i ó n , como las 
humanas burbujas de l a soberbia y de Ja 
g lo r i a ! 
— Q u é , s e ñ o r i t o : ¿ s a b e u s t é s i las han en-
contrao ya , por un casual? Y u s t é dispenso 
la pregunta. 
v is ta de u n a ! Pero, ¡ a y , s e ñ o r i t o ! , lo que 
le d e c í a a usted antee: l a pobroaa obliga 
a tantas cosas... ¡ P o b r e s h i j o s ; en cnanto 
casi andan y a t iene una que ponerlos a 
ganar, porque si no, no puede ser!... H a y 
mucha f a m i l i a ; e l jornal del padre (ande lo 
hay) n o bas ta ; t ó cuesta mucho. ¿ Q u é v a 
a hacer una pa que coman todos, pa m a l -
vestirlos a todos? ¡ P u e s lo que se hace en-
t re los pobres: que toda l a f a m i l i a gane 
algo o trabaje en algo! Los chicos, e n cuan-
t i t o que l evan tan tres cuartas de l suelo, 
¡ h a l a ! , a u n tal ler o ande sea, de apren-
dices, de l o que sea, a por dos reales.... que 
al fin son dos reales. Y las chicas, i g u a l : 
a una f áb r i ca , a vender por la calle, a U n poco sorprendidos, hemos vuel to la ca 
beza. Aquel la brusca i n t e r p e l a c i ó n ha dado: por otros dos realillos o una peseta. Pero 
al traste con el contempla t ivo y m á s o me . a ú n no es suficiente eso. L a madre se que 
menos filosófico soli loquio 
— ¿ A q u é se refiere usted? 
da el la sola pa atender a todos, pa e l 
arreglo i o \n m i n j a de casa que t iene una. 
L a comadre, previa una mirada a «us con- (pa guisar, pa lavar , pa coser, ¡ pa todo! ¿ Y 
ter tul ias , que, menos audaces, no se h a n ; los reoaos? ¿ Y l o de fuera? ¿ Y el i r por 
atrevido a abordamos, s o n r í e . esta cosa y por l a o t ra a unas tiendas que, 
— U n a servidora, como las d e m á s que ©s- i s i a mano viene, e s t án a media hora do 
tamos s e n t á s a q u í , somos vecinas de esta ¡ camino del escampao en que una v ive? 
casa, que, por c ie r to , parece una co lmena , ! ¡ P u e s las chicas m á s p e q u e ñ a s . las que no 
y , ¡ c l a r o ! , como todas tenemos c r ia tu ras , ! s i rven pa o t ra cosa. las que d© eso modo 
pues l a v e r d á no so habla de o t ra oosa que ¡ pueden las pobrecitas « e c h a r una m a n o » , 
de las tres chiquil las esas que han robao a! t a m b i é n ! 
sus madres e l que sea o los que sean. ¡ Mi s -
t é que hay que ver, s e ñ o r i t o ! Dicen que e l 
« g a r r o t e » . . . E l «ga r ro t e» es poco pa los c r i -
I m í n a l e s , pa los canallas, pa los granujas que 
han hecho eso. ¡ N á de cá rce l , n i de horca, 
n i de afusilarlos, si los p i l l a n ! ¡ Q u e los suel 
— B u e n o ; pero cuando no e s t á n ocnpadaa, 
cuando se van por a h í a jugar , a veces de-
masiado lejos.. . 
— ¡ E s verdad, es m u v verdad eso quo 
ocurre! Poro.. . ¿ p o r qué ocurre, s e ñ o r i t o ? 
Pues ocurre porque t iene. . . que ocur r i r . 
Se celebraba pomposamente la boda dol 
paje K o m á u y l a bella L í a , previamente con- se rebullen a í r a l a s en sus sillas viejas 
vert ida a l c r i s t ian ismo. . . Sa l í a y a p a r a la io-le-
sia el ^cortejo nupc ia l , cuando a p a r e c i ó ü n 
grupo de hombres armados, cuyo alférez d i -
r ig ióse a R o m á n , ordenando; 
— ¡ En nombre del m u y poderoso s e ñ o r don 
Juan de Olcina d;Tos p reño por l a d r ó n ! . . . 
Y en medio del espanto y confus ión do to-
aos, l l eváronse preso al doncel R o m á n . 
V I 
Preparativos l ú g u b r e s h a c í a n s e aquel d ía en 
o! cantillo de don Juan de Olcina. . . Sobre lo 
alto de la torre del Homenaje veíaeo un fa-
t íd i co rniadero, dol que p e n d í a un dogal. Pron-
to se s^po que uh hombre iba a "ser abor-
íOao, y ese hombro era R o m á n : el que, apo-
ten . si los coren, y nos avisen antes a l a s j ¿ U s t ó sabe c ó m o vivimos todas las f a m í 
madres, a todas las madres de este b a r r i o ! j l ias do esta casa, y quien dice é s t a dice la« 
¿ Qué digo de este barr io ? ¡ De esta casa; ' 
con las que a q u í v iv imos bastaba... para dar 
fin de ellos con los palos de las escobas, con 
las u i ^ s , a mordiscos! . . . 
Las otras mujeres asienten u n á n i m e s y 
—Pues hasta ahora—digo—nada se sabe en 
concreto. L a Policía, trabaja s in descanso, 
pero ' 'nfructuosamente. 
— ¡ H a y que ver ! . . . ¿ L a s h a b r á n degollao? 
¿ L a s e s t a r á n dando m a r t i r i o ? ¿ S e r á v e r d á 
que las han llevado al moro, a t ierras de 
M c l ü l a ? . . . ¡ H i j a s do m i alma, q u é pena! 
¡ Qué to rmento para sus madres! ¡ N o lo 
quiero n i pensar si a m í me quitasen do esa 
forma alguna de las hijas do m i corazón 1 
— ¿ T i e n e usted muchas? 
— ¡ C u a t r o , s e ñ o r i t o , cuat ro! L a mayor de 
catorce años y l a m á s p e q u e ñ a do cinco. 
Y no es porque y o lo diga, que r /p i í e s t á n 
las vecinas que lo pueden dec i r : son a cada 
¡ J * * * . ^01 c a m i n o , h a b a H B f ü f T . ftéS^SíSS® t J 2 £ 
<M as UJcma... 1 as . un la roa v m r a r o n . . . co afic* m i s . Bueno , pues k prevengo o j u . 
de todos los pobros quo v irón en M a d r i d ? 
¡ P u e s en unas «leoneras» do tros habita-
ciones y una cocina, ando nos estrujamos 
oJomo podemos seis, siete, ocho personas, 
entre padres e hijos! ;F,ri unas « l eone ras» , 
allá en lo m á s hondo, donde e s t á una me-
tida p:ompr<\ de dondo no ve una casi n i 
la luz del d í a ! ¿ V a m o s a tener aDl los c h i -
cos? /̂ Cnho'n siquiera? ¿ L a d e j a r í a n a u n « 
n i trajinar? ¿ Y a d ó n d e l->r, mandamos? ; A 
hj callo, lo único de que disnonemos! Sabe, 
mos que la calle es una mala escuela, que 
t ié ¡peligros, nu© es muy triste quo los crios 
anden lejos de una v a su antojo; pero t ie -
i © que sec as í . . . ¡ L a cosa es para compa-t 
decer a las madres pobres, no p r r a acu-
samos! ¡ E s Ja m i s r r X señor i to , que por 
privarla a una de todo, hasta nos p r iva do 
ser, o por lo menos, de parecer buonas ma-
dres ! | Y ea olla, casi slomnre, la que tiene 
In. culpa do que se pierdan los ninos do los 
pobres.... los hijos y las hijas. ¡ L a s hijas, 
por lo íroneral, no tan n iñas , sino un poco 
d e s p u é s ! . . . 
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u i z a v e n c e a C h e c o e s l o v a q u i a i M a d r í d - A r a n j u e z L a s n i ñ a s _ n o a p a r e c e n 
Nuestra S e ü o r a de l a L n z 
EJ 1 de j u n i o nerfi el santo de la duquesa 
de A r c é n y de condesci do l i o m i l l a . 
S e ñ o r a s de don Frañc iacb H e r r e r a Or ia , 
de d?n Garios M e r i n o ¿ a g a s t a v de don 
Diego P a t i n o y Mesa y v i u d a de r i c n i f f e 
(nacida Ojeda) . 
S e ñ o r i t a s de Casanova. Gav i r i a , Medrano 
de l R i v e r o y Var i l l r . s H e r r e r a . 
Canta Clotilde 
E l 3 s e r á n los d í a s de las duquesas de 
Santa l i c n a y de «'a Seo de U r g e l . 
S e ñ o r a s de O r n a y v i u d a de don A l f r c d u 
Cor rad i . 
Las deseamos fe l ic idades . 
Bodtts 
E n e l s an tua r io del G o r a z ó n de M a r í a se 
-ETD-
Los urugi ajos favoritos. La vuelta ciclista a Cataluña 
Ei juego de los 'camisas 
ceiestes" i 
—o— 
(caó.VICA DE NOE8TBO HEDACTOU DErOBTI.'O 
sa.Ñoa KARAG) 
P A R I S , 27. 
L A E S T A S T E U I A U S T A P O U ( A1ÍR 
Cuando jugaron los uruguayos en M a d r i d , 
cuto su es elente juego y , sobro todo, per 
su acertada p r e p a r a c i ó n , di j imos entonces 
que aqu í eu P a r í s no se les p o d r í a perder do 
vista, que oo(upar ían , probablemente, una 
bri l lanto ctasiluMicicxi. Afortunadamente, no 
t eugestiva velocidad, predominando en C ' Ú Q Í 
el p r imer aspecto. 
Sólo u n detalle del part ido vale l a pena 
I de ser iudll-ado. Los yugoeslavos no pudio-
ron forzar n i s iquiera un « c o m e r » , y en 
tres crasiones fjiciles in t e rv ino e l guardame-
ta. L a l í n e a de vanguardia estuvo anulada 
por la l í n e a de medios, y par t icularmente , 
por Nazze, que m e j o r ó a ú n su exh ib ic ión 
do M a d r i d respecto a la colocación y segu-
r idad. 
E n cambio , nted.VK y defensas contrario-;, 
no fueron capaces de contrarrestar la rapi-
dez, el control de l a pelota mtis que e.se pr i -
mer factor, y l a formidable Hex ib iüdad de 
los delanteros uruguayos. E l gLiardameía 
contrar io , que d i ó muestras de gran clase, 
t r a b a j ó lo indecible , y eso que por algunas 
tiros se pudo p-cnsar m u y bien de que los 
si ;daujericanoi no quisieron acimentar el ta;1, 
teador. Jugaron e s p l é n d i d a m e n t e , y s i d i -
j é r a m o s q im lanzaron un balonazo hac'a la 
rod cada dos rainutop, no es n inguna exage-
ra'.-ión. 
Asi jboino hemos af i r rñado quo no eí* tan 
fá ' - l m e r o n r l a l í n e a negath'w. e s p a ñ o l a , 
t a m b i é n podemos aseeurar ipie s e r á difícil 
X den G a b r i e l Enr fqucz ; el conde de Santa ! p0l /^""::" i t r ^ , 3 ; T" " ' 1 U " " ^ U ' 'g^alar l a l í n e a pos i t iva sudamericana. 
| ^ a de las T o r r e s don J o s é S u á r e z Gua-1 S ' t 1 • , E » el argot fu tbo l í s t i co se oOnocfe por 
í. . y don J o s é Azuela , y por el novio , L ™ , 7 ^ « " " ^ o n d e - n a líuc,a c a t i v a el fr ío formado por el .-íuarcL 
don J o s é M a r í a M a - a , don J o s é L u i s Re- ' ^ í ^ ' ^ ^ del « í o o t h a l b ohmpu-o ^ ^ doi5 d e í vú>ntv&s „ 
buel ta , don Sever iano S i lva y don A n t o n i o " causado tanta í m p r ^ s i á n como ol 1 
y don R a m ó n Meigare jo . j H"^' ganaren los uruguayos, con 
Deseamos muchas fOiicidades a! nuevo ! . j " J - ^ ' •v (lue a 6 ' t ima hora les 
m a t r i m o n i o , que ha marchado ai e x t r a n - ! h d o rrah?ar * ™ & * á ñ m l a s í a s con _ 
unieren ayer en e t o r n c } lazos í a a n g é l i c a ' ! nüS equivocamos. Si nos atrevemos a recal-
feeñorita C o n c e p c i ó n E ^ r í q u e z v An tc . l í nez I t'ar Wte itxxjueüo a.-ierto no es por n inguna 
de Castro y el d i s t i n g u i d o joven don Jos€ P ^ ^ u ^ i ó n , s >io s implemente para evi tar 
María Me iga re jo y B a i l l o . h i j o de l.os mar- | "onceptos e r r ó n e o s , ya que all í ee l legó a 
queses de Melg-arejo. estampar en letras do molde que los "sud-
Bendi jo l a u n i ó n y p r o n u n c i ó una sen- Uvmericanos no forman, n i mucho menos, u n 
tido p l a t i c a e l s e ñ o r Obispo p r i o r de las rqu ipo de ol impiada. ¡S i tales opinadores 
jero. 
•HMafiana, a las nueve 
ñaña se c e l e b r a r á en l a capi l la reservad?, 
de ta iglesia de Santa Cruz, de esta. Cor to , 
el enlace de l a bella s e ñ o r i t a M a r í a Le?a-
nós Fernandes con don G o n z a í o Salas A l -
calde. 
Deseamos a los con t rayentes f e ' i z luna 
de m i e l . 
r — E n Zaragoza s é han pros ternado ante 
c3 ara santa fa preciosa s e ñ o r i t a Paz Izuz-
quiza y G a ü n d o y don P í o A l t o l a g u i r r e \ 
Añorga, 
Pr imera c o m u n i ó n 
E n el oratorio de casa de sus padres ha 
hecho la p r i m e r a c o m u n i ó n e l n i ñ o J o s ó 
L u i s Marín y N ú ñ e z de Prado. 
T í n j e r o s 
\ a pagando adelanto o por drlras. cambian- J . ^ „ J - 1 - , . I . ^ 
i • • , '¿ir, nrvr. i * - • i i ue Jos m a d n l e í i o s , con la ú n i c a 
* y med ia de la m a - I d 0 ^on rapiuez, ya t i rando de un d(, Ur¡aj . te 'f , ^ ^ J T , . , ' ^ 
da | mo(lo.osoalc{riai1-1«- pina. suemutao 
escuela inglesa; esto es. del juego afiligrana-
do, del supremo dominio del ba lón , con la 
V T. V V T. 
P 0 N S \ 11 D I N 
R E l 1 3 M 
Fie l a sn t r a d i c i ó n sccis!nr. o.stn casa s i rve 
s iempre los deliciosos vinos de sus afarna. 
dos v i ñ e d o s de la übampaflfne 
H a n sa l ido: p a r a Ga l ic ia , don A r í s t i d c s jc^ «íootbal l» uruguayo se coloca en p r imer 
Cagide y su d i s t i n g u i d a f a m i l i a , y pa ra ¡ r a n í í 0 t a l vez no c.s oxafrerado afirmar qufl 
Va l l adohd , e l b a r ó n de Pa l la rue 'o . j ^e aproxima al ideal , a la r o m p e n e t r a c i ó n 
R e g r o s ó i *nu ^ ^ " ' i ' > l a escueta escocesa con ]<i 
H a n lleg-ado a M a d r i d : procedentes ce 
C ó r d o b a , l a s e ñ o r a v i u d a de Barroso e h i -
jos, y de Ceuta, don Pedro J o r d á n de U r r í c s 
'•y P a t i ñ o y f a m i l i a . 
E n í c - r n a 
L a condesa v i u d a del Ser ra l lo se encuen-
t r a rnuy agravada de l a dolencia que 
•sufre»!. • 
, De nuevo hacemos votos p o r e l f e l i z res-
t a b l e c i m i e n t o de la pac iente . 
I Cau t ivo 
H a t e n i d o l u g a r en Granada el de la 
hija de los s e ñ o r e s V i l l s n o v a Bar rena . 
L a n i ñ a r e c i b i ó los nombres de I sabc i 
F lorenc ia , a p a d r i n á n d o l a d o ñ a Isabel Ro-
ma Rat tazz i B o n a p a r t e Waisse, v i u d a do 
don L u i s V i l l a n o v a , y e l a l m i r a n t e don 
José B a r r e r a y Luyendo . 
Aniversarios 
H o y se c u m p l e e l p r i m e r o del f a l l e c i -
m i e n t o de l a duquesa de B a i l ó n , que t a n 
e s t imada f u é en l a sociedad a r i s t o c r á t i c a 
por sus acrisoladas v i r t u d e s y c a r i t a t i v o s 
sen t imien tos . 
E l f u n e r a l de c a t o de a ñ o t e n d r á l u g a r 
hoy, a las cnce, en l a p a r r o q u i a de N u e s t r a 
S e ñ e r a l a Rea l de 'ia A l m u d e n a , y con i g u a l 
fin se d i r á n misas hoy en í a c i t a d a p a r r o -
qu ia . P o n t i f i c i a de San M i g u e l , Bernardas y 
Descalzas Reales, m a ñ a n a en ITS del Corpus 
Chri s t i , San Pascual, C o n s o l a c i ó n y O l i v a r , 
y el 2 en Ssn G i n é s . 
Renovamos sen t ido p é s a m e al' v i u d o y 
d e m í i s iJustrc f a m i l i a . 
— M a ñ a n a h a r á nueve f j p s que d e j ó de 
e x i s t i r e l s e ñ o r don E n r i q u e de l a P e ñ a 
y H u e r t a , de g r a t a m e m o r i a . 
T o d a á las misas quo se d igan ese d í a en 
• ias Servi tas , el 2 en las Descalzas Reales, 
el 3 en San G i n é s y en ol S & n t í s i m o Cr i s to 
de l a misma p a r r o q u i a y e l 4 en el Corpus 
C h r i s t i s e r á n en suf rag io . d e l d i f u n t o , B 
cuya famil ia , r a z ó n social B l & t i i l o , P e ñ a y 
C o m p a ñ í a y t e s t amen ta r io s renovamos la 
e x p r e s i ó n de nues t ro s en t imien to . 
F a l I c c I i n J e á t o 
En Barcelona ha pasado a mejor v i d a el 
s e ñ o r don Es teban ¿ a r r i e r a y Moxó , a c u -
yos i lus t res deudos a c o m p r - ñ a m o s en su 
justa pena, 
E ! A b a t e F A R I A . 
excepc ión 
por Toma 
Su juego he maravi l lado tanto , quo el 00 
por 100 de los aficionados lo suponen como I F A V O R I T O D E L O S E S P A D O L E S 
finalista, y une m i t a d do ellos en e fir- | D e s p u é s de l a desgrecinda e l i m i n a c i ó n 
memente on que s e r á n los futuros c a m p e ó n o s . • do E s p a ñ a , l a ú l t i m a esperanza de los es-
Mayor tanteo procuraron los si<'.z>is; ]>ero ; ancles reside en el equipo representativa 
cu v i c to r i a no significa nada, ya que sus del Uruguav 
adversarios apenavs son conocidos en el m u n -
do futbol 's t ico. 
E l «footbaJ!» yugoeslavo es parecido a! 
choco, concienzudo, c ien t í f i co , duro, e t cé to -
ra. Por esta c i rcunstancia no so p o d í a pen-
car en una grr.n derrota. Pero as í como en 
Bspafla los uruguayos no demost.-M.ian ca-
rrct jcrfct i r» de dureza, atq¡ui ha v is to 
que se acomodan a las circunstancias. 
Decididamente , desnues de -- te ••ar'.do, 
de sulfato de c inc , carbonato de h i e r r o 
y b a r i t a . P r ó x i m a s puerto. O f c i l a s a 
R i c a r d o Groja', S e r r a n o , 20, M a a r i d , y 
a J o s é M a r í a M u n i o z g u r e n en O n . i á r r o a 
( V i z c a y a ) . 
Bajo e l punto de vista deport ivo es una 
idea gxcelente, por l a sencilla r a z ó n do que 
los favoritos poseen u n valor real . 
Por el id ioma, ya que entro tantos expó-
pos son los ú n i c o s quo hablan e l e spaño l , 
t o d a v í a supone una mejor idea. 
H U X G A f í O S Y P O L A C O S 
E l par t ido H u n g r í a - P o l o n i a no presen!-' 
gran i n t e r é s como no sea para conocer s im-
p ' .emeiúo l i fo rma de los h ú n g a r o s , a qu i^ 
nes <̂ e consideraba como probables finalis-
tas, fj] igual que los cheooe. 
IJOS polacos no tuvieron m á s que u n p r i -
mor t iempo, que bueno es reconocer opu-
sieron una enorme resistencia. E n la segun-
df parte hubo una gran diferencia de clase. 
I . ; Í h ú n g a r o s exhibieron el «fool-ball» que co-
noce, de ellos el p ú b l i c o e s p a ñ o l por m e d i a c í ú r 
del M. T . K . , Ferencvarosi . etc. Virtuosos 
Mansos de la tierra 
¿ M e r e c e l a pena i r a Aranjuez? 
¿ P u e d o esperarse que hagan en un pue-
b'o proezas ios que no las ñ i c i e r o n en Ma-
dr id? 
Estas consideraciones nos h a c í a m o s en un 
«taxi» camino de la e s t ac ión del Med iod ía , 
m á s dispuesto al retorno que a ja decis ión 
por el viaje. Pero l a presencia do unos «güe-
nos» aficionados en el a n d é n nos indujo al ca-
mino pébri 
Sí. «Ca .uot ín í , e l que fué popular revistero 
do c K l Correo E s p a ñ o l » , «aco taba» uno de 
u i cocbéa de l t ren con el famoso Navas, ose 
Aficionado que en e l tendido del 10 impone 
hoy su criterio como a n t a ñ o lo i m p o n í a e! «^.1-
fcmbrwta»» 
L no y o t ro nos llevaron a Aranjuez. Uno 
y otro nos promet ieron las m á s lucidas ha-
zaña.! en el ruedo. 
¡ A y ! . . . Pero n i uno n i o t ro contaron con la. 
n:unvi\li:tabre de lo.; toros do don Esteban 
H e r n á n d e z , que no sacaron a la arena nada 
tfiás i¡ue fachenda. 
S '/io el segundo hizo buena pelea, pero no 
pudo desagraviar a la afición de la « b u e y e : o 
Jo sus hermanos. 
Fuá ol quo r o m p i ó plaza un cobarde animal 
que a duras penas pudieron acosar con ía 
gaftooha l i a r an a y Cantari tos. 
Peones del relieve do Rodas y Magrita . i 
'uchamn para pa l i tnxniear al raot i to , que fué 
tfaateado y perseguido p o r ' C h ¡ c u e l o , que aea-
E l jefe de Po l i c í a don Valer iano del Valla 
di jo ayer a los periodistas quo aun no eo 
h a b í a dado con el paradero do las n i ñ a s des-
aparecidas, suocso del que nos v<rnunos ocu-
pando. 
L a Pol ic ía c o n t i n ú a eus trabajos—agrego—, 
pero sin o r i e n t a c i ó n concreta. 
E L A U T O M Ó V I L M I S T E R I O S O 
So afirmaba la madrugada ú l t i m a quo la 
Pol ic ía r ea l i za r í a unos sondeos en el estanque 
de la G r a n j a ' A p í c o l a do Castilla la Isueva 
sita en la Moncloa, por s i pudiera darse el 
caso des-nu iado de que las tres n i ñ a s se eu-
coutraren «epult í -das b a p las aguas de aquel. 
Ai -unos veciuos de la barriada del Pací-
fico han puesto en l;onoc',miento de la au-
tor idad, que hace a lgún t iempo acostumbra-
ba a pasar por allí un soñor guiando un au-
t o m ó v i l , que a veces sol ía i nv i t a r a n i ñ a s 
de ocho a doce tfüos a dar paseos en el co-
che, como as í lo hizo en diversas ocasiones, 
r e c o r d á n d o s e de una vez que so l levó tres 
once, doce y trece a ñ o s , respectivamento, 
y como hubieran i rauscurr ido m á s do seis 
horas sin que regresaran, las famil ias ya 
alarmadas, comenzaron a realizar pesquisas, 
e n c o n t r á n d o l a s ya a ias doce de la noche en 
el i n t e r io r del cr.vcí.-ióvil y a és te con su 
nropiclnr io en l a Avenida de M e n M d e z Pe-
layo. 
Comoquiera que los vecinos quo han fa-
c i l i t ado esto.--, iuforme-s recordaban perfec-
tamente eJ n ú m e r o dH veh ícu lo , pues a raíz 
de ocu r r i r aquel hecho adoptaron contra el 
misterioso ¡«ersonaje algpn&í) precauciones, 
O T 1 C 1 A 
hó atizando una estocada m á s c i ta de lo quo lá dieron a q u é l a ernocer a la Po l i c í a , qua 
a res m e r e c í a . 
A I o t ro . . . manso hubo Manuel de nincharle 
es el dr* ll.T-'.l ; pero resulta que al per-
sonarse los agentes en la inspecc ión do ca-
m á s veces para calarlo con una corta delan- j fruajes de!. Ayun tamien to donde ec l leva la 
tara* r e i a r i ón do iodos les veh í cu lo s de esta ela-
V ü l a l t a al p r imero le t i r ó unos lances va-1 FO existentes en M a d r i d , que aparecen el an-
lloptps con la capa y unos muletazos buenos le r 'o r y el posterior al citado n ú m e r o , pero 
<\ la hora de la verdad. r.o é s t e . 
Coa un pinchazo y des medias c u m p l i ó el l I xw trabajos de la Po l ic ía se encaminaron 
m a ñ o su cometido en esto p r i m e r morlaco. a buscar el v e h í c u l o que llevaba esa m a t r í c u -
que no t e n í a la «guasa» d o l qu in to , u n mo- ! Ja, encontrando que p e r t e n e c í a a una camio-
rucho que, se d e f e n d í a en las tablas, a donde | neta. 
íubo do buscarlo Nicanor para tumbar l e do | Ski h izo comparecer a l , conductor de la ca-
urja corta y «var ios» descabellos. mioneta , c o m p r o b á n d o s e que no t e n í a ín ter -
Ñ o luc ió Paradas el p a r ó n quo 1© hizo cé- | venc ión en el bocho, 
lebro, pero t o r e ó luc ido por v e r ó n i c a s y rea- D E i S O R I E N T Á C I O N 
i A.) un quite, estupendo a M e l l a . . . , clavando j Durante el d í a de ayer se pract icaron va-
una banderi l la. (¡ N o v í s i m o sistema!) 
Poro fué mucho m á s nueva la suerte i n 
ventada por el Chat i l lo d é ^Zaragoza : clavar 
les r e h i ' e í e s m e t i d o en el burladero. 
¡ Precioso! 
Palabra do honor. 
Parada1;, (¡ue no pod ía avivar con la fiúmu 
ñ a s detenciones por sospechas de que supie 
ren algo relacionado con la d e s a p a r i c i ó n á© 
las n i ñ e s ; pero poco d e s p u é s eran libertados 
por no resultar cargo contra ellos. 
Los a n ó n i m o s a las autoridades se suceden 
y a ú n cuando no se desperdician las pistas 
que en los mismes se indican , no so ha lo-
la un marmo l i l l o , so l i m i t ó a t i ra r le de una n t a d ó nada pc^it ivo, 
Laja de efooto fu lminan te . 
N > t a r d ó mucho m á s el m a d r i ' e ñ o en pa 
« a p o r t a r al ú l t i m o mansote. 
Ya do y u ó l t a a M a d r i d , a ú n nos d i s c u t í a n 
nuestros amiges las «exce lenc ias» de l a oo-
rr ida . 
— l U a y e s e n c i a ! — d e c í a , r e f i r i éndose a Chi-
to 
••. K- ' ^ v i r T cuolp,-el caevi l lan is tw C a p o t í n . 
1 « d n b b i n g » , superior i n t u i c i ó n en e l a > n CSeriedaz> I - a ñ a d í a el implacable 
oe .a co l acac ión , poses m a t e m á t i c o s , en v , . ^ " f i r i / ^ ^ A a w nnrf^ñrv. P £ * A Z V 
S A N S E B 4 S T 2 A N 
Adqui r ido para iw exp lo t ac ión por los pro-
pletarios del acreditado 
f m m m \ 
L O S DOS H O T E L E S D E P R I M E R OR-
D E N m á s antiguos, m á s acreditados y mon-
tados con los mejores adelantos modcmoB. 
A C R E D I T A D I S I M O S E R V I C I O de Resto-
r án 
en su clase. 
P r e c i o s K m c o m p e t e i s c i a 
Ptoptotár ios! V I U D A D E G A R R I O N Y C í 
una palalira, un «{oo tba lb c ient í f ico . 
A. K A R A G 
— o -
Checoeslovaquia eliminada 
P A R I S , 30 .—En e l par t ido de «football? 
del torneo o l í m p i c o celebrado hoy entre los 
equipos de Suiza y Checoeslovaqma ha re-
sultado vencedor e l p r imero por uno a cero. 
L a De legac ión del Brasi l 
R I O D E J A N E I R O , 29.—A bordo del va , 
por « C r a n i a x , se d i r ige a P a r í s la Delega-
c ión del Bras i l en la Olimpiada. 
Los deportistas brafii lcños han sido despe-
didos por numereso p ú b l i c o , en su m a y o r í a 
aficionados. 
N A T A C I O N 
Pruebas de s e l e c o ó n verificades el jueves 
en l a piscina del Club A t l é t i c o de N a t a c i ó n : 
400 met ros .—1, M E N D E Z , en seis m i n u -
tes v e i n t i t r é s segundes dos quintos («record» 
de E s p a ñ a ) , y 2, G a l d ó s , en siete minutos 
t r e in ta y cinco segundos. 
100 motros.—1, L O S A D A , en un minu to 
cuarenta y cuatro pegundos. 
L A W N - T E N N I S 
Checoeslovaquia ha e l iminado a Nueva 
'anda en la segunda vuel ta para l a Con»» 
Davis por cuatro vic tor ias contra u n " . 
C I C L I S M O 
L a s~«ta vuel ta a Catalufifl 
B A R C E L O N A . 2 9 — H o y ha dado oomien. 
I Navas, refiriéndo?,© a los n o r t e ñ o s Paradas y 
Vi l l a l t a . 
— ¡ H a y b u e y e s ! — c o n c l u í m o o nosotros—. Y 
con bueyes no hay corrida posible. 
Carro C A S T A Ñ A R E S 
A N T I G U O S A L U M N O S D E 
S A N A N T O N 
L a sOLjiación de antiguos alumnos do San 
A n t ó n ha organizedo una velada l i t e ra r io -
musica l para p remiar la v i r t u d del ahorro 
entre los n i ñ o s . EJ acto so c e l e b r a r á hoy, 
a las siete de la tarde, en el s a l ó n rio actos 
del colegio, estando invitados al mismo el 
Obispo d© l a d i ó c e s i s , el alcalde y los pa-
dres genera] y provinc ia l de las Escuelas 
P ías , 
BOLETIN METEOROI40GIOO 
GinrrTtAL.-Aui.auo u i¡crjlpo ¿ |¡ s r c 
gla fe-ouora., tobru la i*t.;n»uU ibéri» y 
tanda la iuestaUlidíid y coa ^ •TT*\TJ 
régimoa do torinentaa iunlodca. ' 'J 
CASAL CATALA, i la Kuaión M 
naria tic «>cio«, celebrada un os^ boced 1 
dlm 21 y 28 d« Un wrúnnes, ^ j ^ ^ . * * 
novar la¡ Junta directiva cu Ktt©, qtJíd/ a • 
ia actualidad coustdiuáa del Biyuieato 
Prcsidcute, don Luis Civil i ' r o c ^ j . 
dente primero, don J^ú AyuUi Surrib^. ^ 
Bidente segundo, don Andrés Pninw-^ 
crotario, don Samuel Oili: lesoixao, «J^ 
Monmeneu; «-ontatli-r, i!t."i <'>«Tar<lo liosch; g 
don Adolfo Lluch, düii J-Airvljij üimsi, ^ 
Hermoso y don EtriJio Fulch. 
CONSEJO DE G U E R K A . - iln las PrÍ6¿oats 
litares de San Francisco ailcbró ayor un 
srjo do guerra or.litiar;«i d-r ¡i'.'./.a iwtx ver y f 
ta eaOM b •• • ^'/-uta de (V-7*1 
eeñor BoUwlvi, ueu.--a-.t> •! • ó. ú - kiaativ» i 
cohecio. I 
E l Cecal pidió paa i l nr^co ĵdo la impoicî f 
de una multa de 75.000 peaetae. "j 
E l acusado fué defendido por un hijo suvol 
abogado. 
COLONIAS LSCOLi iRES. - - I¡:\, Junta mnnicipfi 
<J« Primera enseñanza ha nltóiBJtdo h. í rg&niaaâ j 
do la colonia tvrola-r do C-n-diiia, resolviendo »•.( 
guni3 reclamaciones presentadas, en el Roj^^^H 
dnr este año participación en la dirección ¿e A 
colonia a I03 direr-tores de la^ esencias g l « ^ ^ | 
v do que el personal pedagógioo y snliaJterno A 
dear^nado por la misma Junta, a TTopuofrta de U 
directores. 
Ija Junta se propone ademas rn formar el «g^ 
mentó do las colonias escolares, organizando 
BseFomniento técnico de ¿fidiscntiblo antoiídad, 
cJ que tengan reprerentación lr>3 maestros muniej. 
pales. 
L A F E K I A D E BARCELONA.—En el expr» 
de Barcelona salieron anoche pora dicha dec-íj 
Carlos G. Eothwos, secretar») 1 Consejo do pj. 
tado y miembro del Comité do Ferias de Bares. 
IOTO, y ¿on Luis í.ír.ñoz, cfu-'sl mayor dol túat 
terlo del Trabajo, quices llevan la irnTcscntaofe 
de osle departamento pira asV-tir a la inangnraciís 
de la Feria do Muestma de la cn.p:tal de. CataJañi 
Verbena benéfica ea e! Retiro 
H a sido u l t imado e l programa de la j f l 
que e l p r ó x i m o d í a 0 de jun io so celebran 
en e l Ee t i ro , organi/.ada por la Proíecciój 
Escolar, que preside la marquesa de la Co 
r o ñ a , y do la que es secretaria d o ñ a Amalu 
Garc í a ' La ra , esposa do don Adolfo Cadava!, 
para recaudar fondos destinados a facilitar 
a los escolaros pobres ropas, b a ñ o s y ali 
montos en invierno y organizar en voram 
las colonias escolares. 
E n ontn Cesta no h a b r á t ó m b o l a . 
U n centenar de dlsflnguidas señor i t a s , TO-
t iendo trajes t í p i cos , s e r v i r á n les puestos df 
horchata, chocolates, e t c ó t e r a . 
A C I O N E S D E B O L S A 
M U E B L E S 
.TUNCO T M E D U L A 
Versara , 1 (frente al Eeal 
F L O R E S Y CORONAS 
art i f ic ía los . Pregados, 11 
P a s t e l e r í a , considerado como el mejor ' «o 1» sexta, vue l ta a C a t a l u ñ a . Los resulta-
dos óo l a p r imera etapa, Barcelona-FigueJ-as 
(184 k i l ó m e t r e s ) , héiti sido los s iguientes: 
J , M U S I O . T i e m p o : seis horas c c h « m i -
nutos. 
2, M o n t é i s , en seis horan doce minutos 
r ' i ' i r en ta y seis segundos. 
3, Otero; 4, Juan J u a n ; 6, B a r r a t o b e ñ a ; 
6, Saris; 7, B o v e r ; 8, Janer ; 9, T o r r é i s ; 
10, Carracia. 
T E S T í D O S — A B R I G O S 
S A N T A N D E R : R n i K n , 1. T e l é f o n o 4G2. 
M A D R I D : G é n o r a , 17. T e l é f o n o 25-25 J . 
A D R I D - P A R I S 
S E C C i O M D E G U A N T E S 
( P l a n t a b a j a ) 
Gran sn r t l do óe guantes de p ir l , seda o h i l o 
R R E C I O S S I I M C O ÍV, F-» E l T EU O 1 A . 
y e n t n oxcJuslva do la a c m U t a d a m a c a 
" G ü / i K T E S P E 3 R 1 W " 
E s a c o p a 
i c n e e l l í q u i d o 
e r i z a r á s u s a n g r e . 
V e r d a d e r o " e l i x i r d(. l a r g a v : d a " , e s t e j a r a b e r e ú n e t r e s 
c u a l i d a d e s e x c e l e n t e s : t o n i f i c a , í o r t a l c c e y f a c i l i t a l a n u í r . d ó n . 
H a c e m á s de 30 a ñ o s v i e n e s i e n d o Ja s a l v a c i ó n d e l o s o r g a -
n i s m o s d e b i l i t a d o ? p o r l a e d a d , e l e s f u e r z o i n t e l e c t u a l o l o s 
e x c e s o ! C o m b a t e c o n é x i t o l a i n a p e t e n c i a , e l i n s o m n i o , l a p e -
s a d e z de c a b e z a y e l d e c a i m i e n t o p r o d u c i d o p o r e l e m p o b r e c i -
m i e n t o d e l a s a n g r e ; 
S i a n h e l a u s t e d m a n t e n e r s u c u e r p o v i g o r o s o , e l e s p í r i t u 
a l e g r e y p o n e r el o r g a n i s m o a c u b i e r t o de c u a l q u i e r q u e b r a n -
to, d e b e t o m a r 
AVISCL^fiédMin rodo frasco qot DO en ta etiqa»:!* «tr.-toT 
UlPOFOSFITOS SALUD en roia 
M A D R I D 
4 por 100 Interior.—Seiie F , 70,50; E , 
70,00; 1), 70,75; C, 70,70; B , 70,70; A , 
70,75; O y I I , 70,75; fin p r ó x i m o , 70,80. 
4 po? íüO Exterior.—Serio F 85,95; E , 
86 ; D , 8 ü , 7 5 ; B , 80,75; A , 80,75; G v 
11, 87. 
4 por 100 Amortiza ble.—Serie D , 88,50; 
B , 00: A , 90. 
5 por ICO Amortizarle.—Serie E , 9 5 ; D , 
95 ; C, 94,95; B , 94,95; A 95,05. 
3 por 100 Amortizablo (1917) .—Serie C, 
« / - B , 94,70; A . 94.70. 
Ob'.Ifaciones del Tesoro.—Serie A , 101.20; 
B , 101,10 (enero) ; serie A , 102; B , 101,75 
(febrero) : serie B , 101 (noviembre) ; serio 
B , 102 ( a b r i l ) . 
Aymitam'cnto de M a d r i d . — E m p r é s t i t o de 
1808, 85,50; I n t e r i o r , 95,75; Deudps y 
obras. 80,50; V i l l a Ma'drid. 1918, 87,75. 
Marruecos. 79,25. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
ICO, 39 ; :.dem, 5 por 100, 100; í d e m , 6 por 
100, 108.95; c é d u l a s argentinos, 2,45, 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 570; R í o do 
la Plata, 47; Central , 108; Tabacos, 242 ; 
A z ú c a r preferentes, condado, 85,SO; ñ n 
p r ó x i m o , 80 ; idem, ordinarias, contado, 3 5 ; 
fin p r ó x i m o , 35; Felguera, 54,50; U n i ó n 
Klúc t r i ca M a d r i d , 98,50; M , Z . A . , conta-
do, 342; í in corr iente, 341.50; fin p r ó x i m o , 
3:3 ,50; IS1 ortos, centado. 5 0 : fin corr iente . 
350; fin p r ó x i m o , 352,50; M H r o p i l i t a n o . 
200; Los Guindos, 104; P e t r o l í f e r a Españo-
la , 1 8 1 ; H . E s p a ñ o l a , 1 4 a 
Obiigaoloncs.—Azucarera no estampilla-
das, 75.50; ye lguera . 90.25; U n i ó n ü d é c t a -
co 0 por 100, 100,50; Alicantes , p r imera . 
280; í d e m F , 87,75; í d e m H , 94,50; Ñor-
tes, pr imera . 64.50; í d e m , segunda, fa3; 
í d e m cuarta , 63,50; í d e m 0 por 100, 100,65; 
Andaluces (Bobad i l l a ) , 7 3 ; T á n g e r Fez , 
99,/K); P e ñ a r r o y a , 9 7 ; As tur iana , 102.50; 
Tríinv(as, 6 por 100, 103; T r a n s a t l á n t i c a 
(1920), 101,25. 
Moneda extranjera.—Francos, 38,55 ; í d e m 
suizos, 129,85; l ibras . 81,68; dó la r , 7 , 3 1 ; l i -
ras, 32,10. 
B I L B A O 
Altos Hornos . 129; Explceivcs . 369 ; P.e-
sinera. 290; Nor te , 352; Banco de B i lbao , 
1.715; Vasco. 635; R 'o de la P la ta , 4 9 ; 
U n i ó n ^ 1 inora , 567; Bota, 1.235; U n i ó n . 
200; ^Prioridad Barcelona, 64,75; H . E s p a -
ñola . 145., 
PilP.13 
Pesetas, 203,50; l i r a s , 84.35; l ibras , 83.19; 
dó la r . 19,3:35; corona checa. 50.25; í d e m 
suecas. 014; íd«m noruegas, 265,50; í d e m 
dinamarquesas, 320; francos suizos, 340.50; 
í d e m belgas. 86,40; florín, 722.50. 
B A R C E L O N A 
i n t e r i o r . 70,60; Ex te r io r , 85.80; A m o r t i -
zable, 94,80; Nortes , 70.45; Alicantes . 68 ,50; 
Andaluces, 56.75; Orensee, 16,55; francos. 
38.45; l ibras, 31,66. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n la r e u n i ó n de ayer sólo se o b s e r v ó am-
m a c i ó n en el departamento de moneda ex-
tranjera, en el que el n ú m e r o do operaciones 
realzadas s u p e r ó en mucho a las que se 
e í o c t u a u ordinar iamonte . 
L a nota saliente la const i tuyo l a baja 
do los francos y l ibras , quo pierden 60, y 
cuatro e-cutimos, respectivamente. Los dó la -
res, en cambio, mejoran su c o t i z a c i ó n en 
tres c é n t i m o s . 
Los fondos p ú b l i c o s so negocian con i r re-
gularidad 3' con c ie r ta tendencia a l a baja, 
perdiendo la Deuda reguladora 10 c é n t i m o s 
en part ida. E l amort izable 5 por* 100 nuevo, 
cede cinco, y 10 c é n t i m o s en las series 
p e q u e ñ a s . 
E l grupo bancario es e l nvU nr bre ce ne-
gocio, y salvo el Banco de E s p a ñ a , que re-
qobra el medio duro perdido en la ú l t i m a 
P 'onto en d ó n d e se s ión , les restantes tratados no alteran su 
trabajaba Mar .a , y ayer fué n esperarla, pro- precio. 
pon iéndo lo una vez m á s un arreglo. AV lie- | E l departamento industria.] presenta nná-
gar frente a la calle del F ú c a r , oxasnerado loga fisonomía a la r e u n i ó n del m ié rco l e s 
por las rotundas negativas de la joven', sacó < s i bien k « Azucareras a ) &o muest-an (au 
el arma e hirió a María. firmes. 
B A R C E L O N A , 30.—JA las cuatro de la ma-
drugada de hoy salieron para correr la segun-
da etapa de la V I V u e l t a c ic l is ta a Cata-
lufia-Figueras-Vich (178 k i l ó m e t r o s ) t r e in ta y 
tres corredores. 
E n pe lo tón han llegado hasta cerca de Olot , 
y en ceta niudad los vascos I . a r o ñ a y Ba-
r r u t a b e ñ a ehandonaron la carrera en m i t a d do 
Ja cuesta. E n el al to M u s i ó y Otero lograron 
despegarse, y cerca de San Juan de las Aba-
desaa lee d ió"a lcance Juan Juan. M o n t c y , M u -
s ió y Otero hon llegado juntos a V i c h , ven-
ciendo en el « sp r in t» Mon tey , seguido de 
M u s i ó . 
L a clas i f icación establecida es la siguiente : 
M o n í e y , M u s i ó y O t e í o , siete horas y t re in-
ta y cuatro m i n u t o s ; Juan Juan , siete ho-
ras t r e in ta y cuatro minutos y cuarenta se-
gundos ; Janer y Torro! . siete horas y cua-
renta y un m i n u t o s ; Sans, siete horas y 
cuarenta y tres minutos ; A l p r é , Ranz y Cruz 
en siete horas v c incuenta y cinco minutos . 
ú ñ a l a a s u ex novia 
D o s h e r l d o j g r a v e s 
E n la calle del F ú c a r un hombre llamado 
Anton io R o d r í g u e z Tnev iño , du veintiocho 
a ñ a ? , ag red ió a gu ex novio, M a r í a Blanco 
Morante! , do di-.-z y siete a ñ o s , habitante 
en Santa Isabel , 35, d á n d o l e algunos tajos en 
el cuello y cara con una navaja barbera. D e * 
pxiéa i n t e n t ó matai-so. j t roduc iéndoso una 
gran her ida en e l cuello. Coudnc'dos a la Ca-
sa do Socorro, los m é d i c o s le apreciaron a 
M a r í a heridas -raves. calificando ds g rav í s i -
ma^ las que p a d e c í a An ton io . 
M a r í a y An ton io J i ab íau sostenido relacio-
nos do noviazgo, que la mucbaclm r o m p i ó , 
siguiendo el consejo de sus faratíTares \ n -
tomo, que vive en Tres Peces. 8. ve ía a 
d iar io a M a r í a , que trabajaba como oficiala 
do modis ta en un tal ler establecido en la 
mniua casa y cuantas veces l a ve í a in ten-
taba reauudar las relaciones, a lo que en 
todo momento so opuso la joven. 
Pora ev i ta r las molestas en í rov i s f a s con 
su ex novio, M a r i a de jó de i r al taller de 
,a callo de 1er. Tres Poces, y so l i c i tó y ob-
tuvo traoejo on o t ro , si to en Cervantes, 38. 
Antonio se e n t e r ó bien pronto OP d 'órdc 
Los ferrocarriles, con mayor negocio, co-
t izan en alza de 2,50 los Alicantes y en 
baja de dos p é s e t e s les Nortes. 
D o dobles so hacen las quo siguen T I n t e -
r ior a 0,25; Felgueras, a 0,325; Nortes y 
Alicantes a dos pesetas; T r a n v í a s a 0,50 y 
R í o de la Plata a l a par. 
A m á s do u n cr ¡mbIo se cotizan : 
Azucareras ordinarias , a 34,50 y 35 ; A l i -
cantes, a 341.50 y 342 ; obligaciones Nor te 
6 por 100, a 100,60 y 100, y R í o de l a 
Plata, a 48 y 47. 
E n e i corro extranjero se hacen las s i -
guientes operaciones : 
100.000 franoos a 38,2«i; 300 000 a S & M í 
150.000 a 38,C9; 50-000 a 38.00 y 25.000 a, 
38,55. 
25.000 franees suizos a 129,85. 
Dos part idas do 25.000 liras_a 32,25 y 32,10. 
Dos part idas de 1.000 libras a 31,63 y 
31,64; 2.000 a 31,65, 8.0«O a y O.WO 
a 31,68. 
2.500 d ó l a r e s a 7 ,31. 
c a r - : " ' L 
( ó m i l o s 
D i a r r e a s pronto y bien 
Colera Tifu 
C U R A N Disenterias 
INDISPENSABLE A L03 V iAJeROS 
Tío Mollar.—EsenUor 
Cal le de Zaragoza, u í im. 26. T c l é í o n o 10^1 
V A L E N C I A . — C a í f i l o s o s gratis 
Ventajas especiales para s e ñ o r e s sacerdott» 
S I E M P R 
A G U A S D E 
L A S MAS L I T I N I C A S D E E S P A f ? A . C A L C U L O S H E P A T I C O S NEFRITICOS» 
D I A B E T E S , A E T R I T I S M O , E S T O M A G O 
^ ^ ^ S Í V ^ ^ J ^ r ^ ^ ^ ^ M O D E R N O S Y H E R M O S O P A R Q U E 
T E M P O R A D A O F I C I A L : 15 D E . T í M í ) A 30 D E S E P T I E M B R E 
I N F O R M E S : C O N D E D E A R A N DA, 3, M A D R I D 
{ ¡ E N F E R M O S D E L C A B E L L O ! ! 
C f W m A M E R I C A N 
ActlTS rtpiaamente la SALIDA y CRECIMIENTO e IMPIDE SU CAIDA íuslaatáneaiaaote. 
P R E C I O : < 3 , S O M E S E T A S E S - T U C H E 
Se Tcndo en todas Isa P e r f n m c i í a s y Droguer í f i s 
D e p ó s i t o general: J . I C A J I T , C L U i í S . 10. — D A R C J E L O N A 
d L A S T O ? 
E S E L N O T I S I M O J U E G O D E P E L O T A . Q U E U A C I M T ' . L \ rníCULAClOJÍ» 
N T E M P I R A L O S N E B V I O S Y D A U N D I A D E V I D A POR C A D A H O R A ^ 
J U E G O . P R U C I O D E L A P A R A T O C O N I N S T R U Í C Í O N E S . P I L E T A S JO. - V M § 
E N V I O S A P R O V I N C I A S . A G R E G A I ) 2 P E S E T A S 
• P r e c i a d o s , 2 3 . 
lijo 
HADBID—Año XIV.—If í» . t J * l E U O E I Q A T E : 
(5) 
S&bado 31 de m«)0 » 
R a d i o t e l e f o n í a 
Pn-íprajoft de 1M eminiottea para boy 31 do maj >; 
ilAJüülD.—Do íieio a nucw Je ia noche. 
Prüocra pecte.—cGraaada» (¡«so doble).—Sere-
na iu de la ci'acífisia moriec*», Oliapi.—«E! dúo de 
le aíricacu1, Caballera.—«La gracia d« Diusv (pa-
bodoblc), üjig.—*LÍich.»miúe», Vive». 
Segunda parto.—íEi coude do Luxemburgo», Le-
hijr.—«l'V'x.trot» vajioe.—Taagoa vahos.—tLa dega-
re3a>, i l ' i l ia . 
Tercera parle.—Caatjj regionales |<ÍC U aeñorita 
E L i a García Polo. 
L O N D R E S 3,30, Coaoicrto da trío.—5, Seeióa 
para EOJicra-s.—5,30, Seaióa para nifios.—7, Pronós-
ticos raolecroióglcos. Bo'.eíín general do noticias. — 
8. Coacicrto do banoM.—9.45, Conferencia por L . R. 
TcBswill cobro deportes.—10. Orfeón, y banda del 
Savoia. 
BI3MIW0HAM.—3,30, Concierto infantil ejecu-
tado por nLflos.—5, Conferencia para señoras.—5,30, 
V I D A R E L I G I O S A 
DIA 31.~34{»fi(lo.—Nuestra Señora Reina do To-
dos ios Santos y Madre del Amor Ilermoao.—San-
tos CresoencLanv.-, lierraias y Caíicio, mártires, y 
Sa;iia« Angela, de Méncs y Petronila, virgenos. 
La misa y oficio divino son de Nuestra Señora 
Roina do Todos les Sajitoa y Medro del Amor 11er-
moío, oon r-to doblo mayor y oolor blanco. 
Aitópación t<octr.rna.—Sai;tt» Tcini« de Aquino. 
Ave Maril.—A la« once, misa, rosario y comida 
a 40 mujerea pobres. 
Currenta Horas.—En Nuestra Señora de Gracia. 
CCTte do María.—De Nuestra Señora la Ecina ce 
Todos loa Santos y Madre del Amor Hermoso, Titu-
lar de la CorflTue María, en San Gines (P.) . 
parroquia de San J03á.—Termina la novena a 
Nuestni ñoñora dol Amor Hermoso. A kvs ocho 
y media, "í.isa de comunión general; a las diez, la 
cantada ocn exposición do Su Dhtna Majestad y ser-
C'-nfortncio r - ' J niñas.—7| Pronósticos meteoroló- ¡ rai!,n lx:r ĉ  Suárcz Faura; a las aieto do la 
gicos.—7,16, Concierto do miisii-a popular ¡wr la tarde, mamCosto, rosario, ejercicio, sermón por el 
orquecta y vos>s.—7,30, Diálogo: «Media hora de 
dosccivo.—8, Conferencia por Ethel Malpas.—9,45, 
CoufcxeuL-ia por L . R. Tosswil! sobre deportes.—10, 
Danda d-.̂ l Sarciia. 
BO'oUHEMOUTH—3,45, Concierto: orquesta y 
piano.—1,¿5, HOTA íemcaina.—5,1-i, l iora üuMUl-r— 
7, Pronóst'cos moí^rológicos. Báittin general do 
noticiic.—8, Concierto de músca popular y chW. 
oa 7 ófyjra: oj-q-joata y vocc;.—9,45, Ooniercccia 
por L . R. Tosawiil sobro deportes.—10, Banda del 
Savoii. 
G-IRDITP.—2. CooAerto rrv la ornnest» del 
Cartel Cinema.—5, Scs;ón C3ÍX>CÍJ1 pai-a señeras: 
eoocictio kj-i:r;!;ne'ival y voces.—5,30, Sesión para 
Diños.—7, Pronos'/CÍIS n:cíc'cry.;'''j,ic06.—7,15, Coc-
fercn.va por Vv:. Cliató.—7,30, Concierto por h 
orquesta y vocee: prcigriÉiiÉ do mÚMca popular.— 
8,23, Compiüía do oomed'a do b cstadó-i.—9,15, 
OpOÍQtCteiá pJr L . R. Tosswül sobro deportes.— 
10, Biñáá éM SAVÚÍS. 
HAKCHESTEa—3,::0. Ccncícrto.-S, Sesión 
para scfjonv.—5,30, Sesidn pam B fías.—7. tta-
mismo señor, reoorva y proceaón. 
Parrcíjuü de Saa Iláeíí»:i!D.—Termina el t r dno 
a Nuestra Señora da Lourdes. A las ivcte de la 
tarde, exposición do Su Divina Majestad, estación, 
rosr.ro, sormón por el señor Suárez Faura y salve. 
Parroquia fle San GinC?.—Idem ídem a Nues-
tra Señon* del Amor Hermoso. A las diez,, misa 
K-kmno; a las seis de la tarde, ejercicio, sermón 
por el señor García Apcrte y reserva. 
Parroquia de San Lorenzo.—Continúa la nove-
na a Nuestra Soaiora del Pernctuo Socorro. -V 
ejercicio coa aermón jor el señor Yaicirocl y xe-
eerva. j 
iv5U5f.no3 Kecolctcs (Prlucu* do Vargara, M).— 
A las t\-iic y media, rocano y ejercicio. 
Coaxeodactíras de Santiago,—A la* nueva, ¡un» i 
y e)tr'jii;uj cun^jondiente. 
Sagrado Corazón y San FraocUca de Borjv—Por 
la tardo,, a las seis y media, rosario, plática, ejei- j 
c.c'-o, salve y deBpodidsv. 
PoaUttcia.—A ius s:cte de la tarde, roaorio, plá- j 
tica, ejercicio y reserva. 
EJIERCICIOS ' E S P I P . I T U A L E S PARA 
C A B A L L E R O S 
Dirigidoa por el padro José María Ru-
bio, S. J . , so celebrarán en la c&Ja de Cbamartin, 
empezando el 8 de junio, a las sieto de la tarde, 
terminando el 15, a ías ocho do la mañana. 
Loa avisos pueden dirigirse a la residencia de 
Isabel la Católica, 12. 
SUFRAGIOS 
IA-i Real Archi^ofivdía do Nuestra Señora do !a } 
Candad y Paz celebrará ios siguientes- attoa ea * 
Bufragio de laa cimas de los ajusticiados el día i) 
«kñ actual Hcnoro Sánchez y S. Molma, Franci<3jo 
de Dio» Piqueras y JOBÓ Sánchez Navarreto: 
Misas grc^oriunM en su enpilla ¿c~!a panoquia de • 
Suata Cruz desdo el 1 al 30 de jimio, a ka ocüo y j 
mcd;tt do 1,-v mañana. Nueve rcisa's en la capilla ! 
de la Prisión Celular. Misa, rosario y 40 (Comidas j 
a otras tantna mujerea pobres en la c:,pilla del beato | 
3imón do Roja* (Avo María) en cada nao do los \ 
nópticoa m c t ^ r o l ó g i c o s . - ? ^ . Concierto do handa: ; nifi9st0) roftar;c, ^ d padrc Eduardo Gó. 
Mablep.—8,30. Bp^fc* do oe^Uo.-3,30, Dliíogo ¡ ^ C- M< 
cóm;co por los Lumoririns Pii t y MarUa.—3,40, 
Cooforcnoi» por G. W. Thompson.—8,55, Baila-
lis sicto y media de la tardo, exposición da Su i ¿{¿a Qt 7 y 11 de jun.o, a laa once de la moñaau. j 
Sekoicntas comidas ca el Patronato de Enfc-nn. s | 
(calle do SJnt» Engracia) en los días 1 al 7 de | 
¡oiiio (cien comidas dtaiias). Maniüceto de .W 
CTMrenta Horaí en loo días 1, 2 y 3 de juno 
\t pamxjiria do Santa Cruz. 
Lo quo so pone ca couocimiertto de lar. porf or.:-
¡cnd-j-MJS, rojAndolas en ai?ictcnr,La.—El sec-etario iu 
terino, Enrique Mcreao Gr/ortlles. 
i: * * 
(Este perlMlco «o putollca con censara eántettci 
Divina Majestad, foiario, sennóm [KXr el señor 
García Colomo, reserva y salve. 
Asilo tic Saa Jcsé tíe la Montara (Caracas, 15). 
De cinco a cebo, exposición de Su Divina Majes, 
tad, y a las sirUs y inedia, rosario y reserva. 
Cristo 5,3 la Sí,Iut1—Termina la novena a Nues-
tra Señera dol Perpetuo Oocorro. A las ocho y me-
dia, misa de comunión; a las once, mi.'a solemne 
con exposieíión de Su Divina Majestad, estación, 
cjeroi-cio y bendición; por la tarde, a las siete, ma-
blo?.—9,-10. Conírrcacia p * L . R. TKSWÍII.—10, 
Banda del •Sav.> ;1.. 
HEWGASTLE—3.45, Conc(crto.—i.í», «Magni-
firat> y «Nano D:m!tt.:i3í.—4,45, Cor.ícrcaoia para 
Hcftcraí.—5,15, Conferencia Jkaro niños.—7, Pronós-
ticos moteorológicos.—7.15, Co;:fcrenc!a por J . L . 
GibiCin,' en francíi.—7,35, Concterto de inúsici an-
tigua y mederna pe? la crqncs'.a y vcocs.—9,45, 
Cv.-.'ciencia por L . R. TosswU sobre deportoi;.— 
10, Baída del Savoia: 
ABE ROE E".—3,30, Concierto.-5, Sesión oara 
señoras—5,30, Scsióa pnra niños.—7. Pronfeticos 
mctcoroló?'c;>8.—7,30, Concierto ior la otqvtestA y 
vocea: «Protrama para todos».—9,45 Conferencia 
.por L . R. Toa-.v.-:U.—10, Banda de! S-.roia. 
GL/SC-OYsf.—3,30, Cnarteto y coate: música 
ponnl'.r.—-I.ÍJ, Coníjrcn^ias para señora.".—5,15, 
Sosón psra niños.—7, Pronóst:ces meteorológica^.— 
7,15, bonfetfeifaia: «La Sociedad t^ibtolcfóaica 
GlnegDw».—7,'25. Cícnferencáa por C. 11. Brown so. 
bre c£I t i e m m » . — S , dpcral «Ijas campanas da 
' Carri'xi^. Orquesta y voces.—9,45, Coafercncia 
per L . R. Toeswifl aobre deportes.—10, Banda del 
Savoia. 
mez, o. M . F. , ejercicio y reserva. 
GOngorrs.—Termina el triduo a Suestra Sonora 
de las Tro? Avemarias. A las oaho y media, misa 
de comunión general; a laa seis do la tarde, ÍX-
pcsioón de Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por el señor Tortosa y reserva. 
Jesús.—Termina la nevena a la Divina Paetcra 
de las Almas. A las ocho menea cuarto, rosario y 
¡ I M I C D I I M D O l i l i l í 
|¡|Ved si os pueden enseñar el ar-
tículo para examinarlo detenidamen-
te antes de adquirir compromiso»! 
EIÍ las siicüpsaies oue tiene la "SflEiEBfie I I S P B Í I O mimi 
Brf (8. n a ían seiiastian m m t% la mmt 
E N C O N T R A R E I S S I E M P R E L O S A R T I C U L O S Q U E ANUN-
- CIA, DONDE CON E N T E R A L I B E R T A D P O D E I S COM-
P R O B A R L A V E R A C I D A D D E X ANUNCIO, SIN COMPRO-
MISO ALGUNO, HASTA QUE, CONVENCIDOS D E LA CA-
L I D A D Y CONDICIONES f N M E J O R A D L E S , ASI COMO 
D K L C R E D I T O Q U E S E O F R E C E , PODAIS D E C I D I R O S 
A L A ADQUISICION D E L O Q U E OS CONVENGA 
E n t r e ! o 3 a i r o s o s a r í í ^ l o a q * * * ^ * r « d i s p o s i c i ó n e n c o i t t l r a r é i a 
l o » i n i ^ i t u b l e i A P A R A T O S F O T O G R A F I C O S 
L A " G A C E T A " ' 
SUMARIO D E L DIA 30 
Fresitísncia.—Concediendo des créditos extraeri 
narios, importantoo en junto 1.273.883,13 peseta^ 
a capítulos adic<nalcs de» vigente presupuesto d 
c 
£ 3 E L U Z " 
cjeroicao; a lea ^nuevo, misa de comunión; por la [ gastos, en la forma cao ce mencionan. 
tardo, a las siete, esposición de Su Divina Maje?-
| tad, rosario, «ermén per el padre Saaiibáñez, ta-
¡ pucliino, cjci-cido, consagración al Sagrado Ccra-
zin, bendición de imágenes y reserva. 
María RsprriSora.—Termina el triduo a Nues-
I 
i tra Soóora del Sagrado Corazón. A hs nueve, misa 
do comunión gcnerr.l con plábea por el padre l a -
Hacienda.—Deponiendo que so ontiendi (|ito -
i ecndierrn fiK-ra. de turno, con la aut giiodsd <pic 
! so indica, los funtionarios quo se citan en la reia-
j ción que so ingerta, así cuino aa&Qdidof l-'-nb¡¿n 
| en las fecbaá que se expresan lo-, ik-mis fimc:'>-
I narios comprcndvJ^s en dicha rclaoión. 
F-W.cnto.—Anroóifndo las instrucc-'icnes p«vra h 
r:a, S. J.5 por la tarde, a las seis, estación, ro- ' formación do proyectos do ordenación de nvnl<'3 





Un obrero inncriC.—En las obres £ 
Nueva PIa7,c de Toros se ca>ó cle?de 
¿levada altura el obrero Florentino 
puente. 
Sufiiú tnn grfcvea lesi-nnes que hcrr.s dcs-
pv.éA fallecía eb la. Cana de Socorro, a don-
de fu<". COllüUCiClO. 
Bectíftcnción.—La persona a quien ei 
día 28, a las diez do la noche, so le dis-
pa.ró tina písto'a en el rnsLorf'n ííoiinero 
no fué, como re ha dicho, el oficial de 
Caballería jefinr Gntiórréa Cámara, sino un 
industrial do La HábMiá, de apellides amw j 
cario, ejcrcico, Bcrmon por 
Alarcón, S. J . , y bendición. 
líuostra Ccñora de Grao.'».—(Cuarenta lloras.) A i 
las ocho, espobioión de Su Divina Majestad; a i 
las d-ez, irr sa Eqícnifta y n I*** pr''i v meiTia, es-
tacúón, roeario y procoetón de reserva. 
Santuano del Gcrazúu C A Miria Continúa el j 
trid;io (pie con motivo de la colocación do la pri- f 
mera podía dal templo votivo ir.ternaa:onal, «n ¡ 
Romo., dedica a su Titular. A las nuevo, misa do | 
comunión general; por la tarde, a las siete, rosa, 
rio, ejercicios, sermón por el padre Echeva- i 
rría, C. M. F . , cántiecs dirigidos por el padre 
írr.arriznga, C. M. P. , y ro=crva. 
O'.iv.T. — Termina la novena a Nuestra Seflora 
del Sarrada Corazón. A ¡as ocho, misa de oomumón 
general; a las diez, la folcmno con exposición do j 
Su Divina Majestad; p<̂ r la tardo, a los ricto, ro. j 
ferio, sermón rer el padre Zicarí?B Míaguez, O. I ' . , \ 
ejerció: o y reserva. 
SantR María Magdalena Termina el triduo a i 
Niwstra Soflora del Atanor Ilormoao. A loa nnove, 
njisa do comimión general; a 1M BOIS, exposición 
de S'i Divina Mavsiad, o~taeión, rosario, sermón 
por el señor Mvrtínoz, ejercicio y reserva. 
pf.rf:o'¡:a de la Almuden4—'íi.aWcza la novena 
Asamblea Nacional c'e L ejos 
Ha con&modo en Madri4 la Ar.amblca 
Nacional do Ogos . Ayer maíin.r.a celebra-
ron una jii;:.a cantada, y a- las onc-o, ^ 
vonfioi, en el í;a.ió:i do actos del Instituto 
do CiegOkS. La- Besión inaugural do ]a Asam-
blea, ouo presidió el doctor Cortczo. 
Hiokcipn u'-o do la palabra el socrotano 
de la Ascnublea, señor Ojeila, quo leyó la 
Memoria anual, y los d&egadps de Jas Sor 
c!fedades do Valencia. Bilbao, I.-inares y 'o-
dc-radas de Ban-e-'cna. Por último, pronnr-
ció \;u diseufao d doctor Cortczo, que en-
caroció la necesidad de la protección f4 do-
go, prccurándo'o medios do vida ndcc'uadco 
a sus facultadés. Fué muy aplaudido. 
Por la tarde so reunieron las secciones 
de la Asm.iblea parci estudiar diferontes po. 
r.oncña.j, y a las sicto dió una conferencia 
el señor Moragas, quo fuá muy íe:ic?tado. 
coa tecla c'ass de perfecciones y garantías y con 
¡ ¡ C R E D I T O H A S T A D E V E I N T I C I N C O M E S E S » 
P a r a Máquinas de escribir «WOODSTOCK», Maquinas C A L C U L A D O R A S , B I C I C L E -
T A S , Escopetas de caza «BRISTOLL», Máquinas P A R L A N T E S , Discos, G E M E L O S 
P R I S M A T I C O S , R E L O J E S de oro (bolsillo y pulGcra), R E L O J E S de pared, PIANOS 
automát icos , R O L L O S musicales, ARMOXIUMS. B A T E R I A S D E COCINA en aluminio, 
CAJAS D E C A U D A L E S , etc., etc., etc. Pedid catálogos con el adjunto boletín, que se 
envían gratic- y sin compromi-o 
MADRID 
BARCELONA 
B I L B A O 
S E V I L L A 
V A L E N C I A 
Z A R A G O Z A 
CORUÑ'A 
GTJON -
C A D I Z 
LEON 
ALMERIA 
S A N T A N D E R 
M A L A G A 
BAN S E B A S T I A N . . 
Hortaleza, 2 
E3 O L . E T I fSJ : 
Polayo, 44 
Plaza Nueva, 3 
Francos, 33 
Migueleíe, 3 




San Marcelo, 7 
C. Ofalia, 12 
Pesco Pereda. 21 
Alameda Pra3., 11 
Guetaria. 5 
Sociedad Hispano Ameiricana ( S * A . ) 
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. . . , desea recibir 
(Franqnoar sobre con dos cCntúnos) 
iogos. 
E l suceso a que ss refiere esta recti-
ficación no fui publicado por E L D E B A T E . 
AtToprllos—E1. «auto» 4 330 Z-9-7 n'can-
zó en ia calle de Alcalá a Lorenzo Benito 
Pérez, de quince afics,. que vive en Ruda, 
'número 3, ci cual resultó con .lesiones de 
ccnsiricración. 
Guiaba el cauto» un mecíinico apellidado 
Duarr. No ba sido detenido. . 
— E n la calle de Legaáaítoa el automóvil 
^número 1.726 S. S., del servicio público, 
guiado por el chófer Juan Moreno Gon^á-
, lez, atropeiló al camarero NicOÍSs Coto 
Allende, de cuarenta y un affbŝ  balitante 
en Jerte, 5. causándole lesicnos de prc-
nóstiro reserva-do. 
Cornisa desprendidai — A mediodía do 
ayer se desp'-cndi.'í un trozo de ccirnisa de 
la antigua Casa de Correos, sita, como se 
sabe, en la calle de Carretas. 
bubo que lamentar. L a 
alarma entre los transeúntes fué grr.nde. 
Se interrumpió la circulación por aquel 
trozo de la calle, en tanto los bomberos 
practicaban •''o? trabajes necesarios para 
aseguran- el tránsito. 
•a Nucfltra Señora do la Flor <ic Jf.t. A las ilioz, 
rrriía folcmnc coa exposición <Io Su T>iv¡aa tKjlíes-
tnd v ffermón por don Fernando Fernández; a ii-'? j 
EOÍ« y modia do la tarde. manif.Ofito, sermón por 
el pofíor Tortosa, tqtttÁdo y reserva. 
Ponüncta. — Continúa el triduo a S n Pjfecafli 
BailÓAÜ A IM uiete de la- tArdo, exposición de "STÍ 
Divina Mrticptr-d, ro^nrio, sennón ror el podre Eo-
nrit, redentarista, ejordoo y reserva. 
E S P E C T Á C U L O S 
E J E R C I C I O S D E L IÍF-3 D E MARIA 
Prrroquia da San Ilflefcnso.—A las sieto y w^dia 
oc la tarde, corona <Io iaa Dcce E«-trclla8 y ejerr-
cio de la flores, en la capilla do Nuestra Seflora d« 
Lourdes. 
PRircqui;'. fle San Marcor.—A Xas acta y media, 
mbi do crjniraión pfnera!; a lart seis y media. <1c 
la tnrde, rosario, sorinSñ por don Paulino Corraks, 
ejoicieio, felicitación 6abr.t:na, reserva y procesión. 
Á'íio 00 Hitírfanor cié! Sagrado Ccrazin de 
Eúe.—A cuatro de la tarde, rosario, ojtTcicio y 
cprticos. 
Calatrarss.—A las once y media da U aasñan», 
rosario y ojerpício. 
Jcrónimas del Ccrpus Chrfstl.—A las seis r mo» 
dia do la t;ird<?, cxpojiciión do Sn D-ivina Mnjost-ad, 
P A It A H O % 
PRINCESA—7 y 10,30, V-dae maltrechas. 
COMEDÍA.—10,15 (¡Xioubr), Mi. salvador. 
ESLAVA.—0,45 y 10,45, Ráfaga do poeion. 
CENTRO.—0,80 y 10,45, IJOS cliatos. 
LAR A.—6,45 y 10,45, Comcdianta. 
j ZARZUELA—7 , Danzai de apaches y L a maga 
do Oriente.—10,30, La maga, do Oriente y i.,a 
grarvjcra de AríÜT 
APOLO.—10, l/a su?rte y T̂ a bejarana íes. 
treno). 
E L CISNE.—C;4J, Una mala tarde y E l riz-
condo so d¡v>,rto.—10,4-5, E l os do los inqutiinos. 
REY ALFONSO.—6,of) y 10,30, Variedades. 
LATIÍÍA C,45 y 10.46, Variedades;. 
PAHISH. —10,30, rrc.?cntr.cióa de la compañía 
de circo de Lcomrd Parish. 
FRONTON J A I ALAI 4,30, latido a pala: 
Amorebiota JI y Ermúa contra Qtiinto-ne I y Ocho». 
A iv.!.i: Ir.aguine v ré.rez centra Solozátiífl y Za-
rf.ndona.—10,30, Pr.rtido a psla: Azurmendi y 
Cántabra contra Bégoüim I I y Elorrio. A remeote: 
Paangmto^y 3. E^hiii-z contra Ochotoicua 
laverría. 
L s y IÁ 
DB m íM E R A L E 9 
TODAS C L A S E S — S E R V I C I O A UOÜICILIO 
CRUZ. 30-—TELEFONO 2.7Í5 M. 
c s 
mmmw • m m • mm • mmm 
ELIFr . . GOYA, G3. Oe rt'-z a una y cuatro a ec)*. "^ .ORID 
So» U Í ' J J ececAaicca y resistentes. 
F E 3 1 " 03: K"r:r.oíera Vcleaclana VALENCIA 
son d3 üa m ffiarcúS o! ítofím ffieoiio 
dja ramitas <'ii .-l túíftfiqr efe] frasco, es el único k^ltimo y 
eficaz para conservar y.taniacar ei eabolio. Venta en todae laa 
jwrí'umrri'a? de Eapcña y 
PEEFÜMEHIA MARCOS. C O R R E D E R A BAJA, 19 
y 
i m m u para mmt y üiles 
uofirüa Ésieeeifii 
PRECES l íEOU'J iDOS 
£ í AVENIDA P I Y M A R C A L E . 3, entio. (Segunda Gran Vía.) 
¿ 8 SiCOlfiglCi 
K 'i! 
5 í Q u i e r e T r i u n f a r 
Una hf.clonda puedt; fer mny prando y no producir nada porque nn r.t \ñ cultiva. A5>!m¡?mo Urt. 
tMiede no ocupar el lug-ar que corresponde a su inte¡Inencia si no ia cultiva. No siempre triun-
fan loa müs inteligentes, pero, BÍ, triunfan siempre los que cultivan bu iiKOligencla. 
Para sacar el partido m í n i m o de la pctencialidad d" su inteligencia pueae estudiar por eo-
r-espoñdencla cualquiera de los sig-ulentes Cursos «in abandonar su ocupncld'n actual, aprovo-
ohando sufj ratos de -ocupados, en su propia caea. 
r r x c r s i í C I A MXÍTTAX»—AdquIrlrA «na niemorta prodigiosa. Aprenderá a pensar con ctail-
d»U y a llegar con rapidez al fondo dd cualquier proble:iia. Multiplicará su capacidad para ganar 
dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental consciente y sus íueraas Inconscientes. Pe 
le abrirán avenidas nuevas de fixito, de horizontes iaílnitos. Curso basado en los áescub;l inlen-
ÉAS aicoló icijs de los úl t imos diez añen. 
P^KIODXSKO—Aprenderá a escribir para la prensa en torma 
vibrante, con hondo interés humano; aprenderá tojo» los secretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacor. que las pi -
Kinas" de cualijuier diario palpiten con vida. Podrá, además, 
labrarse coa cata orofe.-slón un magnífico porvenir social y 
político. 
JESaACCXOK- DH C U E N T O S T POTODKAílXAS—Estudio nnovo 
tn el mundo hispano; pero que ha levantado fortuna.1 como una 
var i lU mágica en los Kstadoa Unldo«, donde so le enseña en 
casi todas laa Universidades. Aprenderá Ud. a capltaiizar au 
imaginación. Hará populares las creaciones de su mente, exhi-
biéndolas ante millones do espectadores para hacerles pensar, 
reír o llorar. E n buen fotodrama so vende hasta en 5,000 dó-
lares. Lo ayudamos a vender sus trabajos en los Estados 
Unidos. 
ADMX^ISTSACIOJT CTTJITTIPIOA S>H I A CIIICTJJtACXÓVt »I3 
r t lASIOS Y KXVtSTAM—BI Homero importante de una emprusa 
ta el quo haoo llegar el dinero. Este Curso lo en^efta esto. Su 
trabajo vale t into .ní'is cuanto máo puede Ud. producir. Quedará 
capacitado para dupllcí^ y triplicar la circulación de cualqulet-
diario, si sigue los mótodos noneamcricanos que ensenamos. 
CTTESO BJB BESJACCZOSr—Saber expresarse con elegancia, co-
rección y claridad es una de I m bases del éxito. ESÍO Curso 
se lo érisena. AamnáB, aprende Ud. toda la gramática en forma 
agradable y Fencllia. f.! su ortografía y redacción son doíec-
tuopas. esto Curso lo preparará para los demás Cursos men-
cionados aquí. 
Cada uno do eotoa Cursos, por prwo que le nma su tmno en-
sefla una rroie3ión o actividad nueva, con porvenir ilimitado v 
sin competidores preparados. Están escritos con el propósito 
de levantar rápidamente al que los estudia a un plano superior 
de vida, tanto intelectual como económico. Los precios ven 
módicos y se pagan con facilidades al alcanco de todos los 
R E P i fó SfíNTA H T E S 
tQtetiíl 5i. Hf.sranís par-» T-T> 
la iEfc<7ainn! escribir econóav» 
cas. buinameco pcrít»rc;nn> 
d'te. üvsn iiito. M 3 £ £ ii i, 
Gruccr. Ai»arts.» iss. PíiSia, 
?mnm mmim 
Ccc:ncra a--cr:. Piala d.: Sr.:-
lo Domingo, 18, 2.o liqalerfla. 
(Hay ascensor). — MADRID 
TANCREDO PIMOCHET 
Jfft del Dpto. de Instrucción 
«o los Cu.-sos en Cafctc.llano. bolaülos. 
Aplico a domicilio ' 
1 o s productos inodoros 
S L E F O E i 
para la destrucción 
d o I D H I K C i t E S y | 
reeultadua iaa-.cdiatios. 
V. MARIO, cspecinlista 
ssiu-d, s, 3.0 isqaierda 
Ereato a la plaza del Car 
men. Precios convención a 
los para hotc'oe, i)ca3¡oneo [ 
y hospitales 
A n g i n a de pedio . I / a j e s p r e r s a t u r a y 
dírmás enfermedades originadas por la Arta-
r l o e s c l e r c a i í c I l i p e r t o n s l ó n 
Zo curan de un modo perfecto y radical y 80 
í v i t a r s por completo tomsi'do 
..: K O O F-
Les s-'ntomas precursores de estas entermeda* 
des: duores de cabao . rampa o calambres, zum-
bidos de nidos, falta de tacto hormigueos, ochi-
dos (desmagqsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de ia memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones', hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, ene , desaparc-
cen con rapidez usando R u o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentino. 
no perjudica nunca por prolon(-3do que sea su 
oso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, coniiniundo la mejoría hasta el 
total reslablecimicnio v lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
Ver;TA; Madrid, F . Gayoso, Arenal. 2, Bar-
celona, Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmitcias de Fspaña, Portupal y América 




A N I T E E S A E I O 
S E Ñ O R 
no w i i e 
Falleció el día 1 de junio de 1915 
H a b í e c d o recibido les Santos Sacramentos 
y la b e n d i c i ó n de Sn Santidad 
Sa familia, la razór. social Bastillo, Peña y Compañía v testa-
mentarios, ^ ^ y '•«Std 
RUEGAN a sus «nj^os se sirran encomendarle a Dios. 
Ginés y en 
Corpus Chr 
seño/. 
Los excelentísimas e iíustrísimos señorea J^nncV, de Su Sartti 
dad, Arzob^po de Burdos y Obispos de M a c l r i S L l á de s S " 
Pamplona, Santander y Sepvia se han d i ñ a d o c o n c S c r i S a S S 
fias en l a forma acostumbrada. 
(A 7) 
OFICINAS DE PCJBLfCIDAD CORTES, T A L T E R D E , 8, l.« 
A L Q U I L E R E S 
EN a i B A D E S E L L * alqnüo 
temporada verano chalet, ró. 
t«« al mor, jardín, coarto 
h»fio. Barón: WMx Garría. 
Santcndcr, Pcrineí, 7. 
OÜPÍi flífll 2^ 
AREÍJAL, 22. - MADICID. 
Su administrador. D. A. Man-
zancra, 1-emJto billetes a pró 
vincias de t^diis loe sortcoa. 
s e m a s ..gara ^fiaras Ü Riaes 
ARRIENDANSE habitacionea 
mqoradas, p 1 » y • Bnanocs 
(Santander). EazfSn: Viüantn-
»». ••Jj. principal i«qniord.í. 
jMi*Irid. 
E S C U E L A S I N T E R A M E R Í C A N A S D E N U E V A Y O R K 
. .Cnrao de Pcrlodiomo. 
•Cnrro ilo aoporter. 
•Cvrrio So ¿.«ma^iEtraclón 
••Cui-oo de 
Cuontoa y 
• Careo e.o t m 
Al 
i ta l , 
2«Ia2i?.i onect, liTow York, B. 17. 
Sírvanse mandarme detalles y darmo precios del Curro tar-
jada con una cruz. Batiendo que esto no me comprometo en 
nada y que el Curse e s l l en castcllano-
KoiT.bre 
Apartaft) postal , 
Callo y Nf/m 
Ciudad y País ^uexencía Licntal . cmoaq y ra ía 
S-A r t r e r i x u c i o a TJ'TIW/E.'ÍTTATÍTA o m É T i s i i r a atti M A T O R ^rcrryn:iío DE k r . r n t n í i L 
«lili. ,. V-
de los mucblos do tro» fr.mi-
!»aj por marcha al extranje-
ro. También ix¡ venden .OÍ 
moíoree A E 6, bancos y 
lici!.-,¡.inicntaa procedentes ilo 
ua tillcr de ebonisterfa. 
TRLílFOX, 13 v 13 
tesa íMm m m i ús hA» ¡mi 
PBKCÍOa MUY VENTAJOSOS 
AVENIDA VI Y M A R G A L L , 5. entio. (Segunda Gnn Yfa.) 
m $ m > s> Í Ü B Í U 1 I A N T E N ^ 1 
y tscílnr; bacen el trabájala 1 Con^trucdón o instvalfldiSn .<Ta-
10 fcdBbrea. i'edid cttálogj > j rantizE-di» por [«moni»! w j . Grubcr. Apiri.» ia*,! pétente. Pa>UT(i. ^Kn^o» 
Aven da de Pi y Margal!, 7̂  
AlílBCiktail vcnstrAi uve* «̂ T» 
boi'Aiu noliuua, Sorpteadeatei 
rí£t:lladoB. l'édid ciátál<i;i ia 
nolniós jv.ra bue»f.i i MnUíii, 
Gmocv AyarC.J 135. BIIIJÍ*, 
iffS&iíMl! •V0-"H'J «aitaL 
uSSJjuusrdVq Wclnnageii! 
BARDELO N A • N ÓMiu.KW 
'1 ITT ' im II IIIMHIIIIIBU | J.JĴ ^ 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n o í 
a ñ o 
PRECIOSOS hefelea dí«»lqn¡ 
lacios, pfMQO r>Jrcoc-ón. Tkh.--
• vUla, 13 híbitacionoa, todo 
eoofafi InfonnivrAn. Espíritu 
Baato, 7. V K ^ Q T Eflcrihano. 
Ooe. cuatro. 
E E i -
PENSION C A S T I L L O , pasa-
áizo Snn GinCi. 6 (junto Es-
isra). Comida inmejorable, 
bmlo. Dcído »lete pesetjj. 
O F E R T A S 
FACILITAMOS ccrridumbre 
v amas gobierno, Madrid, pro-
vincias, abonos económicos 
O P T I C A 
R E C E T A S médico teu-
use cnatalcs Pnnktai 




VENTA de *mi*m. E a lM 
ppoximidadc do Madnd y ca 
«ino magnífico y de gran p. r-
v«ar « vende ana gran n . 
foty..^ do t^rrmo bajo „„„ 
!,^'i". con agua abnndan;ís;. 
jna, h» < % r i c y tranria a 
'» r-rrta. So darh a pn^rj-
en vanos años, « n qw^tX 
Prooo aplazado drveng^ 
W - . KS prop,,, píM.a 
• primero, iy^oiordn; 
a nueve nocbo. 
«pie, 
do ochn 
C O M P R A S 
B E L L O S íspuíioloa 
tnia altoí preciíw, 
fereneia de jp^o' 





"Inaias, nnti^iirdadca, plano», 
autopinr.os, nüiquina» cacribir' 
fotojírtticaa, cacopetafl, objetoi' 
ñerna. TTnrtllim. fl. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES: cnadrw 
precicíog. Galerías Forreros 




Í^.^B!^1' (,•0 tercios dol pafjo do 
» Macharnucb, v i ñ e d o ei inós renom-
brado do la n-g'ón. 
D i r e c c i ó n : P E B K O DOMLCQ Y C I A . , Jerez de la Frontera 
COMPRO toda clase ntobilm-
rio completos, mueblo» IUJÍ-
tos. cclchoní*. máfjuiniw co-
•er, escribir, cajas caudales, 
RTaiDf'fonoe. binclotas, alha-
ja», objetos. Jlatesana. Lu-
na, 23; IBMraUt, 10- TeMfo. 
no fil-lü 
P A C O D I E N mebitiar/ot, 
pianos, cuairna, libro» y ob'. 
jetos, iiorlileza. 110. 
H U E S P E D E S 
PENSION do aefiorM. precios 
módicos. Socromontio. 6. 
PERSIANAS, 3,2.5 m e t r . , 
Limpieza alfombra», osfenx 
M.U. Han Uftroqi, 2G. 
P I A N O S , prítneraa m.vr-
cao Bicinanas, prec.ioí do 'A 
bricr.. Fácilidaooi ds pn .̂, 
Fuoncarral. 65. Hazco. 
VINOS fioM dA n ^ n . Tiaftí 
WO. Tmto Valdr^rtRg, ]o. 
Llano,) aiVjo, primera, 10; 
los 16 litros. Eiota tmk.. ría-
nte, las lo botella., lO.so. 
MfTicio a domicilio, 
Víafeola, San Mnl.y, 
Mfmm 8.00C, 
V A R I O S 
J I P I S , Tonta, reforma, Ui». 
psanne, dindoJea fí»rma moda. 
CAdii, 7, Feffnido. 
C I N E M A TO G R A F O, 
sclocción Ma î- PeHcnla» es 
cojiidns a baae de arte y nro 
raluliid. DcTxisito: Rodrígaos 
San Pedro, 67- Madrid. 
A L T A R E S e imágenes. Esto-
dtóUaQto do talla, cfcultnr» y 
dorado. Jinnqno Uellido. C» 
VJW, 1!, Vsmetai 
C A P E L L A N E S A r m R d n. 
O po ai <i i o n e a. (V ütcntii-
cione» pn^iatna. FtaOttiAOo 
Danrer. Lista. Tt. Mu.lr'd. 
PARA IMAGENES Y AL-
T A R E 3 , rccom^ndamoi % Vi-
cente Ten», (wcultur. Valen-
E p a A t l d » Telefono intenrrb&Do fllO. 
' n E L O J E R I i n ™ r G ^ , e n o . 
ro («Mnjxwtura» ccjnómiea». 
OarañUa, un aGo. Cristale» dn 
forms, 3 peseta». 11, Vwta. 
tes, 11 (próximo Arenal). 
HERMOSO hoto;, S.oOO pSc», 
todo oonfort. 60.000 perotaa. 
< AJvuroz; ouatro-ocho. Bal, 2. 
VIAJANTES wtícnlon 
aoa. Joy comia'in, unaastrario 
fA-'Jl 1 produotiw». Ii«tu».» 
Mayor, i , pi j w M , £ . 
^Sába^o 31 cíe nrejo de (0) 
M A D U I D . — A f l a X I V . — N á m . 4 .6Í1 
I 
L a e x p o r í a c i ó n 
d e l i r i g o 
C o n g r e s o d e G u a d a l a j a r a y 
A s a m b l e a d e V i l l a í r a n c a 
C o n c l u s i o n e s a p r o b a d a s 
E E 
E s p a ñ a tiene e n perspec t iva u n a 
g r a n coaecha de trigo. P ese a l a 
bupuosia r a t i n a del l a b r a d o r y a 
l a á t r a b a s que se p o n t n a su ac-
c i ó n , h a l legado a p r o d u c i r lo ne-
cesar io p a r a e l c o n s u m i ó de E s p a -
ñ a , y en este a ñ o todo hace supo-
ner (jue e x i s t i r á u n sobrante . 
Y, s i n embargo, l a p r o h i b i c i ó n 
de exportar lo , qae se d i c t ó en los 
comienzos de l a guerra , c o n t i n ú a 
en vigor. 
Y a en 1923 l l e g ó a tener el tr igo 
en A n d a l u c í a precios infer iores a . 
„ . ,. * . • „ 1 . , ' , L • J i • p ío las excepciones, «s iempre muy 
los de l a Repi-iiDiica A r g e n t i n a Co . . ^ p ^ t o . ^ t w ^ i » o e ^ - 0 % - t a » . 4 d ^ ¿ ¿ ^ ^ ¿ ¿ ^ v W a n t i f . a s . v 
mo no pudo exportarse , esu>s pre-1 coste d& producción, l ádus tr iauzando | z J1 ^ ^ ^ ^ 
El Congreso agrícola 
E l Congreso AgrL-ola celebrado en 
Guadalaijara, que fué clausurado so-
lemnemente por el general Primo de 
Rivera, eegúu publicamos el miérco-
les en la crónica de nuestro enviado 
especial, ha aprobado uua.s extensas 
conclusionos, que, en la imposibilidad j 
ha oonet i tu ído la U n i ó n Nacional de 
Vit-icultoree Bsp&ñoJes, celebrada en 
YiJlcírancad el Panades, son las si-
guientes : 
Primera. Deben mantenerse ínte-
gros la letra y espíritu de la^Jegisla-
ción actual, que prohibe el empleo pa-
ra el encabezamiento de vinos y, en 
e! nacionaj on sus órdenes moral, BO-
cial e h ig ién ioo , debiendo darse lo 
m á s barato posible para usos y íabri-
caoionee de interés nacional, pri 
pá lmente cuando consientan ser 
naturalizadas. 
Tercera. E n orden a la exportación 
de vinos, lioorea y alcoholes, debe 
darse toda clase de facilidades a, aqué-
lla para que pueda competir en el ex-
tranjero, siempre con las limitaciones 
que seña lan la garantía de la pureza, 
bondad y pro-jedencia de los produc-
tos que salgan con una marca nacio-
nal e s p a ñ o l a ; y 
Cuarta. E n el orden de clarifica-
ción deben ser considerados siempre 
como alcoholes vínicos ún ica ment e los 
precedentes del vino y del orujo 
uva, debiendo ser siempre rectifica- | 
S j L a s e q u í a a m e n a z a l a c o s e c h a 
d e c e r e a l e s 
. D D 
A B A N DA . Harinas.—Sigue la paralización a )̂-
— i soluta de ventas; la lamentac ión de 
la mol inería es u n á n i m e , pues los pa-
naderos van completamente al día, y 
lo que van necesitando lo van adqui-
riendo a precios bajos. 
Las únicas que e s t á n relativamen-
te animadas son las harinas segundas 
1 D E S E M A N A A 
S E M A N A 
L e s mercados siguen desanimados, 
y los precios todos cont inúan con ten-
dencia a la baja. 
L a única especie que no soJamcnte 
coutrene su precio, sino que tiende a 
clavarse notablemente, y de hecho ya 
lo hubiera efectuado sin la interven-
ción de las autoridades, es la patata, g e n e r a l , para usos de boca, de otros 
de P'iibhcar as inte "ras, extractamos i , v T i - • • ¡ J / i J ^-J JQ ; nue dada su escasez, apenas si fe 0 ' l alcoholes <iue no sean los v ín icos , sm : dos, así como los de sidra Y perada, q1*». u¿iUU' su l ^¿¿¿iAnAne* • J i. • i J. •> i „ A^^Áa v.ivK-£>nt'i en el mercado, \enuienaove y como industriales todos los demás., ; praKem» « a cont inuación : 
L a secc ión primera. 
, que deban ser óbice para este nrinci-
uía 1 • , • 1 • -f „ 
cios, r u i n o s o s desde luego ¡para el 1 la agricultur 
cul t ivador , se m a n t u v i e r o n duran-1 Étv ^ pequeñá proj)icdad conviene 
te al<nin t i emoo; pero, s iendo e s - | q u © ^ a legis lación adecuada por par-
c a s a l a cosecha de C a s t i l l a l a V ie t9 df í-^t-ado impida la oxiremada 
j a y o tras regiones , e l consumo j P ^ f 1 ^ 1 ^ ** u?Trt* 1f.b?rables 
J , ^ . , , bastó el l imité de «()ulvcri7.ar» la pro-
n a c i o n a l acabo por absorocr el ex-! 
incluso los de higos. 
piedad 
cedente de A n d a l u c í a . ,1 parcelan a de manera que se Uegye a j 
E n este a ñ o l a s i t u a c i ó n s e r á ! im tipo racional de i)ropicdEd de 32 
m á s g r a v e ; sobrando tr igo p a r a el hectáreas, que es la extensión super- I 
nunca en el mercado interior», que 
permanente o circunstancialmente pu-
i eren tfitablecerse al~3escender al df-
tallo, pues es natural que la excepción 
debe confirmar siempre la regla. 
Segunda. E n el orden de la cuan-
tía del impuesto, declaramos que el ' ña . Catálogo gratis L U Z B R I L L A N -
p o r * g a # € i l B i f S i 
sin tubo ni manguito, nuevo en E s p a -
ú n i c a m e n t e por kilos al precio de 0,25 
y 0,30 pesetas la clase añeja y nue-
va, respectivamente. 
B A K C E L O ^ 
Acuerdos del CcngTeso Mundial 
de A v i c u l t u r a 
L a s conclusiones aprobadas por QI 
Congreso Mundial do Avicultura 
brado en Barcelona son las siguientee-
Sobre enseñanza ayícola 
E l Congreso Mundial admito como 
recomendable el plau do enseñanza 
avícola propuesto por Mr. Foulkee 
presidente del Consejo Nacional Aví! 
o hajas. cola do Inglaterra. Dicho plan coin-
Salvados. — Los residuos harineros (.ide con 0[ establecido por la Reaj 
es tán m á s flojos, pues aunque Ta de-j L s ^ o i a Avícola do "Xrenys do jMar, 
manda es regular, no es, ni con mu- ¡ qUe funciona desde 1890. 
cho, la animación que ^ ^ ^ ^ ¡dobre el « s tandar» o p a t r ó n de razas 
aqi ' 
a que se ^ . ^ l ^ ^ H ^ t l Q"» no se conside.0 p^iblo tablecimionto de un patrón interna-, I O O J ^ U . . ^ ^ - ^ . - i - i . 3 i„ ok,,n,-)onnía HP taOJectmicnTo ae 
E n el ú l t i m o mercado se vendieron ja , y, ^ V \ , b b V ^ ^ ^ ' c^na l para cada raza y que, a ; 
500 t a ñ e r a s de trigo, a 74 renies; pastos en los prados y aital.ares. ÍUWaM ^ 
facilite la concentración j inter¿s ¿ e \ a viticultura coincide con T E . Amor de Dios. 15, Madrid 
consumo, y no pudiondo e x p o r t a r - , ficial a que puede atender débidárnén- | w r% ^ /ÍTIÍX í^Q t i *1 r* 
lo, se e m p i c a r á en l a a l i m e n t a c i ó n te una yunta de muías . 1 *a4C* V l l i Q i l C w V y 
del ganado , en l a f a b r i c a c i ó n d e ' Solicitan también que de n ingún 
ftlmidón, alcohol, e t c é t e r a I lnodo 80 mievamenle las fcari-
i e n d a d e e s 
P e r o como p a r a estos usos po- i la% íerroviari£;5- . 
. , , „,,, „„„ -L<a eeceion secunda, «Acción social 
d n a n e m p l e a r s e s u b s t a n c i a s q u e ! . i . i. , 
uiiu.ii -CÍ y i agraria», aprobó, entre otras, la* s;-
o r d i n a r i a m e n t e se cot izan a precio ~ :ént¡es L.cnciusionefi. 
muicho m á s bajo , el v a l o r del t n - , L a S(X.;iai agraria debo uni-
go se c o l o c a r á a l n ive l de é s t a , s i - ficarse en su dirección. L a s Cámaras 
guiendo l a ley del v a l o r decrec ien- oficiales agrícolas que el Estado créd 
te, s e g ú n l a c u a l , ¿d precio de u n a mueren por falta de recur&os ecouó-
m c r c a n c í a es el que se puedo pa- micos. L a Asociación debe ser forzosa 
g a r por l a parte do a q u é l l a que se en el agricülttfr. 
destine a f ines de m e n o r u t i l i d a d E l Estado tiene el imperativo de-
' Debe defendérsela, caiga el que caiga 
• 
S i he, hablado tanto v tan bien do , L o que sucede en E s p a ñ a ocurre 
y . , f . l • < . .. T7i TT„/,„ 
'. b^r de tutelar al pbreto—y e! del ¡ e./crito. 
De a q u í r e s u l t a r á qiue el va lor 
absoluto de es ta g r a n cosecha se- ^ ¿ . " f i / ^ e defenderle contra ]oa | .«ivomrí 
r á m e n o r que e l de u n a cosecha r i^sg^ av- amenazan su t re bajo: ve - j Pontífice L e ó n X I I I , que debe pro-
campo no puede ser una e x c e p c i ó n — . Cuando he le ído en la Enc íc l i ca 
N ó v a r u m » , del inmortial 
o r d i n a r i a , habiendo sido m a y o r e s jez desvalida, enfermedad, invalide/ I curarse el acceso de los obreros a la 
toé gastos de :rccolecciÓn. j paro lorzoso, e tcétera . Dicha tutela 
C l a r o e s t á que si el l a b r a d o r se "0 dehG ser nunca una carga para la 
también en Franc ia . Hace años tuve 
ocasión de hablar con una familia de 
«vignerons» oerca do Orleans. 
Es taba en la v iña toda la familia, 
incluyendo un n iño de pocos meses, 
para quien habían improvisado una 
cuna en la carretilla. Agradecida aque-
lla pobre gente a un extranjero que 
se interesaba por ellos, me contó sus 
cuitas: su trabajo ora muy rudo; pa-
sabr<n el día en el campo y por la no-
che volvían a su hogar frío y des-
!> • : .. d a d ; cuando veo que en la obra agradable, donde se encontraban, se-
ta cucs f .ón vit ícola, se ha tratado con 
tanta competencia y autoridad, que 
parece agotada la materia. 
Es t imo, s in embargo, que no se ha 
¡ r e t i d o bastante sobre una idea do 
grip importancia, que está expresada 
por las pa'abras que encabezan este 
ve encerrado entre l a t a s a , que le e«>nomia nacional, ni puede admitir-
. , . , , , , se que se convierta en daí l iva, ,ca-
impide a p r o v e c h a r los periodos de ¿ deaitro del comet ¡do do ^ bo. 
a l z a , y l a b a r r e r a que le prohibe neñ,,emt[& póbl iea . 
exportar c u a n d o el precio b a j a , 1,;u ja población niráJ lo anterior 
a b a n d o n a r á el cult ivo del trigo, eólo puede conseguirse por medio do 
poniendo en pel igro l a m i s m a i n los Cotos sociales do previs ión, de in-
dependenc ia n a c i o n a l , que s ó l o es- dolé agriccla, forestel o ganadera, 
t á a s e g u r a d a e n p a í s e s que pro- j También acordó que el crédito 
veen a s u a l i m e n t a c i ó n con r e c u r - i aSri™Ia ^ e haf,eJrs| ror la mt£r-
SOS nronio^ venciou do las entidades agrarias. 
" ,ir1 F - . . _ , , . I^a secc ión tercera, «Servicios agrí-
M a s es ta f a c u l t a d de e x p o r t a c i ó n i colas oficüáles», t o m ó los acuerdos sl-
ddbe concederse con a m p l i a l í b e r - j ,rl)ientes . 
tad y con toda u r g e n c i a . i Pai-a combatir las plagas del cam-
Si se esperase a l resu l tado de po, |e hará cargo el Estado del co-
u n a e s t a d í s t i c a o de u n a i n f o r m a - bro d61 0'50 P0^ ^ como m á x i m u m 
c i ó n , e l beneficio no l l e g a r í a a los ^ ** "queza líqu da imponible por 
• , .. , , i •• torntonal, rustica y colonial, no pu-
m á s neces i tados de p r o t e c c i ó n , a , . ' ,. , „An ' , • 
. i , diendo invertirse este fondo mas que 
los que se v e n forzados a vender medicnte presupuesto formulado por el 
el tr igo en l a e r a p a r a p a g a r l a iN<Teniero.jefc de la s ecc ión agronómi-
renta , los gastos de r e c o l e c c i ó n , l a 0a correspondiente y aprobado por la 
m a q x i i n a n a conuprada a plazos, el Dirección general de Agricultura, y 
abono, e t c é t e r a , y o c u r r i r í a lo que , no pudiondo emplearse sino en las 
l i a pasado con l a s l en te jas los dos provincias en que se recaudara, depo-
ú l t i m o s a ñ o s . So p r o h i b i ó l a expor-1 Ktándose los fondos en el Banco de 
t a c i ó n a r a í z de l a cosecha, y s e i B s P * ^ ' 
. . . , . . •. i •'"•/> r!f<>iorn fri"nni"nT3 v nueda. ter-a u t o n z ó en l a p r i m a v e r a s ^ u i e n l ^ . , . , . . • L J , j 
„ ' , . " , mmantemente proh.mda la venta do 
T a l vez al c u n o t e m a eme ps-ta • i \ icti vt/, u i ^ u u v n iua , MU* Utóootieiíbaí V preparados 'para com-
e x p o r t a c i ó n deje a E s p a ñ a despro-1 hat:r las enfermedades de Jas plan-
v i s t a de trigo, peiro tal temor es: t ^ , Ri T1o van acor^pafiados-^de .un 
i lusorio . L u c h a n d o con p a í s e s nue-rcér t i f i eadd o garant ía expedido por un 
vos, con c l i m a s m u c h o m á s benig-;organismo agronómico oficial, 
nos, n u e s t r a e x p o r t a c i ó n de tr igo} Creación do un Cuerpo do guarde-
n u n c a puede APT- rn4s tfne P1R"N ! r-» rural encargado de vigilar los cam-
cepcional , suficiente p a r a detenci' PJ». ^ fovÜ*fas similares a la 
l b ' a l ando llegue o cierto í i ^,uar"18' «ivlT^ y el numero de guar-
a., ^ ' CU ' •'. . ' '," idas será como m í n i m u m , uno por i exige sino el trabajo del hombre, y 
mite, pero que a u t o m á t i c a m e n t e , ca<la q< m ^ cacía U n a l t i v o labores ave pueden baoer-
c e s a r á en cuanto se h a y a con?c-|2<000 hectáreas . U e a brazo. Ni siquiera requiere, pa-
guido este objeto. 
Rafael A L O N S O L A S H E R A S 
Presidente cíe la Federao'ón Católi^o-
Anaria de Valladolid. 
magistral de monsieur Meiino, titula-
da cíje retour a la terre», c o n s í g n a l a 
misma convenieucia. como medio de 
sujetar al obrero agrícola n< la t ierra; 
cu:,M:do observo que la misma opinión 
defienden con el mayor entusiasmo los 
m á s eminentes soció logos , me he sen-
tido orgulloso a) darme cuenta de que 
esto ideal se realizaba de E'empo in-
memorial en mi país . 
'Cfuebte.Ü que el fuero de Logroño 
autorizaba a los que no tenían pro-
piedad para roturar y cultivar los' 
terrenos comunales, y hasta llegaba 
a consolidarse por prescripción su de-
recho de propieded sobre dichos terre-
nas. 
E n lo que se refiere a la v iña , pa-
rece que ese fuero está vigente, pues-
to que tedos los jornaleros plantan en 
los terrenos comunaXes, realizando 
p r á c t i c a m e n t e el principio de «!a 
tierra para el que la cult iva». 
Por otra parte, el cultivo de l a v iña 
se presta, como ningún otro, a & 
realizado por el labrador pobre. E l 
eminente ingeniero agrónomo don 
Manuel Rodríguez Ayuso, que fué un 
verdadero .apóstol de las sanas doch-i-
nas agrícolas y sociales, d iv id ía los 
cultivos en dos clases : cultivos de 
capital y cultivos de mano de obra, 
y a ñ a d í a : el cultivo de capital para 
el capitalista, y e) de mano de obra 
para el pequeño labrador pobre on 
biontes do fortuna, pero que goza de 
la ventaja para el caso de una nume-
rosa familia que le ayude. 
L i i v iña es el cultivo de mano de 
obra por excelencia; su plantaci''in no 
gun su expres ión , sans feu ni chan 
delle. 
Se dirá que no todas las v iñas son 
de los pobres, y que t a m b i é n las po-
seen loe propietarios r í eos ; pero esto 
no es una objec ión, porque és tas son 
ios más productivas para Jos jomp-le-
ros, porque, cuando menos, les pro-
porcionan jornales en determinadas 
épocas del año , mientras que las que 
ellos han plantado, a fuerza -de traba-
jo y privaciones, no leg proporcionan 
sino gaKstos y disgustos. 
Con raz-ón decía en la (vWorf^-cí" 
3.6  f n g   
400 de centeno, a 50; 270 de cebad», 
a 40 y 44 reales fanega la cla^e ca-
ballar "y ladilla, respectivamente. 
L a s "otras especies tuvieron pocas 
transaco:ones, y se vendieron: avena, 
a 33 reales fanega; titos, a 58; habas, 
a 59; veros, a 04; algarrobas, a G4; 
garbanzos, a 260 la clase primera; 
í d e m segunda, a 240; ídem tercera, 
a 180; lentejas, a 120; alubias, a 200 
y 208, s e g ú n clase. 
L o s vinos tienden a bajar, pues la 
cosecha que se presenta es buena. Se 
venden a 0,52, 0,50 y 0,40 pesetas li-
tro, s e g ú n clase. 
M A D R I D 
Sin variación sensible en relación 
con la anterior semana, m a n t i é n e s e 
este mercado en igunles condiciones, 
registrándose los siguientes precios : 
Trigo, de 40 a 50 peeetás los ICO 
kilos; obada, de 29 a 32,50: cente-
no, de 31 a 35 ; avena, de 32 a 39; 
algarrobas, de 33 a 38; m a í z , de 33 a 
37; salvados, de 27 a 31, y pc.ja cor-
ta, de 10 a '13 . 
Harinas .—Clase buena, de 50 a 52 
pesetas los 100 kilos, sin envase • co-
rriente, de 52,50 a 54,50: de prime-
ra, de 55 a 57, y selecta, de 57 a 60. 
M E D I N A D E L C A M P O 
sumo, podríatn estableoerse los «staa, 
Z A R A G O Z A dars» por zonas, latitudes o climas, 
juzgándose interinamente en las ex-
I m p r e s i ó n . - E l mercado aragonés posiciones a base del «standar» do 
de c e r e a l atraviesa uno de sus mo- cada ^aza en el país do ongen o ea 
mentes m á s cr í t i cos ; de una parte, el que se hayan producido, 
libre de la pesadumbre que le domi- Sobre higiene y enfeermedades 
uó por el peligro do las importacio- Que ee impone la celebración de re-
nes y la merma de las cosechas' en 
extensas comarcas acotadas p01" 'a s;' 
quía, parecía (pío habían de orientar 
los precios en sentido de firmeza; 
de otra parte, sin podernos explicar 
ta causa con suficiente claridad, la 
realidad nos muestra una flojedad que 
ya llega (in esta semana a l ími te s de 
cons iderac ión. Particularmente en tri-
gos de C^nco Villas se ha notado — 
gran descenso, puesto que pocos días j 
antes so cotizaban a 48 y 49 de di- i 
uniones internacionales para estable-
cer reglamentos sanitarios uniforméis 
en los países que se acogieran a los 
convenios. 
Setyre comercio de prodnetes avícolas 
Que n i n g ú n acuerdo puede tomar, 
pe sobre la marcac ión de los huevos 
de importación con la marca del país 
de origen, pues siendo asunto que 
debe estudiarse con toda detención 
y apreciarse en la práct ica las ven-
! tajas y los inconvenientes que ello 
cha procedencia, y se han hecho ven- j ^ en el {f>mmto de la 
tas este* día,, para Barcelona a 4 - ¡ ^ . ^ huevera naci<m&l ^ el C(V 
y 44; lo que ^ p ^ a r n o s es que i ^ . ^ es .so dejar trans. 
no se trata de tipos selectos do f««r- curra alffún tiempo y que se apre-
za, puerto que AA y ^ pesetas cues- ]os 0efectos de la m?areaci<Sn eQ 
tan todavía los de Castilla, _ de cah- ^ de ^ ^ dfe ^ a ^ 
drd meomparablemente inferior a lo. t a b W 1 lo cuai ^ tratará de 
acreditados de fuerza de Aragón. Tam- 1 ^ m cl 6x]mo Congreso que ee 
poco se expuca que abunde la oferta , ^ e l Canadá en ^ 
(le tngos de clases buenas, que pa- ] _ - . 
meo han de escasear en la nueva cn-
locha. E n les tipos hpmbrülas y huer-
tas pe advierte tambiem le- misma fio-
Los mercados han estado esta ^ . 1 íedad aunque los precios se mantie-
mana muy animados, a lo que s i n ! - r n - ^ r^llnr: nomitóklmenle , corno la 
duda ha contribuido el éx i to de ¡a '. sernana ^ n o r . pero escaseando Irfí 
Asamblea del jueves. Hubo entrade'! 0l)®rac^ne:?- , . , . . , , 
de 1.500 fanegas, de trigo, nn*x & | E n harina« domina Ir. inquietud que r-e 
vendieron, de 71 a 72 reales fanega; entre 'los Jabricantes. temerosos de 
de cebada hubo unas 800, oue se <-o- 1 n"P f 1 ^ ? * 0 "obemador. ha co-
tizaron a 35 v 36, v de algarrobas, i inenzaao el abaraamiento de subsis-
ñOO, rn,6 se vendieron de 56 a 57 rea- i kvncief con elJ f^01" r^or' SR mefca 
los. E , l mererdo de harinas cont inúa r?n el P 1 ? - ? áf V™. oue es lo mis-
quo d i ó no ha mucho en Madrid el flojo por la escasez de demanda, que • mo ^ue decir do ,a harina- y mucho 
?acerdote señor Rovir^ ene expodi- i h& llegado a obligar al cierre de al- \ Pueie ^merse si el trigo sigue a. pre-
mos el derecho a l a ^ vida, pero a gunas fábri'cas, nue se hallan abarro- | ^osv ta í1 "ajos; . como de momento se 
la vida de los pobres v humildes. \ tadas de existencias. Su cot ización os- ™ limitado e l representante del Go-
Jla cuestiem del cultivo dp h ví^-? 1 ci la entre 50 y 57 pesetas los 100 , 1110 a declarai' ^ le parecía caro 
es tá tan enlazada con la existencia de ki-os. 61 P ^ i o actual del pan, pero que es-
la pequeña propiedad: oue no sería Do ganados se registró ]s. entrada tudiaría el asunto para no tomr.r nin 
L a s o l u c i ó n al p l e i í o 
d e a l c o h o l e s 
Debe dotar el Gobierno a los labo- j mo otros cultivos, la aportac'ón anual 
ratorios agrícolas provinciales de los ; de s inuénfe . Algo se ha maleado con 
medios necesarios para que su funcio- ¡ la necesidad de practicar tratamientos 
« a m i e n t o sea» efectivo y eficaz, dando j antier'íptogámicos : pero esto no oca-
toda clo^e do facilidades y los agricul- j friona m á s gasto que la adquWci/m 
de unas 30.000 cabezos de cordera ! •,'u"a ^ o b i c i ó n precipitada; e s t á n , 
que se vendieron de 13 a 28 pesetas pues-; ,6 ^ ^ e s a d o s a la expectat:-
según t a m a ñ o v calidad. E l tiempo de lo ^ acuerde la Junta de 
Abastos, que puede cambiar de un 
momento c« otro la s i tuación del mcr-
V A L L A D O L I D j codo harinero regional; mientras tan-
to, los precios siguen como en la se-
impertinente decir aquí algo sobre tan 
discutido problema. 
H a y espír i tus muv bien intenciona-
dos, poro superficiales, que enfocan , pcr'a el campo es excelente, 
el problema de la propiedad de un 
modo tan simplista, que creen qu© 
basta con dax a un pobre una tierru- . 
ca para hacerle felix. cnando en eva- Tj0a g r a d o s e s tán en un periodo | mana anterior 
siones esto e q u i v a l a dar un hueso "my c r í t i c o ; la lluvia ha amenazado , r T ^ defendido nuevamente la ce-
• en estos d ías , pero no cae. De ella de a un hambriento 
E s preciso, por lo tanto, que la 
finca sea productiva, y que los gas-
tos do cultivo e^tén dentro de lo? re-
cursos del labrador. 
Precisamente en España , donde nos 
laméntame*! de que no hay estadíst i -
cas de nada, hay una muv r o r r n W a 
y isugestiva do los fracasos de la 
p e q u e ñ a propiedad, que demuestra 
'o qre se acaba de consiemar. X o s re-
a las fincas embargadas por 
la Hajdenda, porque ^stas sesruramen-
te no pertenecían a los grandes capi-
talistas. 
Tlav eny todas las regione--; v i t ícolas 
muchos peaueños propietarios oue 
Heíiefi ate ccscclias ñor vender, y co-
mo no tJwea done? 
teres para que puedan acudir a ellos , n/.ufno y sulfato de cobre, que stimi- ^ t<yndrá>n. nue tÍTar eI v í n o ; por- r 
y concediendo la preferencia entre to - ¡n i s tro .n los Sindicatos, porque su aph- qi]e nuestras leves fiscales ¿ 
dos los trabajes a los relataos a la \ ^ «s cuest ión tcmbien de mano j n ^ nb,Hcijlof, a; lfl dfistna. c 
comprobrición. de la rique/.a de los : do obra, 
abonos y de las substancias que usa De iodo lo expuesto resulta que on 
el agricultor en su industria. \ ¡a pasté de Rtója en que puede vivir 
Para vulc-arizar 'í idtura -ranadera. 1 la viña todos los jornaleros son pro-
i ,a C o n ^ d n o/inrd nombrada para nada m á s pnictico que los concursos | pietarios, y esto es fácil de comprobar 
de ganados. I en cualquier momento. 
I l á g r n s e dos por provincia en re- Supongo que en otras comarcas, jas 
resolver el pleito cnire vinicultores V 
alcoholeros industriales propondrá al 
Directorio, s egún nuestras noticias, lo 
siguiente : 
Que está en vigencia toda la leqis-
lación que prohibe el uso del, alcohol 
industrial en cl encabezamiento do los 
vinos corrientes. 
Que se aumente en 10 pesetas el 
impuesto al alcohol de maiz 
g íones distintas, y no tardará en re-
cocerse el fruto de esta enseñanza . 
L a s conclusiones van precedidas de 
un brillante exordio. 
La Asamblea de \iljcuílores 
L a s conclusiones acordada; 
pon( 
c ión , nue puede decirse que d«í héoho 
e^tá prohibida. Así no se puede viv'sr. 
Consecuencia : si el i-iter('s que de-
mostramos tedos por la prosperidad 
do las clamas populares no es una far-
a, se deben adoptar Jas disposiciones 
pende ya el resultado de la cosecha. 
E n las zonas de tierras ligeras la 
cosecha y a no será más que regular 
en el mejor caso; y en las tierras 
fuertes, si lloviera, aún sería una gran 
cosecha, pero de no llover se merma-
ría considerablemente. 
T r i g o s — E l trigo ha seguido bajan-
do, porque tanto lo que ha entrado 
al detallo como las ofertas en partida 
han seemido ced iéndose en baja. L a 
cierta ha sido abundante, pero estos 
ú l t imos d ías so ha princiniado a ob-
Fervar alguna menor cantidad de ofer-
ta vendedora, sin duda por la falta de 
agua, que hace suponer subiría el tri-
go de prolongarse m á s la sequía . 
Los compradores siguen retraídos a 
n W e r la ter- j la compra, y si alguna que otra ope-
ación se l l egó a concertar, es aVede-
dor de 43 pe-setas los 100 kilos los tri-
gos comentes, y de 43,50 a 44 los 
blancos superiores. 
C e n t e n o . — T a m b i é n ha aflojado su 
cot ización el centeno, operándose de 
33.25 a ^3,50 .los 100 kilos. 
L a avena so opera poco y con pre-
cios d é b i l e s ; las algarrobas se han 
animado estos d ías , operándose regu-
Asamblea de viticultores, en la que se pitalistas 
queña propiedad. 
L o s rabassaires de Cataluña, por 
ejemplo, no deben ser tampoco «ca-
bada, que se ofrece y a hasta 2S pese-
tas, y la frvena, a 27 y 27,50; on 
i l i y ii ¡oí \m$B U ti M 
Con el O Z O L I N , invento grandioso, 
trascendental, del eminente químico y 
biólogo don Conrado Gracell , por \m 
gasto pequeño ee sanean por comple-
to las cepas y parras, acabando da 
un modo radical con cl oid- ura, mil-
diu, negrilla, pulgón, altisa o cuqui-
llo, con la piral y demás gusanos. 
Todas las plagas, salvo la filoxera en 
las raíces, se combaten con extraor-
dinaria eficacia con el O Z O L I N . E l 
O Z O L I N h£ce innecesarios los azufra-
dos y sulfatados, así como la rebusca 
do insectos. Pidan la hoja divulgadora 
de esto gran invento, que so remite 
ínat i s , a los señores Blasco, Arlza y 
Compañ'a. Carrera do San Jerónimo, 3, 
y apartado 1.028, Madrid. 
¡ A V I C U L T O R E S . ' . 
A' i mentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catálogos do molinos para huesos a 
KÍ&ttbs. Gnriber. Apartado 183, Bilbao. 
setas 100 kilos; clase país para píen-
so. 41,50; Plata, sin existencias. 
J.-as patetas, que hace pocos días se maíz rojo suponor de la región, muv j -
i - i u r 5 o~ vendían a o5 pesetas los 100 kilos se* 
estimado para sembrar, a 63 y Co pe- . rn , Jill10b' ^ 
* . J PD aauacJau ya a 37,50 y acaban de ser 
(Coní ímia al final de la 7.a colmnna.) tasadas a 30. 
T ú t e í i CL̂ SS b e g M P e f w m a f t t » . 
L a g i r a n E n s i l a r d e \-x 
A g r i c u l t s a r a , d e 3 a I n -
d u s t r i a y d e l h o g a r . 
, oportunas pora nno e1 eii.'Mvo dé ta., 
mismas causas (es docir, ia fac.lidad sea productivo, y caiga el que larmente, y quedando va pocas oxis-
para e l buen trr.bajador do plantar ca:ga> El Marqués DE LfiúARi>A tencias. 
y cult ivar la viña) produzcan los mis-
" R U S l i t i n i K H ! ! !b -E i? l i J !üS ü i a . » B i L g L . ^ P K O " F f l t t S ^ 6R \m ^ ^ I t ^ * 
Callo VnIor.Mf!a,_10, M A D R I D . M é t . 20-37 S. Se admiten agentes actives de reconocida seriedad en Madrid y p r e v i n e ^ 
ouros ds t ú i i i c i Q s , ffleíjíüarios, de G G S E O H S S , ae comercios e m ^ s i N a s . -
A T O A S E E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S D E 
M A Q U I N A F I A , M A T E R I A L E L E C T R I C O , F E R R E T E R I A S , E T C . 
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El abonado con nitrato de sosa solamente no 
es aconsejable. Como coimplemontario, puede 
contribuir al buen efecto de las anteriores fór-
mulas, y si se estimara necesario, por no pre-
sentarse bien marcada la actuación de aqué-
llos en la segunda íbrotación, podría ponerse en 
la época de ésta, en excavación al pie, a O.lb o 
0,20 de profundidad, y en cantidad de 100 gra-
mos por cepa. 
Favorece tand/uVi mucho la Vegel ilición d© 
las viñas el procedimiento siguiente: 
Se abre una zanja honda entre las lincas de 
fcepas, en la cual se cntierran los sarmientos 
de poda-,, cortados en menudos trozos. Se siem-
bran luego habas, y (ügarr&ba, o reza, en can-
tidad de 250 kilos ñ$ BOípílJn por hectárea, para 
enterrarlas en verde al iniciarle la floración. 
Al sembrar so cHuiiún 300 kilogramos d;: su-
períosfato por hectárea, y al o n a r r a r el forra-
je, do 4Cfl a (iOG kilogriMuos do yeso. 
Según los casos, cada agricultor elegirá en-
tre las fórmulas y métodos indicados. 
Ensayar cu algunas cepas la¡s fórmulas que se 
dan. Apreciar los resultados 'de cad-a una de 
ellas en cuanto se refiere al mejoramiento de la 
cepa y a su producción. Y en vista de ello, re-
solver, sobre el tratamiento para mayot super-
ficie. Esto es lo que aconsejamos. 
El gasto ha do ser pagado por la mayor pro-
ducción, y donde cl terreno, ¡por ser muy po-
bre, la hace mezquina, no nos parece práctico 
excederse en el abonado. Es una fórmula barar 
ta la C , con la adición de 80 gramos de nitrato 
de sosa en primavera. Parece aplicable con el 
buen cultivo anual, y manteniendo la cepa en 
V-oda corta, a uno o dos brazos, como antes he-
rms expuesto, mientras no se vea asegurado en 
ella el vigor normal correspondiente 
Pero como en los efectos de las fórmulas la 
lluvia interviene fundamentalmente, hay que te-
nues' e l " , ^T ' 31 aí>reCÍar l0S — " ^ o s , 
pues el abonado sin el agua que difundo las 
materias por las capas del terreno, y las so. 
lubihce para su asimilación por las raíces no 
produce efectos. ' 
Por eso debe hacerse en irwierno la ardica 
l0r t^J***^' y dicho que 
por falta do agua puede quedar sin efecto el 
a/bonado el primer año. 
Pero aun así, nada se pierde con las fótmu 
las recomendadas, que al año siguiente obrarán 
Hemos dicho que se empleen las fórmulas en 
excavación al pie, que es como resultan mejor 
en la práctica los abonados para los casos que 
consideramos. Con poca cantidad, el abonado 
es así intensivo en la pa'rte de terreno donde la 
cepa le precisa más de momento. 
Cuando la plantación se hizo a codillo (dos 
plantas en un hoyo alargado), excavando en ese 
hoyo, es como resulta más económica la aplica-
ción. 
Y ya restablecida la cepa a su vigor, puede 
abonarse en excavación a lo largo de líneas, em-
pleando el arado Kirpy, o en zanja entre líneas, 
sobre todo para marco de plantación esttecho, 
y cuando es estiércol el abono empleado. 
L a claví remedio a las 
resiones 
El remedio a las depresiones de la vegetación 
en los vifíedos reconstituidos no es Je la parali-
zación de la filoxera como debemos espeiarle. 
Es evitando la ¡paralización en cl crecimiento de 
la cepa, evitando la paralización del agricultor 
anie el mal que conlevipia, y a cuyo remedia 
oportuno no acude, como podremos lograrle. Y 
en este aspecto de la cuestión que estudiamos, 
es oportuno insistir, porque si los viticultores 
confían en que la filoxera sufra modificaciones 
en su vida de ataque, las depresiones llegarán 
a estado de imposible remedio. 
Este hay que buscarlo manteniendo a la plan-
ta en vida de vegetación que le pe1 mita 
crecimiento y desarrollo para formar rai-
cillas que la alimenten (lo que falta a las 
cepas deprimidas) y que alimenten también a la 
filoxera, pwes así ésta, huésped de la cepa, no 
origina daño, mientras que se alborota y ie pro-
duce cuando le falta esa alimentación, o sea 
la abundancia de raíces nuevas en la capa so-
bre que ha do vivir. 
E n las plantaciones con los portainjertos Gan-
zin, iiúmeros 1 y 2 y número 1.202 Couderc, que 
tanto se extendieron por el viñedo de todos los 
países, hay que darle Ibuena casa, esto es, sité, 
lo de buena alimentación y con buen cultivo. 
En la plantación así cuidada, y para case de 
esos portainj ortos bien acomodados al sucio, es-
to es, en buena adaptación, cepa y filoxera vi-
ven amigablemente. No viven así cuando el sue-
lo es seco y de ipoco fondo, que forma terrenos 
mal apropiados al cultivo de esos patronos vi-
níferaamericanos, hoy tan discutidos. 
Nadie ignora que son el agua, el buen cultivo 
y el abonado los factores para 'a producción 
y mantenimiento de raicillas en la planta, y al 
faltar los tres, o alguno de ellos, la cepa se re-
siente. 
E l agua no podemos tenerla a voluntad para 
nuestros secanos, pero sí son posibles el abona-
do y buen cultivo. Y con esto y la reducción 
do la poda las viñas mejoran. 
Cultivando mal, podando sin atenerse los 
fundamentos de la poda (que piden sea para ca-
da cepa lo que corresponde a su vigor indivi-
dual) y no abonando, no pueden lograrse con! 
las cepos que ahora hemos de plantar ni viñe- i 
dos productivos ni de duración. Irán mal siem-
pre cuantos cultiven así la viña americana. 
Quien no ha caído en esos errores de f; rma- | 
ción y sostenimiento del viñedo, ha podido, con | 
los portainjertos viníferaamericanos tener bue 
ñas viñas. 
Sufrirán, si, las oscilaciones que -as condicio 
nes de cada año llevan a la vegetación, más des-
medrada en años secos, de mayor potencia en 
los de humedades, pero se mantendrá el viñe-
do en las condiciones de desarrollo para In pro- 1 
ducción que corresponda. 
Plan para i a r sp lantac ión 
jea I S L actualidad 
En la actualidad el plan pa^a sostenimienio 
de las mñas existentes y e] de plantación de las 
nuevas lo tiene el viticultor bien determinado 
por las Asambleas Nacionales de viticultores que 
so vienen celebrando; se le marcó en la de Pam-
plona en 1919 y quedó confinnado en la de Lo-
groño en 1921. 
Esas conclusiones se resumen en lo siguiente: 
Primero. Cuidar las v i ñ a s de Murviedro por 
Rupestris número 1.202 y de Arcnnon por 
pestrts Ganzin mímeros 1 y 9, mientras los gas-
tos para su cultivo sean compatibles con el ibc-
neficio. 
Segundo. Evitar en, las circunstancias actua-
les, y particularmento donde so dan en sos ne de-
rrosiones del viñedo con esos portainjertos, el 
hacer plantaciones con ellos. P l a n t a r en su úM 
gar los dos iportainjortos m á s multiplicados cólj 
los mismos, o sean Rupestris Lnf y número 
3.309 de Couderc. Utilizar tambi.ji Chasselccs 
por Berlandieri número M B Miüardet, en las tie-
rras calizas donde ya los dos últimos no pueden 
cultivarse. 
Tercero. Estudiar, p a r a compararlos cm és-
{Continuará.) 
